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HABANA.—Viernes 22 de Febrero de 1907.—La Cátedra de San Pedro en Antioqma. INúmero 46. 
/ DE LA MARINA 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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P Í A R I O DS 1>A MAfólINA. 
E S ^ X 3 A . A -
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 21. 
BEPRESIONES DE MAURA 
En el consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, el 
señor Marr?. se expresó en términos 
optimistas respecto de la reorganiza-
ción de les liberales. 
En ign".l sentido se mostró al tratar 
de las l̂ecciones. 
EX CALMA 
Ha terminado la hnclga obrera en 
Cartagena y se ha restablecido la 
tranquilidad. 
LOS CABMIO 
Libras . . . . • 27-51 
Serricia de IB . Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL PROCESO DE THAW 
Nueva York, Febrero 21.—El Jupz 
Jerome ha logrado hacer declarar á la 
testigo Evelyn Nesbit que durante el 
tiempo que no trabajaba en el teatro 
recibía una pensión semanal del arqui-
tecto Staaif ord White. 
También ha manifestado la intere-
sante espesa del joven millonario que 
desde el suceso de la torre del "Ma-
dison Squsre O-arden' ocurrido á fines 
del año 1902, sostuvo relaciones con 
White hasta Enero de 1903, 
NOTICIAS DEL "BERLIN 
• Hoiland Hook, Febrero 21.—El va-
por "Eerlin" después de haberse par-
tido en dos al chocar contra el male-
cón del canal, no se hundió como se 
;|íiunció esta mañam. 
: El barco quedó enclavado en un 
banco de arena, permitiendo á varios 
pasajeros y tripulantes ser salvados 
Jdespués que pasó la tormenta. 
ima visita á Puerto Rico du-
NOTIC1AS COMERCIALES 
Xcw York, Febrero 21. 
Bonos de Cuba, 5 por cieatc (ex-
interés), 102.1|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intk.x'és, 
101.112. 
Centenes, á $4.77.S0. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.1 ¡2 á 6.3 ¡4 por «ento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banquero?, á $4.80.35. 
Cambios sobre Londres á !a vista, 
banqueros, á 4̂.84.50. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., bnn-
querosj á 5 francos 21.1 ¡4 céntvnos. 
Idem sobre Ilaraburgo, 50 d.|v. ban-
queros, á 94.7jl6. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.3|S cts. 
Centrífugas, número 10, pol. Ü6, cos-
to y . flete, 2.1132 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.7¡8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.518 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$10.10. 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. Il.lj4. 
Consolidados, ex-interés. S6.9|16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
París, Febrero 21. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-









Correepondientps al día 21 de Febrero, he-cha al aire libre en E l Almendarcs, Obis-po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Temperaüira Centígrado ¡ |Fahrenheit 
1 11 M-'ixinm. . 
Mínima. . 
Ü6 21 78'8 66'2 
Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
D e la n o c h e 
TAFT y CUBA 
Washington, Febrero 21.—El Se-
üretario Taft ha anunciado su pro-
pósito de visitar á Cuba á primeros 
de Abril, á su ida ó regreso de su 
viaje á Panamá. 
La visita de Mr. Taft tiene por ob-
jeto el investigar y comparar el es-
•po actual de Cuba, cen el que dejó 
al salir de la Habana. 
Tcdo irdicor que la retirada de las 
tropas americanas de Cuba, se efec-
tuará cuando el orden qusde comple-
tamente restablecido en el país y exis-
tan pruebas evidentes de que las 
elecciones que se celebren sean fair 
and peaceful", legales y pacíficas 
Scbre el estado actual de Cuba, 
dice Mr. Taft, que las rentas del Es-
tado indican que los intereses comer-
ciales tienen plena confianza en ©1 
resultado ¿le la presente zafra. 
En una carta recibida de Mr. Ma-
goon, agreda el Secretario de la Gue-
â, dice el Gobernador Provisional de 
Cuba que de Eurcpa y otres países se 
na adelantado dinero en abundancia á 
les agricultores cubanos para los tra-1 
.̂jos de los camnos. y que la perspec- | 
uva de la zafra indica oue la cosecha ! 
teucarcra este año será mayor que 
P 0 T: C 3 
Juzgand-) por les ingresos del Era-
Jto , escribe Mr. Magon. "que debe 
ser buena señal, la. situación de Cuba, 
nov. es excelente." 
1 Secretario Taft niensa también 
fniite su próximo viaje. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 21 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de la remo-
lacha en Londres acusa una pequeña 
ylza; en los Estados Fniclos continúa 
el mercado sin variación y esta plaza 
sigue con el tono de flojedad, sin em-
bargo de que algunas de las operacio-
nes realizadas hoy, acusan una relativu 
mejora. 4̂8: 
liemos salado de las siguientes ven-
tas: 
1,000 sacos centrífuga pol. 95.4, á 
3.72.8 reales arroba, en Matanzas. 
20.000 sacos centrífuga pol. 96r á 
3.70.114 reales arroba, en Cárdenas. 
12,000 s|c. centrífuga pol. 95.1(2)96, 
á 3.60 reales arroba, en Cárdenas. 
18,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
3.71.1¡2 reales arroba, en Caibarién. 
900 sacos centrífuga pol. 95.112, á 
3.73 reales arroba, de'trasbordo en es-
ta bahía. 
560 sacos centrífuga pol. 95, á 3.70 
reales arroba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
276 sacos centrífuga pol. 96. á 3.78 
reales arroba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
400 sacos azúcar de mîel pol. 89. á 
2.518 reales arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 1 
PARA E L CUIDADO DE 
LOS LIBROS NO HAT 
ESTAXTE MEJOR QUE 
EL S E C C I O m D E 
"GL0BE - WERNICKE C0." 
ES UN ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGUN 
LAS NECESIDADES 
DEL BIBLIOMAfíIACO. 1 
CHAMPIOX & PASCUAL. 





Londres 3 d(V 19.ó[8 
" 60 div 18.7̂  
París, 3d[v 6.5|S 
Hamtmrgro. 3 d[v 3.8i4 
Estados Unidos 3 djv 9.3[4 
España, g. plaza y 
. cantidad 8 div 2.3|4 i 
Dio. papelcoménnai. iü A I2 actual. 
Sfonetta» e jürj tuj traá ce ÜTMX lio/ 
corno s¡<ifue: 
Gnvnbaoks 9.7 [8 
Plata americana : , 
Plata española 97.1 ¡2 
Acdoiirs y Valores.—El 
abrió algo flojo y durante el día y al 
cierre se mantuvo en las mismas condi-
ciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.3|4 á 100.7|8. 
Bonos de Unidos. Il6.1j4 á 117. 
Acciones de Unidos, 125.112 á 
125.3|4. 
Bonos del Gas, 112 á 112.112. 
Acc iones del Gas, 114.112 á 114.3|4. 
Háy.%EÍec. Preferidas, 91 á 92.114. 
Hav. Elec. Comunes», 50.1 ¡4 á 50.1(2. 
Deuda Interior, 98 á 99. " 
- Hav. Central Bonos, 77.1 j2i,78 Cy. 
Ha van a Central Acciones, 33.5 ¡8 á 
34 Cv. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, la siguiente ven-
ta: 
100 acciones F. C. Unidos, 126. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 21 de 1907. 
A las 5 de 3a tarde 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 ' A 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V.' 
Oro americau0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Ceutenes.. á 5.40 en plata. 
Irt. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española,, á 1.12 V. 
Consumo de pescado 
en Alemania 
Haeé pocos años la estadística asig-
naba un valor anual de 205 millones 
de francos á la pesca cogida en el mar 
del Norte, cantidad qué se repartiría 
entre las distintas naciones costeñas 
en la forma siguiente: 
Millones. 
Dinamnrca . 2*0 
Inglaterra . 105'5 
Escocia. . . . . . . i. . 35'7 
Holanda , . . 237 
Francia 15*6 
Alemania. . •. 12'0 
Noruega. . . • > 4'8 
Bélgica 4'5 
La parte que á Alemania correspon-
de en est¿i relación ha aumentado de 
un modo considerable en estos i'iltimos 
años, tanto que, según una estadísti-
ca de 1906, el valor de la pesca cogi-
da en el mar del Norte desde Marzo 
á Septiembre, es decir, en el espacio 
de siete meses, asciende á 14'6 millo-
nes. 
Esto no basta, sin embargo, para las 
necesidades del consumo alemán, que 
representa un gasto de 43 millones'de 
francos de pescado de mar. de cuya ci-
fra sólo los arenques entran por 18 
millones. 
El comercio de Panamá 
El cónsul de los Estados Unidos en 
la pequeña república panameña ha en-
viado á su Gobierno la estadística del 
comercio de Colón durante el año pró-
ximo pasado, pór la cual se viene en 
conocimiento de que las importaciones 
en aquel puerto han pasado de 
2.008.000 en el período de referencia, 
excediendo en $408.000 las de 1905. 
La procedencia de aquellas impor-
taciones se detalla como sigue: 
Estados Unidos $1.366,074 
Gran Bretaña „ 220.107 
Alemania. . . . . . . . . . 196,084 
Francia. . . . m . . . . . „ 89.248 
España • j» 33,528 
Béfcrica , 11,592 
Italia „ 11,787 
¡ 61,784 Todos los demás países. 
Total ' . • $2.008,004 
Las exportaciones de .Colón son en 
su mavor parte, con destino á los Es-
tados Unidos, que en 1904 recibieron 
plátanos de aquel puerto por valor de 
$34,780, cocos por valor de $54,600, 
pieles por valor de $4.750, nuez de mar-
fil por valor de $26.0S0, goma elástica 
por valor de $8.185, carey por valor 
de $9,240. y artículos diversos por 
$2.845. ó sea un total de $141,845. 
El transporte de carga de los Es-
tados Unidos á los puertos del Sur del 
Pacífico, alcanzó un aumento de 3,375 
toneladas en tanto que el aumento á 
Centro América y á los puertos mé-
rcanos ascendió á 6,855 toneladas, y á 
Panamá ascendió á 6,790. El aumento 
de carga procedente de Europa fué 
de 3,390 toneladas, á los puertos del 
Sur del Pacífico, y de 5,080 toneladas 
á los de Méjico y Centro América. 
La carga total conducida á través 
•leí Istmo en 1906 ascendió á 414,130 
toneladas, registrándose un aumento 
de 80,000 respecto del año anterior. 
Producción nniversal 
de arros 
Según el "Lousiana Planter", de 
Nueva Orleans, está atrayendo la aten-
ción de los estadísticos la importancia 
que ha alcanzado el Estado de Lousia-
na como productor de arroz, desde que 
han sido puestas bajo cultivo las in-
mensas praderas que existen en la par-
te occidental de dicho Estado, desde el 
condado de Lafayette hasta el río Sa-
bina. 
Con este motivo, los Estados Unidos 
han pasado á ocupar el cuarto lugar 
entre las naciones grandes productoras 
de arroz, y si se continúa la campaña 
emprendida para demostrar al pue-
bl* americano "las grandes y verdade-
ras ventajas que como alimento sano 
y nutritivo lleva dicho grano sobre 
todos los demás artículos similares, na-
turales ó compuestos, de mayor con-
sumo en el país, no hay duda de que 
adquiriría pronto su cultivo propor-
ciones mayores aun que las que tiene 
en la actualidad. 
De igual manera como los Estados 
Unidos han logrado competir ventajo-
samente con Europa en la producción 
del trigo podrían, mediante la aplica-
ción de la maquinaria al cultivo, re-
cogida y preparación del arroz, compe-
tir con la India. 
No obstante lo que precede, parece 
que; perdida la esperanza de monopo-
lizar el mercado de Cuba, algunos co-
secheros de la Louisiana se han desa-
nimado, y dedican ahora al cultivo de 
la caña aquella parte, de sus terrenos 
que se presta para ello y en la cual ha-
bían sembrado arroz hasta muy re-
cientemente. 
Según la estadística que acaba de 
publicar la Secretaría de Agricultura 
de "Washington, la producción univer-
sal de arroz ascienden á 4.743,427 to-
neladas, como sigue: 
Toneladas 
India Británica. . . . * . 27.66.500 
Siam 946.500 
Indo China Francesa. . . . 757.000 
Estados Unidos, . . . . ., . 102.427 
Japón > 51.500 
India Holandesa. . . . •. > 42.500 
Italia . .• .. 41.000 
Corea. . . . . •. 21.000 
España. 13.000 
Los principales países importadores 
de arroz son los siguientes: i 
Toneladas 
Japón. 982.000 
Estrecho del Sur de Asia, pa-
ra la exportación. . . . 511.000 
Gran Bretaña 323.000 
Alemania. . . . i 301.000 
Filipinas. •. > . . . * . . 293.000 
Holanda, r. > w . . . . . r. 261.000 
Francia. . . -. . . >• •. . 233.000 
La producción mundial debe, pues, 
calcularse, en número redondo, en cin-
co millones de toneladas, con un va-
lor de cien millones de pesos, de los 
cuales la mitad corresponde á la In-
dia Británica, la cuarta parte á Indo-
china y Siam y el resto á las demás 
naciones de menos producción. 
Movimiento marítimo 
AVISO AL COMERCIO 
Por no ser posible terminar las repa-
raciones que en el dique se están lle-
vaiido á cabo en vi vapor Cosme de 
Herera, se su.spende su sabida, anun-
ciada para el lunes próximo. 25 del ac-
tual, para los puertos de Isabela de 
Sâ ua v Caibarién. 
Habana, Febrero 22 d\í 1907. 
C'440 3-22 
El "Sumner" 
En la barde de ayer salió para New-
port Xvnvs. con tropas el transporte 
americano ^Sumner''. 
El Progreso" 
Conduciendo cuatro pasajeros salió 
para Oalveston, el vapor noruego 
*£ Progreso' h 
El "Mascotte" 
Ayer tarde salió para Tampa y Ca-
yo Hueso, el vapor americano ''Mas-
cotte", conduciendo carga gvnera-l, 
correspondencia y 61 pasajeros. 
La "John Francis" 
Con cargamento de madera tomó 
puerto ayer la goleta americana "John 
Frajicis", Drooedente de Mobila. 
Vapores de travesía 
S B E S P E R A N 
Febrero. 
,f 22—Antonio L6pe7, Cádiz y escalas. 22—Biermva, Hajnburgo y escalas. „ 22—Ernesto, Liverpool. „ 23—Alemaunia Tampico y Veracruz. „ 25—Montercy, New York. „ 25—Esperanza, Veracruz y Progreso. „ 25—Momus, New Orleans. „ 27—̂ arro Caatle, N. York. „ 27—Gracia, Liverpool. „ 28—Segura, Veracruz y escalas. Marzo: „ 1—Puerst Bisinarck, Hamburgo. „ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. „ 3—Antonio López, Veracruz. „ 3—Monserrat, Cádiz y escalas. „ 3—México, Harre y escalas. „ 3,—Progreso, Veracruz y Progreso. „ 4—La Champagne, St. Nazaire y es-calan „ 4—Albingia Tampico y Veracruz. ,, 4—Mérida, New York. 4—México, Vpracruz y escalas. 6—Havana, New York. „ . 8—Pinland, Breman y escalas. „ 10—José Gallart, Barcelona y escalas. „ 11—Niceto, Liverpool. „ 12—Catalina', New Orleans. „ 13—Castaño, Liverpool y escalas. „ 14—La Champagne, Veracruz. „ 14—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 23—Antonio López, Veracruz. „ 23—Havana, New York. „ 23— Mobila, Mobila. „ 24—Allemannia, Santander y escalas. „ 26—Esperanza, New York. „ 26—Momus, New Orleans. „ 27—Valbanera, Veracruz. „ 27— Catalina. Cananas y escalas. „ 27—̂Antpnio López Canarias y esca-las. Marzo: „ 1—Puerst Bisraarck, Veracruz. „ 2—Morro Castle, New York. „ 4—Antonio López, New York y es-calas. „ 4—México, Progreso y Veracruz. „ 4—Mérida, Progreso y Veracruz, „ 5—México; New York. „ 5—La Champagne, Veracruz. „ 5—Albingia. Coruña y escalas. ,. 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
De Mobila, en 7dá8 goleta americaD;* John Francis, cap. VVerel, tons. 322 con ma-dera á Planiol, y Cagiga. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso po| la Compañía Comercial N. and Co. 329 huacales legumbres y 26 bultos efectos. Para Filadelfia, gta. americana Sarah D. Tel por F. B. Hmel con hierro, huesas, car» casa y metales. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapoj americano Mascotte. 
Sres. Srafín Borjes — Emilia Carrasco —» y 4 de familia — Bernardo González — Jo. sé Pijuan — Mariana Díaz y familia — Je sé Martí — Jesús Arguelles — Claudio Moli-ñero — Juan Sira — Aurelio Lazo — Agapi-to Suárez — Abelardo de Cárdenas — Fio. rentino Roque — José Borge — Leonardo Mi randa — P. Keine y señora — A. Launand j eñora — E. S. Marf — B. D. L. Bethea Dr. L. D. Guerin — Dr. J. H. Burch y s» ñora —J. W. Brown é hija — J. J. Andreui —M. Gillard — Dr. R. "Wilson — T. M. Cl* ra — J. B. Harslocher — C. Tosberg — Q Baynand — Eduardo Ecelio — José M. Qui ñones — L. L. Randall — E. A. Chapinan -< J. Gherman. 
Para Galveston en el rap. noruego Progresa 
Sres. T. Peasley — Mr. F. Pasley — Gk N. Bryde — R. Mays. 
MANIFIESTOS 
Febrero 21: 
Vapor americano (de recreo) Surf proê  dente de Jacksonwille. 
1053 
En lastre. , < 
Vapor inglés Rusaian Princc procedente di New Orleans: 
1054-
En lastre . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para New Orleans, vap. americano Momus, • por M. B. BLingsbury. 41 pacas y 155 tercios tabaco. 43,575 tabaoos, 4000 cajetillas cigarro. 409Í) sacos azúcar. 1930 piezas madera de caoba 4 cajas tabacos. 4 cajas dulces 10 pacas esponjas 4 huacales piñ;ts 2228 huacales legumbres y 21 bultos efectos. Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Chilús y (|mp. En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mscotte, por G. Lawton Childs y Co. 12 barriles y 259 tercios tabacos 6 bultos viandas 44 id. proTisiones 10 barriles frutas y 40 huacales legumbres. 
Vapor alemán Bitschin procedente de Ham burgo y Punta Delgada: 
1055 
DE HAMBURGO 
Consignatarios: 12 bulto* muestras, V. Campa: 2 cajas tejidos. J. G. Rodríguez y Co.: 1 id. id, M. San Martín: 1 id. id. Valdés é InclAn: 2 Id. id. González, Menéndez y Co.: 1 id. id, S. Galán: 3 id. id. V. CapderllA: 1 Id. Id. Alvaró', hno. y comp.: 1 id. id. * . Pé-er.: 4 Id. id. Goine¿, PféKigo COtop.. 1 id. 1. Alvarez, Valdés y Co.: 1 Id. id. M. B-andnjo y hno.: 1 id. id. M. Frankfurter: 2 id., id. Fargas Ball-lloveras: 1 Id. id. F. González R. Mari-bona: 1 id. id, F». Bermúdez y comp.: I id. id. Fernández, hno. y comp.: 6 id. id,, Loríente y hno.: 4 id. id. B. López: 3 id. Id. Ps,l*clo y Fenuández: 5 Id. quincallâ  J. Méndez: 1 Id. efectos. C. Rodríguez: S Id. Id. Viuda de M. Carreras é hijo: 2 Id. id. Oarcía, Cauto y oomp.: 1 id. id. A. Castells B.: 10 bultos drogas. Havana Brewery: 292 fardos botellsg M. Ruiz Barrete: 32 «acos id. García Castro y hno.: 250 id. arroz. Barandiarán y Co.: 1,250 fardos pap̂  H. Toennies: 2 cajas efectos. C Alvarez González: 10 id, qulncallai Nueva Fábrica de Hielo: 700 cajâ  cebada y 26 id. efectos. F. Taqueohel: 43 bultos drogas. C Heonpel: 84 bultos maquinaria. Colegio de Belén: 3 cajas efectos. Henry Clay aud Bock Co.: 3 Id. id, A. G. Bornsteen: 2 Id. Id. J. Gutiérrez y comp.: 2 Id . Id. Vázquez, Bravo y comp.: 9 Id. id, Franco, Rey Co.: 2 id. quincallerlaí J. Alvarez: 200 id. leche. R. Torregrosa: 200 Id. id. 
ANTES 
EN POCAS HORAS SE CURA 
EL REUMATISMO GOTOSO ARTICULAR INFLAMATORIO, así como también toda clase de dolores reumáticoj sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, exclusivamente vegetal, del Dr. Alarcóu, de Marbella, aprobado por variaa Academias de Ciencias Médi cas do Europa y América, puesto en práctica en mucho) hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. Cada Tratamiento se compone de dos fraaquito? y una cajita de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la ñrma del autor, 
Málaga, España.— De venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA. Reina 13; Sarrá, Jbonson, Taqueohel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO E9CAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien da follet<)3 gratis y por correo A quien los pi-da, remitiendo un sello. 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
Agente f.tcal del Gobierno d é l a República de Cubanara el 0x70 <ií ios ckeotie* del EXt . Lbio. 
Capital y Reserva: $7.721.173.—Active: $39.771,833. 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departa ufe neo de Ahorros. SUCURSALES E N CUbA. Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Coba. 
F. J.SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
S e ñ o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es un c igarro fuerte y a r o m á t i c o . 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de 7B mañana.—Febrero 22 iíc 1907. 
Quesada j comp.: 100 Id. id. y 200 id. manteca. E. Hernández: 1,000 id. leche. H. Astorqui: xüü id. id. 
Echavarri y Lezama: 100 id. id. y 500 sacos arroz. 
Dolafio y comp.: 100 cajas leche. * Alonso, Menéndez y Co.: 500 id. id. E. Luengas y comp.: 100 id. id. N'egra y Oallarreta: 100 id. id. Carbonell y Dalmau: 100 id. id. J. M. Bérriz é hijo: 204 id. id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 25 bultos materiales. Boning y comp.: 1 caja efectos. lucera y comp.: 1 Id. Id. L. Jurick: 11 id. -Id. ' i .T. Vales y comp.: 13 id. Id.. 
H. Eversmann: 3 id. cerveza y 3 id. efectos. Pérez y comp.: 9 bultos loza. 
E. Su4rez: 4 cajas efectos. Menéndez, Arrojo y comp.: 3 Id. quincallería. 
Moré y Sobrinos: 2 id. efectos. Guerra, hno. y Pérez: 8 id. id. y-18 fardos papel. Carrodeguas y Feraindee: 3 cajas Mantecón y hno.: 2 Id. jamones. J. Vidal: 1 bulto efectos. . J. Borbolla: 1 id. Id. R. A. Capilla: 2 id. Id. Solana y comp.: 50 cajas añil. , Yen -Cheang Co.: 3 bultos afectos. Herederoa de Santos Fernández: 75 !d. Jd. García, hno. y comp.: 482 sacos arroz Costa, Fernández y comp.: 1,000 id. Id. y 100 cajas leche. Hierro y comp.: 4 id. quincallería , >I. Johnson: 57 bultos drogas. Pernas y comp.: 10 id. quincallería. V. Suárez: 8 Id. loza. A. González: 16 id. drogas. Prieto y hno.: 11 id. quincallería. Viajó y Colomer: 4 id. drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 67 id. id. Lage y Pedroarias: 25 bultos loza. M. Fernándes y Co.: l^id. quincalla 
G. Bulle: 1 id. efectos. ¡López Díaa Gómez: 1 id. id. F. Martínez: 1 id. id. E. Martínez: 1 id. id. H. Upmann y comp.: 1 id. id. Viuda 6 hijos de Carreras: 1 Id. id. Baldor y Fernández: 1 id. Id. Alvarez, Gaitán y Co.: 12 fardo» papel L. Tauher: 1 caja efectos. Añoro y García: 1 Id. papel. Rubiera y hno.: 1 id. efectos. M. S. Argudín: 12 bultos loza. J . Santacruz y Co.: S cajas efectos. H. Gutiérrez: 1 caja tejidos y 21 bultos quincallería. C Bou: 9 id. efectos. MLohaelsen y Prasse: 864 cajas jias-Iwa y 1 id. efectos. Llambias y comp.: 3 Id. BaaqulnariA. J. Fernández y Co.: 33 bultos id. Sdhwab y TiUmann: 73 Id. id., 1 eaja conservas y 1 Id. efectos. García Ostolaza M.: 11 bultos efectos C. Arnoldson y comp.: 1 oaja Id. 
Lecan̂ a, Villapol y comp.: 11 id. rl-
iBrio y otros. 
P. Sánchez: 14 id. quincallería. Suárez y comp.: 2 cajas efectos. Sánchez y hno.: 8 id. quincallería. R. Fernández y comp.: 32 id. pa-j)el y 2 id. efectos. Gutiérrez, González y Co.: 3 id. papel. A. Salas: 4 cajas efectos. Velga y comp.: 2 id. Id. C. Euler: 25 bultos Id. Doval y comp.: 10 id. quincallería. J. Reboredo: 16 id. id. C. Fernández: 5 id. Id. J, Gil: 1 id. efectos. Bagos, Daly y Co.: 7 id. quincallería Galbán y comp.: 300 sacos frijoles. 
T. Ibarra y Co.: 3 bultos loza. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 17 id. 
efectos. Sobrinos de García Corujedo: 1 id. quincallería. - Morris, Heymann y Co,:\8 id. id. J. Fortún: 1 id. id. Miranda, López Seña y oonap.: 8 ca-jas papel. F. G. Martínez: 5 id. Id. S. Birea: 6 bultos ferretería. García, Alonso y comp.: 6 id. id. Lanzagorta y Ríos: 147 Id. id. Benguría, Corral y Co.: 441 id. id. M. Vila y comp.: 430 id. id. VLlar y Casáis: 164 id. id. Redondo y Fernández: 10 id. id. Taboas y Vila: 452 id. id. Marina y comp.: 173 id. id. R. Fernández: 3 id. id. Aralnce, Ajé. y comp.: 48 Id. id. Alvarez y Siñériz: 9 id. Id. Díaz y Alvarez: 1 ̂ d- ld-Prieto y comp.: 38 id. id. Larrarte, hno. y comp.: 21 id. id. J. S. Gómez y comp.: 38 id. id. J. Gonsález: 5 id. id. J. de la Presa: 61 id. id. A. Rocha y hno.; 6 Id. id. Alqpeo y Fuentes: 23 id. id. E. García Capote: 6 id. id. C. .F. Calvo y comp.: 3 id. id.: Casteleiro y Vizoso: 5 id. Id. Menéndez y Lorenzo: 6 id. id. B. Pérez y comp.: 7 id. Id. Orden: 31<2 Id. id. y mercancías, 70 Id. maquinaria, 1 caja vino, 20 Id. cer-veza, 48S fardos papel, 22 5 sacos habi-dkuelaa, 7 4» id. judías y 6,572 iá. arroz 
Vapor americano Mascotte procedente de ¡Jampa y Cayo Hueso: 
1056 
DE TAMPA 
Southern Express Co.; 1 arca tm-presos, 29 jaulas aves, 2 cajas naran-jas y 1 nevera fresas. 
C. R*yna: 2,254 atados tonelería. C. E. Frank: 1 nevera vacía. 
DE CAYO HUESO 
F. Millán: 1 caja tejidos. J .• Feó: 2 id. pescado. Vilar, Senra'y comp.: 1 Id. id. 




Goleta americana John Francia procedente 
<le Mobila: 
1058 
Planiol y Cagigas: 9030 piezas con 225,965 
pies de madera. 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercia 
Londres, 3 djv. . . . . 20% 19% p¡0. P. „ 60 d¡v 19% 18% pjO. P. París, 3 d|v 6% 5% p[0. P. 
Alemania, 3 d|v. 4% 3% p.0. P. Estados Unidos 3 djv. . 10VÍ 9% Pi©. P España s plaza y can-tidad 8 d¡v 2% 2% p¡0. P. Descuento papel comer-cial 10 12 pjO. P. 
MONEDAS Com>. Vtnd. 
Greenbacks 9% 10 p]0. P. 
Plata española 97̂ 2 97% p¡0. P. 
AZUCARES* 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3. 11 [16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio, de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 milones 110 115 Deuda interior 96 99% Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 106 112 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipoteca domiciliado en la Habana. 115% 11S Id. id. id. id. en el extran-jero 116 118% Id. id. (segunda hipoteca) domiciliado en la Habana. 114% 116 Id. id. id. en el extranjero. . 115 HB1/}" Id. primera id Ferrocarril de Cienfuegos . N Id. segunda id. id. id. . . . N Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién N Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . N Bonos de la Compañía Cu-ban Central Railíray. . , N Id. de la Ca. de Gas Cubana 85 sin Id. del Ferrocarril ds Gibara á Holguín. . N. Id del Havana Electric Rail-wais Co. (en circulación) . N ACCIONES Banco Nacional de Cuba. . . 115 140 Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . 100% 101 Banco Agrícola de Pto. Prín cipe *n idem • N Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cuba Central Rail way (acciones prefer'das). N Id. id. (acciones comnnes). N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 16 25 
Compañía Dique do la Haba-na 100 sin Red Telefónica de la Haba-na N Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 ksin Ferrocarril de Gibara á Hol-guín N Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Eailway Co. Edo 92 92% Acciones Comunes del Hava-na Elctric Eailway Co. . . 50 50% Habana, Febrero 21 de 1907. — El Síndi-co Presidente, Jacobo Fatterson. 
COTIZACION O F I C I A l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del J*anco Español de lo. Is la de Cu-ba, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97̂  á 97% Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Yendo 
Fondos públicos Valor Pj© 
Empréstito de la República de Cuba 110 115 Id. de la B. de Cuba (Deuda interior ex-cp 96 99Ví Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp 116% 119 ' Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. . . 112 116 Obligaciones hipotecarias F. C. cienf uegos a Villaclara. ^ Id. id. id. segunda N Id. primera Ferrocarril Cai-barién N Id. primera Gibara á Holguín N Id. primera San Cayetano a Viñales 5 sin 
Z A F R A D E 1 9 0 6 A 1 9 . 0 f . 
Movimiento de azucares en la plaza de Cienfuesos durante el 






























EX ALMACEN EMBARCADOS QUEDAN Saces Sacos en Sl<teBoero 
Bonos hipotecarios de la Com pañia de Gas y Electrici-dad de la Habana. . . Bonos de la Habana Electnc Railway Co. en circulación Obligaciones -gis. (perpetuas; consolidadas de loa F . O. U. de la Habana Bonos Compañía Gas Cubana Bonos de la fiepúb.'ica de Cu-ba emitidos en 1S96 y 18f>7 Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Coradoníja 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . Banco Agrcola de Pto. Ppe. Banco Nacional de Cuba. . . Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y al-maceaes de Begla ilimita-da) . . . Compañía ,d'} Caminos de Hierro de Matanzas á Sa-banilla Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central .Railway Limited- Preferi-das. . . . ^ Idem, idem (comunes). . . Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Comp.nñía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de GP.S y Electrici-dad de la Habana. . . . Dique de la Habana preferen-tes Xueva Fábrica de Hielo. . . Compañía Lonja de Víveres de la Habana Compañía de Construcciones. Reparciones y Saneamiento de Cuba Compañía Havana Electnc Railway Co. (preferidas). Compañía Havana Electric Railway Co. (comunes). . Coiapa. Anónima Matanzas. Compañía Alfilerera de Cuba Compañía Vidriera de Cuba. Habana, Febrero 21 de 1907 
112 112-14 
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50 50% N 
100 105 
N 
O F I C I A L , 
OBRA DE REPARACIONES Y MODIFICA CIONES EN EL EDIFICIO ANTIGUA IN-TENDENCIA MILITAR. — Haista las t.r«3 de la tarde del día 23 de Febrero de 1907. se recibirán en la Dirección General de Obras PúblloaiS, (Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados para la OBRA DE REPA-RAOIOXKS Y MODIFICACIONES EN EL EDIFICIO ANTIGUA IN'TEXDKNCIA MILI-TAR. Las proposiciones ser&n abiertas y leídas en pública subasta A dicha hora. En esta Oficina se darán informes á q-ulen los .soliiioite. Los sobres conteniendo las propo-siclones será,n dirigidos á Carlos E. Cadadso, Ingeniiero Jefe de Construcciones OivWes, y a Idorso se les pondrá el siguiente rótulo: PROPOSICION PARA LA OH RA DE REPA-RACIONES Y MODIFICACIONES EN EL EDIFICIO ANT1IUA INTENDENCIA MILI-TAR. — Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe. C.347 al t. «-4 _ 
MARIANAO, OFFICE OF CHIEF QUAR-TE I\M ASTER, Febrero 21, 1907. PRESU-PUESTOS PARA IMPRESOS. En esta ofi-cina hasta las 12 m. el día 7 de M«irzo de 1907, bajo pllegios cerraidos y sujetos á con-ddcfliones reĝ laimieintartiais, se inecl'biñiin pre-suipuesitas para los lianipnasots del Cuairtel Ge-neral del Ejércmto de" .los Estados Umidos, hajata «1 día 30 de Junilo de 1907. Paira más informes diniĝ irse a.l «usoTlitor, MAJOR CHAUNCEY B. BAKER, CHIEF QUARTER MASTER, Mar.iianao. Cuba. C. 437 .ailt. . 6-22__ 
A r o s l n i déla M m 
Secretaría General 
Neiocíaáo ile Beiicficeiicía ' 
i En virtud de acuerdo tomado pol- el Ayun-tamiento el día 2o del pasado respecto á la distribiuión de los socorros á las víctimas del durrembe de Gcner, se cita por este medio j los herederos de Manuel Gómez y Andrés Muiño, ó sus legítimas representaciones acreditadas en forma legal para hacer efectivo el socorro que á cada uno coresponde. Lo que de orden del Sr. Alcalde se publi-ca para general conocimiento de los interesa-dos. Habana, Febrero 19 de lfl07. 
Ldo. Pablo G. de la Masa 
Secretario General 
C. 430 3-20 
AVISO A LOS PROPIETARIOS DE CASAS Y SOLARES YERMOS EN EL» VED ADO — Jefatura de la ciudad de la Habana. —e>ecre-Laría de Obras Públicas Hab-uia Febrero 19 de 1907— Paira conocimiento y 'gobierno de los propietarios del Víviti/í̂  .s* rtr-nerda que laus acerfjs se constm art. 165 de las Ordenan! vlgrentes qut modificado Ayuntaaniento con fecha aprobado por el Goberns propio unes, dice así: — del Barrio del Vedado © tear la acera del trente sa, 6 solar yermo, de ms la anchura Que sé lije s 6 calles. Para evitar en ellas las irregularidades tes, esta obra se hará JK partamento de Obras Pú á cuenta del propietario costo total de los gustos ración. Si ©l anch de la un metro sesenta y griet se cargará al propietario nal á esa porción de ob del citado Depártament< como también la conserv uno ú otro caso"" El costo de las aceras, por metro lineal de frente, será como algue<a De 1 metro de ancho $ ' 35 De 1 metro 67 centímetros.'Id. S3.25. De 2 metros, 4d. $3.70.' De 2 metros 50 centímetros. Id.. $4.37. Será también de cargo de Jos seiVores pro-pietarios, el costo que origine el desmonte 6 terraplén necesarios para el enira«ie del te-rreno en que se efeotá© la construcción cu-yos gastos no están inol-aídos en estos pre-cios. confección del homnlgón será para la parte enfección del hormigón será para la parte guesa 1: 3: 5; paira la parte fina ó superior 1 y 1 siendo los contenes de S" por 1S" ©1 espesor total de las aceras de 4" Los propáetamios de las casas ó solar©s yermos que sean de esquina abonarán el exceso de la construcción que ocasione la revuelta. 
„ .„.E' Duque Eatrada. Inganiero Jef© C. 42D alt • e-la 
al 
Civil en 27 del 'odo propietario obligado á cos-ientes de su ca-li hidráulico, de n la de la calle construcción de son conslguien-perarios del De-as de la Ciudad, ien satisfará el origine la ope-íra excediese de entímetros. sólo 
<ie la oor 
ALFARERIA CBBÍMICA 
Objetos de arte! Gran novedad! para ador-nos de sala, macetas, columna.", jarrones, etc. Precio: de 4 a 6 pesos pieza. Se componen ro-turas en objetos de loza, porcelana y berro, Manrique 144. Habana. 
S O Ü T H E M . P A C I F I C 
entre M SUNSET 
n v ROUTE. LA HABANA 
NEW ORLSANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE ISVIERHO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente, construido para viajar con confort por los trópicos. Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados á la una de la tarde, y á partir de entonces cada sábado. De regreso, saldrá de la Habana todos los martes, á las 4 p. m., en combinación con el remolcador quo conduciré al pasaje desde la Machina á las 3 y 30 p. m. La línea más barata y rápida para Califor-nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-des de los Estados Unidos y de México, La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cv. Segunda clase 12.50 U.S.Cy. Ida y vuelta primera clase... lú.OO U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M. B. Kingsbury, 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.-Teléfono 462, HABANA. 319 1 F 
7 ñ o o i e & t & á . Q B . 
UNION DE FABRICANTES DE LICORES 
de la 
X s l o , c í o OuLloa, 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 22 del Regla-mento, se convoca por este medio á los señores asociados para la Junta General ordinaria quo ha de celebrar este Centro el día 27 del co-rriente á las ocho de la mañana, en el local calle O'Reilly núm. 1, Habana, 21 de Febrero de 1907. El Secretario. C. 439 4-22 
m i m m i u § m dí ní i í w 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co, Mleinliros íel "Stoct ElC¡mi£e • 
OFICINAS: J5IÍOADWAY 21). NEW YOKK 
CORRESPONSALES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
V A L O R E S 
< I I I Cterre | I 
«a l | 1 



























































































9. 51 A. M. Mr. Ilill, Presidente del 
"Great Northern" y del Northern Pa-
cific dice que hay indicios de una baja. 
10. El mercado abre firme. 
10.10. Se nota poca demanda por 
loe valores y creemos que Coloravi» 
Fuel es una buena venta. 
10.15. Las acciones del Nipissing 
están muy solicitadas al 13.3 ¡2. 
11. El mercado está abatido y de 
baja notándose poca firmeza sobre to-
do en Reading. 
12.19. Las reacciones al alza son 
muy pequeñas y corren persistentes 
rumores de que Reading hará una emi-
sión. 
1 P. M. Está el mercado flojo y mal 
defendido, pero creemos se debe com-






















Amal. Copper Ame. Car F Texas Pacific. . . . \ Ame. Loco Ame. Smelting. . . . Ame. Sugar Mexican NatioLal Pre. Atchisov i Baltimoire * O." . . . Brooklyn Saftitt T.t . . Canadian Pac. . . . Chesapeake Rock - Islaud Colorado JPuel. . . . Dcstillers ¡áec Erie Com Hav. Elec. Com. Bid. Hav. Elec. Pref. Bid. Louisville. . . . . . . St. Paul Miyouri Pac N. Y. Central. . . . Pennsyivania Reading Com U. S. Cast Iron. . . Southern Pac Southern Ry . . . . Uuion Pac U. S. Steel Com. . . U- S. Steel Pref. . . Pacific Mail lnterborni:gh Co. . . Interborongh pf. . . . Miss K. Toras. . . . Cotton — March. . . . Ĉotton — May. . . Nipissing Mines. . . , 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
pues no le afecta la situación del res-
to del mercado. 
1.30. Está ahora el mercado inac-
tivo, pero firme. 
2.02. Las acciones del ferrocarril 
de Reading están muy flojas y se aca-
ban de hacer operaciones al 120.1 [2. 
3 P. Bl Cierra el mercado irregu-
lar y el número total de acciones ven-
didas asciende á 600,000. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric, abrieron y cerraron á 43.112 
compradores y las Prefridas á 82 com-
pradores. 
LONDRES 
Londres 8.20. A. M. Las accionas 
de los ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, están á £115 compradores. 
CáMPAÑÍA azucarera 
C e n t r a l " S a n J o s é H 
BECBETABIÁ Por orden deJ señor Pi tuci6ii tle etata. Compafiti medio a ios Sres. Acoioi 
por susti-
hatotti, de oeíebra.rse el DOS del ni«s de Mar-ro oróxímo íi lâ  XUEVK de la mañana en ia Ortcána de la Compañía San Igiia'.io nú-
mi210 objeto de düoha Jimia es dar ouenta ctm 'a renuncia que del cargo de Prosidcnle de la Compañu. ha presentado el .señor José BnuzAn y da* cuenta también del estado de la expresada Compañía, pe.ra que se to-men Jos aouierdos procedentes. Habana, y Febrero 21 de 1907 El Seeretario Emilio IgleMla 
2762 . illrl— 
BaicflEs5iol3filaisiaflBnfc 
Kn la Junta General OrdinpWo ou este Banco en el día de hoy 1̂  Presidente del mismo el Sr 11 1 1 *1'10 Ŵ̂! Juliach, reeloctos vocales propiê  ñores Do* Florentino Menéndez * D. José Gómez Gómez, D. Francia ^d. Ordoñcz y D. José Roig Roî - v âlâ J tero Prieto González y Vocales su-if Manuel Lozano Muñiz y reelecto n 68 ^ Alonso Junco. * ^¡áu 
Lo que se anuncia para éoner̂ i miento. 6-neral Coo0(i 
Habana, 18 de Febrero de 1907 
TA Secretario 
C. 424 a a C»eio 
E L K Ü Í R 
Corresponsal del Banco 
EL PROGRESO 
Societlad Anónima Ue Lavado y 
Planchado al Vapor 
SECRETARIA Por disposición del señor Presidente, cito á los señores accionistas para la segunda reu-nión de la Junta General que tendrá efecto el día 24 del corriente, á la una de la tarde, en el local de b Empresa, Vapor núm. 5, á fin de dar cumplimiento á lo* dispuesto en el ar-ticulo 20 del Reglamento J tratar además de otroá*asuntos de importancia para los intereses sociales. Los miembros del Consejo de Administra-ción que habrán de elegirse son: el Presidente el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos Suplentes, eu cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento. Habana 1S de Febrero de 1907. 
J . M. Carballeira. 
C. 422 5-19 
1 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTUA IXCENOlü. 
M ú \ m ü en la M m el alo 1855 
KS l.A CKICA ISAClOSAlt 
y llcvc> 51 año* de existencia 
y ¿3 operaciones coritinuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 42-119 202-00 
SINIESTROS paga-
dos iiastu la íe-
cha S 1598.286-83 Asegura casas ae ma:ui>Obveria extdnuÉ -mente, con tabiqucrJa interior de uid-mpos-terla y los pisos ledos úrs madera, alLos y lm;os y ocupados por familia, á. 3* y medio ce Ata vos oro español por i'.'u agua!. Casas de muelera cubiei-fr.s con t̂ Jag, pizarn», metal 6 asbesto y ai;ñaue no tea-gan los pisos de mader?., bnuitatUis soio-mente por íamilia.'s. a 47 y medio ceutavus oro español p<>r 100 anual. Casa.s de tablas, con techos di tejas dj lo mismo, habitadas solamente por fanvlSha, a 65 centavo* oro espafiol por '•00 al año. Los edificios «V© m¿ de: J, que ontenTau os-tahleeimientos, como bodega, cí̂ fé, t.cc, oa-ga.An lo mlsu.o que ¿¡.Uo», es decir, s' ia 'ood gu estit, en escala lüa que pagri (>l,4n ñor 100 oro españo) anual, el odlficío pj.jfaríV lo mismo y así sucesl vamenre estanco en otras escaias, pagando siompre tanto por ol continente cjmo por el contenido. Oficina* sn su propio edificio, HABANA 63 ea-j. á EMPEDRADO. 
Habana 31 de Enero de 1907. 
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Facilitan cantidades sobre hi. 




CoinnaíM Alónima U m Fáliiíilel?, 
oí luetaria cela 
. Fásica t [ m m U TROPICAL 
En virtud «le lo determinado en el artbJI Ja IX del Reglamento de esta Compañía yi21 disposición del señor Presidé̂ .e se cerví* á los señores Accionistas de la misma "-w i la Junta General que tendrá insrar el domS3 po U-í del actual á las doce dek día en J " Salón de Sesiones del Banco Espaüol de U Isla de Cuba sito en la callo Aguiar númi»ií»J 81 y 83. " v Habana 18 de Febrero de 1907. 
El Secretario. 
J . Va lenda , i 
C 419 7-18̂1 
. i f f l i drí soí l i n 
(C1IPAM DEL DIOOE DELUABillJ 
Por disposición do la Junta Directiva st hace sabor á todas las personas á quienes ¡a. j terese, que ("ie acuerdo con lo estipulado ea-la escritura fecha 2'i de Junio de 1901 antal el Notario Don José Ramírez ríe Arelano entre esta Compañía y los Señores N. Gelatii y comp., como rapresentant< s V Lis tenedores de bonos de primera hipoteca emitidos entoa-í ees, deben redimirse el día primero de JDIÚN próximo, quince de esos bonos de á mil pe-sos cada uup, y al efecto se solicitaa ofertas del todo ó parte do los quines bonos á un precio que no excederá de la par, debiendo presentarse dichas ofertas por escrito á la Compañía, antes del día 31 de Marzo ea sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-cio á que se ofrecen los bonos para la re-dención. Habana, Febrero 12 dé 1907. 
Claudio G. Mendoza 
Secretario 
C. 423 10-19 
, d e C á r d e n a s v C a . 1 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes íle compra y ventíi «te tortas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y e» el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 2í>. 
C 119 312-5 E 
A N C O 
C A L L E D E C U B A ^ Ü M É R O S 7 6 Y 
" H E A J E S .¿IL n x r . 
78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro America^ 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ ' „ 
' DEPOSITARIO DE LOS F3ND03 ÜSL 603IBRN0 AMERICANO. 
Presidente: CARLOS DE ZA.LDO. 
Sabas E. de Airaré. 
31 i gurí Mendoza. 
José 1. de la Cámnra. 
Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra y renta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancana* 
r 111 7S-1E 
e A N C O N a C S O ^ A L D E C ü B A 
C A P I T A L . . . . . 
A C T I V O E X C U B A . 
í?. ¿5.000.000.00 
S 1S.ÍÍOO. 000.00 
DEPOSITARIO DET . GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOR 
OFICINA PRINCIPAL: CUBA ^7. 
S> XJ O TJ <3 X J S I S 
GALTANO No. 84, HABANA 8ANTIAOO C1ENFUKGOS MATANZAS 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E PIN R f)i:L RIO GOANTANAMO CAIBARI N 
S A N T A C L A R A 
(.A M A G U E Y 
CORRESPONSALES EN TODAS PARTES DEL 
505 1 F 
C O M P A Ñ I A D E B A S I B D 1 DE LA 
FABRICA CASAS DE VALOPv DE $1.000 V,T 
PAGANDO UN PESO S E M A N A ^ 
Fabrica rasas de mayor precio mediante suscripción proporcional 
número de Bonos. de el ios ^ 
Los Bonos son amortizablos quincenalmente, pudiendo el tenedor 
gir el lugar para ¡a fabricación de la casa. .p pag*0̂0 
limite acciones de á $ 100 cada una amortizables quinconalmeur , 
$1 incnsual. 
Construyo edificios de todas clases, al contado y íí piaws. Bloĉ5 
En los talleres de la fábrica, Infanta 6ó, se construye toda cl 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas c • , 
Fac i l i ta proyectos; planos y p r e s u p a ^ s í o s g r a ^ 
O f i c i n a C e n i 7 ~ a ¿ : S a i i a n o 4 7 * 
c Tai alt 
iF 
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Las extraordinarias rerelaciones que 
«parecieron en nuestras "Aotualida-
a de ayer tarde han causado gran 
¿presión en la Habana y la causarán 
n igual intensidad en el resto de 
la Isla; pero donde tendrán segura-
mente mayor resonancia será en los 
Estados Unidos. Allí como aquí, sal-
vo los escasos iniciados en los tripo-
iages que culminaron en la Resolu-
ción Conjunta de 19 de Abril de 1898. 
judie se explicaba satisfactoriamente 
¡me el Gobierno y el Congreso de la 
iTiiión Americana hubiesen súbitamen-
te abandonado la política tradicional 
de 1» Gran Confederación del Norte 
con respecto á Cuba. Descorrido ya 
1 velo y aclarado el misterio cada 
cuaí repetirá la frase que se encuen-
tra en todos loŝ  finales de comedia: 
_̂•*• Ahora lo comprendo todo!" 
La Kesolueión Conjunta de 1893 
abarcaba dos extremos: tres, mejor di-
cho: uno. la declaración de que el pue-
blo de Cuba era y debía ser libre é 
independ-entc: otro, qne España ten-
dría que abandonar inmediatamente 
la Isla, y el tercero, que los Estados 
Unidos no tenían el propósito de ejer-
cer ulteriormente dominio en la Gran 
AraiHa. 
El primero era el menos grave y 
DO contradecía virtualmente la tradi-
ción americana. La independencia de 
Cuba era el tópico con que desde 1869 
la Secretaría de Estado de "Washing-
ton atenuaba, sin desvirtuarlas, Us am-
biciones de los Estados Unidos res-
pecto á esta isla. Se trataba de un 
valor entendido desde que al princi-
pio de la guerra separatista de 1868 
los insurrectos cubanos por conducto 
de su Cámara Constituyente, de su 
Presidente de la República y de su 
delegado en Nueva York, solicitaron 
oficialmente la anexión de la Isla á 
la Unión Americana. 
• El segundo extremo era ya más im-
portante, porque cerraba el camino á 
toda conciliación con España, cuyo go-
bierno venía desde hacía meses tratan-
do de resolver la cuestión de Cuba, so-
bre las bases de la independencia de la 
ísla, mediante un convenio con los re-
volucionarios. Como la orden conmi-
natoria del abandono de la soberanía y 
de la retirada inmediata de las tropas 
españolas equivalía á una declara-
ción de guerra, la solución de la inde-
pendencia de acuerdo con el Gobierno 
de España quedaba definitivamente 
descartada. Pero desde el punto de vis-
ta en que las revelaciones de ayer co-
locan la cuestión, es decir, teniendo en 
cuenta exclusivamente la política tra-
dicional de los Estados Unidos, forzoso 
es convenir en que esta parte de la re-
solución conjunta de 1898 no contradi-
ce dicha política. 
La contradicción, el abandono, me-
jor dicho, de la línea de conducta tra-
zada hace ya noventa y ocho años— 
en 1809—y seguida sin interrupción 
hasta entonces, para adoptar otra dia-
metralmente contraria, aparece en la 
insólita manifestación de un desinterés 
absoluto, en la renuncia, ananoiada so-
lemnemente—enfáticamente, para em-
plear un adverbio de uso frecuentísimo 
desde Luisiana á Canadá—á todo ulte-
rior dominio sobre Cuba, á todo control 
en los asuntos cubanos. En todas par-
tas esa declaración produjo sorpresa, y 
en los Estados Unidos más que en par-
te alguna. í Qué impresión cáusará aho-
ra la noticia de que el abandono de la 
política tradicional de los Estados Uni-
dos y la deelaración de guerra á Es-
paña se consiguió por precio, por dos 
millones de pesos, para decir la canti-
dad exacta? 
Con respecto á los revolucionarios ó, 
para ser más justos en la distribución 
de responsabilidades, con respecto á los 
directores de la política exterior de la 
revolución separatista cubana, se expli-
ca que no les preocupase mucho la gue-
rra entre los Estados Unidos y Espa-
ña por las calamidades que ese acon-
tecimiento había de acarrear; pero no 
se comprende desde el punto de vista 
del interés cubano que hubiesen com-
prado una guerra, cuando tenían en su 
mano obtener que España reconociera 
la independencia de Cuba, con lo cual 
la soberanía de ésta hubiera quedado 
asentada mucho más sólidamente que 
con la intervención de los Estados Uni-
dos, aunque llegase dicha intervención 
precedida de una declaración desinte-
resada. 
1 
Y con respecto á los que hicieron en 
provecho personal materia de compra-
venta el abandono de la política se-
cular de los Estados Unidos acerca de 
Cuba, les auguramos algunos malos 
cuartos de hora; pero esto es secunda-
rio. Lo que ofrece interés es saber si 
las revelaciones que haga el Neiv Tork 
Herald—ó si no el New York Herald 
el DIARIO DE LA MARINA—ejer-
cerán alguna influencia en las determi-
naciones del Gabinete de Washington 
y en las resoluciones del Congreso Fe-
deral relativas al porvenir de Cuba. 
•Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37^, altos, esauinaá 
Aginar 
B A T U R R I L L O 
Pues la agitación gana en intensi-
dad cuanto pierden en celo patrióti-
co y consecuencia con su valer inte-
lectual, hombres que habían conquis-
tado fama combatiendo los errores de 
la Colonia; pues lejos de contener los 
extravíos de la imaginación popular, 
1*8 amparan con su prestigio firmas 
que representan el civismo de una ge-
neración, cumplamos el deber hasta el 
fin, contra la tremenda ola de pasiones 
que avanza. 
No importa desafiar el peligro de la 
corriente, intentando salvar vidas; no 
importa afrontar enojos, sirviendo á la 
patria. 0 
En esta almoneda de virtudes, abier-
ta por la segunda Intervención, en la 
cual se venden y neggcian todas las 
probabilidades de un honrado porve-
nir, bien puede protestar desde la 
puerta, quien no cede ni cambia, por 
nada del mundo, lo poco que le res-
ta del acervo paterno. 
Te engañan, pueblo, los que exci-
tando tu criollismo, te dicen que el jue-
go de gallos es cosa propia, tropical, 
indígena, legítimamente tuya. Sábe-
lo: es juego eminentemente español; de 
allá vino, con el lenguaje sonoro que 
destrozas, con U religión católica y 
con el régimen monárquico. 
No de los aborígenes lo aprendieron 
los conquistadores, ni nació en la Colo-
nia por generación expontánea. 
Fué importado, como el Jai Alai, 
como casi todos nuestros vicios, como 
todas nuestras costumbres buenas. 
De Jerez y otras localidades anda-
luzas se trajeron los primeros ejem-
plares de gallos de pelea. Aventureros, 
soldados y galeotes, los primeros po-
bladores, de que descendemos en lí-
nea recta casi todos loa cubanos, es-
tablecieron sus crías. En la lujurio-
Ka vegetación insular, se multiplicó la 
especie. 
Más tarde, se introdujeron otras va-
riedades, particularmente la inglesa. 
El cruzamiento y la selección, mejo-
raron Ta raza. Desechando cíe los cria-
deros aquellas gallinas cuyos hijos no 
daban muestras de erran fiereza, se ob-
tuvieron pequeños Miaras, con plumas 
y espolones. 
Y cuando el espectáculo se hizo ge-
neral, levantáronse en todos los pue-
blos, antes que la escuela, los circos, 
y pasó á ser juego de la sociedad cu-
bana, lo que en los primeros tiempos 
de la colonización era sólo afición de 
los europeos. 
El hijo adquirió el vicio del padre, 
y el esclavo se asimiló el gusto del 
amo. Con la complicidad gubernamen-
tal, adquirió ella caracteres de pasión 
desatentada*-
Y á fe que la causa de nuestra li-
bertad política le debe grandes bene-
ficios. 
En el Manual de Historia de Cuba 
que sirve de texto en las escuelas—pá-
ginas 145 á 150—se hace saber á la 
niñez cubana, que su tierra no fué 
independiente, al otro día de Ayacu-
cho, porque lo impidió el General es-
pañol don Francisco Dionisio Vives, 
desde 1823 á 183:?. 
Fué él quien descubrió y deshizo 
la conspiración de los Rayos y los So-
les de Bolívar; fué él quien destruyó 
la conspiración del Aguila Negra, con-
trariada por los Estados Unidos que 
nunca quisieron nuestra soberanía; pe-
ro apoyadas por el Libertador Sur-
americano, cuya espada victoriosa es-
tuvo dispuesta, más de una vez, á 
emanciparnos. 
Cierto es que el hábil gobernante 
no ahogó en sangre, como hicieron des-
pués Concha y Polavieja, las prema-
turas pero nobilísimas aspiraciones de 
los patriotas de aquel tiempo. Pero 
camino del destierro marcharon nume-
rosas familias. Y Vives, descubrió la 
trama, neutralizó numerosas volunta-
des y restó grandes energías á ambos 
movimientos, asociándose á las clases 
viciosas de su virreinato, bajando al 
fondo de la intimidad con cubanos in-
discretos, y ganándose para la Nación 
á quien representaba, las simpatías de 
ricos y de esclavos, de cuantos gusta-
ban de vivir en la valla, en el garito, 
en el ambiente corruptor de la va-
gancia y la frivolidad. 
Mientras dos ó tres docenas de pa-
triotas enfermaban de nostalgia lejos 
del nido, millares de otros cubanos se 
deleitaban en el juego, desentendidos, 
ignorantes, de los graves problemas de 
su tierra. 
Dejando jugar, jugando él. aletar-
gando las conciencias y pervirtiendo 
con su ejemplo los instintos, salvó para 
la Monarquía Absolutista de don Fer-
nando VII, la preciada colonia. 
Los 65 años que después pasaron, 
con sus tristezas y sus infamias, con 
sus convulsiones 7 sus horrores, has-
ta culminar en la doble hecatombe de 
1898, hundimiento de un imperio co-
lonial y suicidio del ideal de la per-
sonalidad cubana, período de tiempo 
fueron, más que suficiente, para que 
esta sociedad, bien educada, mejor/di-
rigida, hubiera obtenido por la evolu-
ción, todo lo que los gallos de Vives 
no la dejaron lograr por la fuerza; 
para que hubiera impuesto la justicia 
de su causa á la imprcrfsora intran-
sigencia de la Metrópoli. 
Quien haya leído los *4 Papelea so-
bre Cuba" del eminente Saco, ú otro 
testimonio de la época, sabe que el Ge-
neral Vives tenía establecida, entre la 
Casa de la Intendencia y el Cuartel 
de la Fuerza, su gallería, y que allí se 
congregaban los hijos de familias ri-
cas y los altos empleados, á jugarse 
el oro á las patas de los gallos; dando 
la pauta al pueblo bajo, á la pobla-
ción toda, mejor hallada en aquella 
atmósfera de excesiva democracia y 
placenteras emociones, que laborando 
en la sombra por la regeneración de 
su país. 
No fué obra de Vives la pasión del 
juego: de un siglo atrás, la población 
cubana venía padeciendo del cáncer 
horrible. Lo que él hizo f ué exacerbar 
el mal, en ayuda de su fines. 
Al influjo del vicio por las juegos 
de envite y azar, la vagancia había 
echado raíces profundas. Todos los 
crímenes, particularmente el robo y el 
homicidio, habían tomado caria de na-
turaleza. 
En 1830 escribía Saco: 
"No hay ciudad, pueblo ni rincón 
en la Isla, donde no se juegue desca-
radamente. No pueden mirarse con 
indî rencia las consecuencias de este 
vicio, si no se han apagado en el cora-
zón sentimientos de justicia v cari-
dad." 
"Las casas de juego son guaridas 
de hombres ociosos, escuelas de corrup-
ción para la juventud; el sepúlcro de 
la fortuna de las familias y el origen 
funesto de esa plaga de delitos que 
infestan la sociedad." 
Y es que había entonces loterías en 
los cafés y sitios públicos, billares re-
pletos de concurrentes en días de tra-
bajo, festividades frecuentes, imperfec-
ta educación popular, bancas y galle-
ras tan toleradas como ahora, y hur-
tos y asesinatos en las calles, á plena 
luz del día. 
El bondadoso Vives, respetando eso 
que ahora se llama tradición y sen-
timiento nacional, contestaba á quien 
de la inseguridad personal se le que-
jaba: "no salga usted de noche de su 
casa. Así hago yo, y nada malo me 
ha sucedido." . . 
La gran masa popular, olvidada de 
patria y honor, dejaba morir en la hor-
ca en Camagüey, á Francisco Agüe-
ro y Andrés Sánchez, y se encenagaba 
en todas las degradaciones; á tal pun-
to que Tacón, gobernante de fiereza 
reaccionaria, pero enemigo del bandi-
daje, reprimió con mano fuerte los 
crímenes de la Habana, por caciques 
cubanos amparados, y garantizó las vi-
das de los hombires de bien. 
La historia es esa. Leyéndola, sur-
ge una pregunta y asoma una deduc-
ción, que someto á la consideración de 
los cultos abogados del vicio. 
"Si es tradición nacional el juego 
de gallos, introducido por andaluces, 
desarrollado bajo el mando del Mar-
qués de la Torre, Someruelos y Vi-
ves, explotado para España por O'Don-
nell, Concha, Serrano y Lersumdi; si 
es tan nuestro, tan cubano, tan de 
acuerdo con nuestro sentimento artís-
tico y HTiestro concepto del placel 
¿por qué no han de ser también mies* 
tros, patrióticos, tradicionales, eüfoaní* 
simos. la vagancia, el robo, el pillaje, 
la prostitución en todas sus formas, 
que eran parte integrante de las cos-
tumbres de la época .' Revivir el orí-
gen y rechazar las consecuencias, no 
me parece lógico. 
La deducción es esta: si durante 
dos siglos de coloniaje, encanallados 
los sentimientos y nulo el patriotismo, 
los cubanos no fueron capaces de su-
marse á Bolivar para el empeño de su 
independencia, ni á Narciso López 
para el de su incorporación á los Es-
tados Unidos; si el ejemplo de la Amé-
rica Latina no le sedujo; si tardó 45 
años en llegar á Yara y 62 en llegnr 
á Baire, después de medio siglo lo 
predicación moral de sus apóstoles,, 
desde Saco, La Luz, Várela, y Betan-
court, hasta Varona, Lanuza y José 
M<artí; renaciendo ahora la pasión de-
stentada de los tiempos de Vives y. 
dejando hacer el gobierno, más pers-
picaz, de la nueva Metrópoli, es du-
doso que dentro de otros 65 años, ha-
ya fuerza moral y civismo bastante, 
para recabar del Poder de Washington, 
ya que no la independencia que an-
siaba Bolivar, siquiera la condición de 
Estado de la Confederación, á cuyo 
empeño sacrificó Narciso López su jo-
ven cabeza y su brillante porvenir. 
Y ahora menos: que donde creímos 
tener Martís v Luz Caballero, se nos 
aparecen cria( gallos y aboga-dos del vicio. 
Prostitución de costumbres ¡cómo 
contagias á los puros y alcanzas á los' 
grandes! 
J . N. ARAMBURU. \ 
u t o i i i s i É i m ' 
Ayer, á las cuatro de la tarde, s« 
reunió la Comisión Consultiva en ple-
no, y después de introducir algunas en-
miendas á la Base Segunda de la hey¡ 
Electoral presentada por la Subcomi-
sión, quedó aprobada dicha Base en .ln 
siguiente forma: 
"Base Segunda.—Para ejercitar el 
derecho de sufragio á loe diversos car-
gos electivos en la República, será ne-
cesario estar inscripto como elector en 
un Registro que se llamará "Censa 
Electoral". 
"En el Censo se inscribirán los elec-
tores expresándose sus nombres y ape-
llidos, edad, estado, profesión ú oficio, 
lugar del nacimiento, domicilio, grado 
de instrucción y demás condiciones que 
sirvan para acreditar la identidad del 
inscripto y su capacidad electoral. 
"Para ser inscripto en el Registro 
Electoral es preciso residir en la Pro-
vincia, Municipio y Barrio, donde se 
aspire á ejercer el sufragio, con seis, 
tres y un mes respectivamente de anti-
cipación. 
"El Censo será permanente y se re-
visará cada año." 
Esta Base fué objeto de un deteni-
do debate, habiéndose discutido cada 
párrafo separadamente. 
A las seis y media se levantó la se-
sión. 
q u i e r e n 
c o m p r a r J o y e r í a d e a l t a n o v e d a d ^ 
Relojes, objetos de arte y p e r f m e ñ a , 
L»es recomendamos 
L a C a s a de C o r e s , 
T m S L - A - O C t O i a , San Rafael 12. 
c 239 
¡ ¡ I R E V O L U C I O N ! ! ! 
O O E N S U S A N G R E 
Cuando la sangre ce descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE DESESPERE!, apro. 
veche el tiempo y tomo 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿ POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.7 
r **"En tedas las Drogusrfas y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata. 4 ó m s $1-16 «I pomo. 
o 137 alt 
Fandada ¡7S2. 
Cuando Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
tomeias d e B r a i t d r e t f í 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
C u r a n e l E s t r e f i i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de BKANDRETH, Purifican la sangre, activan la digestión, y limpian el estómago y los intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sist-ima. 
Para el e«5troñtm!anto,NVahIdoff Somnclencía, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Odor tío IstetnsfeOf Indigestión, Dispepsia, Mal del HígadOf Ictericia. :• los desarreglos que dimanan déla impureza del* aantíre, nc tienen igT>&!. 
Acerque 
plMora entrar a U boca 
Fundada 1S47. "rP T 
Emplastos Porosos de ¿ w t I C O C l ^ Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
La. que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I Ñ A ' 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . ./ . 
Escriba, pida «'Maestra Gratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
San Rafael número I , 
CAMAQÜEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, etc.? Recomiende la "DOLOUINA," hará ün bien á los que sufren. Se remite por correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
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D o n a R o m a 
Noreiajor M Carne 
I CONTINUA) L . Í51 la afirma<-ión de que algunos 
"üembros del Parlamento están en 
«uanza con el Papa y el Vaticano, se re-
\f^\ a mí y á las mí(«, permitidme de-
el p llna VeZ ^ Para siemPre Q116 entre 
í-̂ ^T^do y el pueblo representado por 
potros, no hay ni puede haber nada 
eomun. En asuntas tem.porales, la 
la A Papado rechaza la teoría de 
' - mocrâ ia. ^ teoría de la demô ra-
en reô aza ̂ a tfloría del Paipado. La una 
uelve el derf̂ ho divino de legislar, 
, la persona del Papa, por ser el Papa; 
. ra reconoce dereoho divino, con 
L PC1<3Q del que tiene el pueblo de go-
| í^ise por sí mismo". 
- . Sas palabras fueron recibidas con 
p,Tl?0s- risas y gritos. 
Da*'-, re-i'-"i:te tocó la campanilla, y 
( Hl continuó: 
H r j * proposición d«3 aumentar el 
Ho> ' 10 ^ ê'm'P0 ê paz e-1 exte-
kj ' A •"e discordia en ed interior, es 
KtihÜf r̂ave acusación qm? puede di-
P̂*̂ * al gobierno de nu país. Bajo el 
W??*0 «osas, el Patói-
% tendría que regresen tai' aJ pue. 
blo; «3 gobierno se vería obligado á 
illevar la voz de ese mismo pueblo, y 
entoUHAjs :1a .rebelión sería imposible; 
pero este gobierna se ha hecho dueño 
del país y mantiene al pueblo subyu-
gado ipor la violencia y la opresión. El 
Parlamento ha muvrto, y sólo cabe 
darLe sepultura." 
Le interumpieron gritos estruendo-
sos, y algunos diputados se levantaron 
chülaJido y yociferando como trailla 
de perros. David Rossi seivno, impa-
sible, a-eariciaba su leontina, mientrais 
el Presidente tocaba la campanilla y 
ll'amaba ail orden. Al ñn reinó el sitan, 
ció. y el orador preguntó: 
"Si me preguntáis cuál es la razón 
del déseontanto que produce los crí-
men-es del ana.rquismo. os eontestaré: 
primero, e!l' dominio absoluto del go-
bierno y la falta de libertad de pa -̂
bra y de asociación. En otros países 
Jos descontentos tienen derecho 4 ma-
nifestar sus quejas, y 00 son castiga-
dos, á menos que cometan actos de 
violencia. Pero en Italia solamente, 
excepción hecha de Rusia, xin hombre 
puede verse arrancado dtí su hogar, 
privado de la compañía de lias perso-
nas más queridas para ser enviado, 
domicilio coatto á morir en medio de rm 
silencio tan proftíndo como de la 
tumba. ¡Ali! bien sé lo que digo. Yo 
mismo lo he presenciado : he visto á 
un padre arrancado de tos brazos de 
&u hiáa, J esa misma hija huérfana de 
madre, quinlar á merced de sus ene-
migoü.'' 
Por un momento reinó hondo silen-
cio. Entoncvs se oyó un -rumor extra-
ño, y eü Presidente pidió que se calla-
sen en las «ralorias, á lo que respondie-
ron los periodistas señalando la tribu-
na de las -• ñoras, de donde procedía 
la interrupción. 
Una -de vas d*mas concurrentes ha-
bía lanzado un .irrito. Davkl Rô si oyó 
su voz, y al tomar de nuevo 1?J pala-
bra, lo hizo con voz más suave y tré-
mula. 
"En segundo lugar, digo que la cau-
sa del anarquismo en Itailia, como en 
¡todas partes, es 'la PH:I •/.a. Esperad 
I hasta el primero de Febrero, y veréis 
I á Roma invadida por un ejército tan 
numeroso, que nunca se rió aquí otro 
igual. Me atrevo á wegúraT t p n en el 
radio de tres millas á la redonda, á las 
puertas misnias de esta capita'l del 
cristianismo, hay SCTNÍS humanos que 
llevan una vida más abyecta que la 
del hombre salvaje. 
"Viviendo en chozas de paja, dur-
miendo sobre colchones de hojas, •ves-
tidos de harapos ó casi desnudos, nu-
trié>ndose con. maíz, castañas y bello-
tas, obligados á trabajar diez y ocho 
horas diari-as, mî rntras corre T>or su 
frente el sudor derramado por la tira-
nía d»? Jos mayordomos, á quienes los 
propietarios arrioudan sus terrenos eu 
tanto que ellos viven en la holtranza 
en üos salomes de K'jina y París: hom-
bres, mtujcreíi y niños son tratados 
] vor que esclavos y más fustigados 
aún que los perros.'' 
Estas frases causaron gran agita-
ción. Risotadas y gritos de "¡Trai-
dor!" "¡Me:iti'ra!" se 'oían por todas 
partes; David Rossri, por primera vez 
se encolerizó, y volviéndose hacia el 
Parlamento vxolamó con ojos llameam-
tes y voz trém ; • ¡ 
"No tomáis estas cosas por ílo serio, 
norque no sabéis qué es sufrir hambre, 
vosotros que tenéis suficiente comida y 
sólo necesita s dormir para diferirla; 
pero yo sé lo qi.v acalco de aitirmar á 
ciencia cierta, por amarcra experien-
cia. No tratéis de desmentirme, los 
que habéis conocido padre y madre. 
Yo no los conocí, f̂e criartMi en una 
pobr? casa, y crecí en una choza en la 
"Ohampâ na". Debido á la injusti-
cia é insuficienoia de las lleyes insti-
tuidas por vuestros predecesores, mi 
madre se arrojó «1 Tíber, pereciendo 
ahogada, y yo ta»e que sufrir los tor-
mentos del hambre. Y cuenta que yo 
•jny solamente ano de tantos. A las 
mismas puertas de Roma, bajo un go-
bierno cristiano, los pobres viven una 
vida de anemia moral y de atrofia fí-
sica, mucho má5, terribles que aqueílla-s 
que inspiraron al poeta nag'ano á decir 
dos mil años ha: Paufis vivit huma-
nntn gemís: la raza humana existe 
j>ara el bieai d» la aniuoría." 
No hubo má-s interrupción, y cuan-
do se sentó el orador después de haber 
combatido ei militarismo que consume 
el corazón del mundo eivKizado, el pú-
blico eatatba tan fffemrfxkr, qno nadie 
hizo la menor manifestación. # 
Acto seguido, el Barón Bonelli, co-
mo Ministro de Estado, se levantó pa-
ra dar cuenta de un proyecto de ley 
que había pre-svntado á fin de tegoflátr 
la ley de imprenta y lo relativo al de-
recho de asociación. 
"Después de lo que acabamos de 
oir", dijo, "y en vista de «estarse pro-
yectando una r̂ran reunión , no sor-
prenderá á la Asamblea que presente 
este proyer-to con carácter urgvnte, 
propoDÍendo su inmediata aproba-
ción?' ' 
* 
Al Clegar á este punto, partieron al-
gunas demostraciones de la extrema 
izquierda; pero el Ministro continuó: 
"Tampoco sorprenderá á la Asam-
blea, que á fin de evitar toda obstruc-
ción por parte de los que parecen dis» 
puestos á entonar eternos ivsponsos al 
gobierno, proponga la lectura del pro. 
yecto de ley, sin dar lugar á discu-
sion. 
Estas palabras levantaron tal tu-
multo, que en un instante Cos miem-
bros de la Cámara se atacaron unos á 
otros con los puños cerrados. En vano 
agitó la cara/panük el Presidente para 
iamoiyer silencio. Al ñn ae (puso eH som-
brero y abandonó al Cámara, termi-
nándose de este modo la sesión. - " 
IX 
El último correo de la tarde le tra-
jo á David Rossi la siguiente carta de 
Roma: 
"Mi muy querido amigo: No hay, 
qipe pensar más en mi desconocida 
hermana. No ilo merece. Es tiempo 
perdido. ¿Cómo puede ser posible que 
una mujer buena y noble deswhe \o 
más dulce de la vida, el amor, porque 
no-encuentra por medio de él lujo y, 
holgura? ¿Es Ca mujer acaso una mu-
ñeca para división c»el que la ama, ó 
una niña mimada? Estoy rabiando 
para decirte el nombre que merece esa 
desconocida hermana. Siento un deseo 
casi irresistible para escribirlo aquí, 
pero será mejor callarme. Por Dios, no 
me hables más defl¡ valer dv» semejante 
criatura. 
;"Para la mujer que sabe ieño, no 
existen diferencias sociales, ni sacrifi-
cios que la impidan ser la amisra fiel 
de su marido. Debe desaparecer su 
orgullo en el instante en que siente el 
encanto de su primera mirada amoro-
sa, y si el mundo se" empeña en bur-
lar»? de su pobreza y humilde cuna, 
bien puede contestar: "Sí, es verdad 
que él es pobre, pero su gloria le ha 
levantado de la nada: hoy es un gran» 
de hombre de quiep me enorgullezco* 
Nada me apartará ya de su lado.,,_j 
DIAEIO DE LA MARINA.—Efl 
L A P R E N S A 
* 'Ahora tenemos que la ''resolución 
conjunta" del año 1898, declarando 
que Cuba debía ser libre, costó dos mi-
llones de ipesos. 
¡Si fuera eso sólo! Pero nos cosió á 
todos algo más. 
Por oierto que, ya que se nos ofreció 
ser libres y no lo somo;-;, pu-e.3 estarnos á 
merced xle los rutemos quo nos declara-
ron indeporJSentes, debieran devolver-
nos el dinero. 
Contra lo qr.c- suc-le •e-i-urrir can los 
juicios de 1 . prensa frañcesxi respecto á 
políliiea extranjera, Ltz TetópSj de París, 
-parece bien ínforníado, y al menudo, 
de la que se desarottá en esta isla. 
En el articuló que ayer liemos tradu-
cido de aquel venerable diario, hay pá-
ri'afos qnc a ¡í lo acreditan. 
Dice uno de ellos: 
"A decir verdad, los partidos políti-
cos cub i nos r<[.\:i todavía sumidos en 
un semi-ê tupor. No hay en estos mo-
mentos ana n rds lera perturbación po-
lítica, pero to$o el mundo conviene en 
que si las elct-eiones próximas dan el 
poder á los liberaleŝ  los moderados or-, 
ganizar.ln inmediatamente la insuree-
eiún. Los cubanos son. por consiguiente, 
incorregibles." 
Eso no hay rpie extrañarlo, porque 
es sabido que "genio y figura"... 
Pero, ¡-sí, tan en absoluto, la afirma-
ción no es cierta más que para los mo-
derados. 
Los liberales creen otTa cos-a, porque 
.creen haber corregido una República 
• mala con una intervención peor. 
Y la nti&na intervención ¿se empeña-
ría, en hacernos dichosos si nos tuviera 
por incorregibles? 
* * 
Mas adelante agrega el periódico pa-
risiense : • 
"¿Existe un patriotismo cubano? Mo-
tivo hay para dudarlo, al ver la incapa-
cidad de ese pueblo inteligente y rico 
para admitir las necesidades imperio-
sas del deber patriótico. Provocar el de-
sembarco de los americanas era una lo-
cura. Demostrar que su presencia se ha-
•cía tan imli.spensable como la primera 
vez, es una aberración difícil de califi-
car." 
Salvo mejor parecer, la pregunta de-' 
biera ser esta: " ¿ Existe una patria en 
Cuba?" 
Porque la patria precede al patriotis-
mo. 
Y aquí los norteamericanos supieron 
quitar á los cubanos la suya, pero no 
ponerles en posesión de la que necesi-
tan. 
Y es muoh-a pretensión pedir raci-
mos á una cepa que aún no se ha plan-
tado. 
Otro parrafito: 
'En un discurso prynmiL¡r̂ To en Cin-
y 
Ko podía coutciirr ra alimento aa?ia que no foqjá la Emulsión df; Angicr 
i 
El Sr. Félix Guillermo Rodríguez, 
Trinidsd 5, Cerro, La Habana de 
Cuba, dice: W Soy luuy aficionado ú ta Emulsión de Angier porque jamás he Cricontrado alguna eosa que mfejórato tantu mi saiiíd en general como lo hace ella. Por varios, años suf̂ a de debilidad del estómago, casi todo, lo que comía, se agriaba en ti estómago y eruc-taba gases,— escupiendo saliva agria Mi dieta no me hizo mucho bien. Sufría de mala asimilación, estaba pálido, delgado y débil, y siempre me sentía cansado. Como tenía que andar muchísimo en mi clase de trabajo, tenía miedo que tuviese que aban-donarlo, cuando un .farmacéutico, amigo mío, me aconsejó probar la Emulsión de Angier. Era justamente lo que necesitaba penetró ú la raiz de mi mal y pronto me transformó en un hombre enteramente diferente. Dentro del espacio de una semana noté que mejoraba mi condición. Todo mi sistema se fortaleció, de manera que hoy estoy libre de toda clase de molestias y dolores, encontrándome en perfecta salud. Vaya á ver á su boticario hoy mismo; cómprele una botella de la Emulsión de Angier. Tómela fielmente, y le sanará y le fortalecerá. Se vende en todas las farmacias 
l E GÁLm GflILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das semina les .— Es te -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Que-
b r a d u r a s . 
LoDBUitMM de ix »i T da* • i 
4W UAJbKA SA. 
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cmxtatí, Mr. Roosevelt había formula-
do una esperanza que sin duda no abri-
ga ya: "Cuando los cubanos, decía, ha-
yan aprendido ó gobernarse, las Esta-
dos Unidos se retiraránsegóida y no 
conservarán el "control" ¿e la Isla un 
día más del tiempo necesario. En otros 
túrrninos, CuKa. á su tiempo, no tendrá 
el derecho de preferir el "control" 
americano, pero estará obligada á en̂  
c:ircr;ir- • d.' sus propios asiiiatos." Mas 
es el caso que Mr. Rwsovelt no había 
epatado con 11 bnéspedSe dice, cier-
tnn ^níe. que l"s cubanos son víctimas 
de la ConsMtución" que los americanos 
les d; '. :> ro tanto víUen las cons-
titucíones eti a1 • valen los hombreí?. 
Corioeido el temperamente político de 
los4mbaBOS, ¿1 tnVieseii una Constitu-
ción idcíl, no I s irviría de nada. Ac-
a yez de comprender que 
concún es una obligación 
!. ¡)er-nane:-en tan dividi-
lo pasado: y cada uno de 
s se esfuerza por ganarse 
r americano. No trababan 
sino contra sus adversa-
palabra, continúan y al 
ne"\van su situación." 
aaos al apotegma : "tanto 
tituciones cuanto valen 
s". porque eso está compro-
la. Constitución inglesa y la 
norteamericana, las cuales, dejando 
mucho que desear, resaltan perfectas 
por el fespeto que inspiran á los pue-
blos en que rijen. 
Pero ¿por qué sucede eso en Inglate-
rra y los Estados Unidos? 
Porque ambos pueblos no deben sus 
Constituciones á la imposición de un 
tercero, ni las recibieron, como suele 
decirse, al dictado. 
De ese pie cojeará siempre la Cons-
titución cubana, que es una contradic-
ción viviente • del esipíritu y la letra de 
la resolución conjunta. 
Y mientras esa contradicción exista, 
y no la deshagan los interventores—ya 
que de ellos no han querido prescindir 
los cubanos—las divisiones no cesarán y 
saldremos á conflicto por año. 
Paira más informes, G iberga y Carre-
ra Jústiz, 
No mande tocar á muerto, por si aca-| 
so. 
Las noticias que tra je d • Washing-I 
ion el señor Freyre de Andrade debie-
ron \-a haberlos vuelto á la vida, salvos, 
sanos y... perdonados. 
Verdad es que esas noticias se están 
desmintiendo ahora, como la de que Mr. 
Roosevelt haya pensado en trasladar del 
gobierno provisional á Mr. Magoon; 
pero así y todo, una buena impresión 
puede mucho. 
toalmente, e 
so obligaeí' i 
de fsolidari I 
des eomo en 
sus pnrí::': ri 
al Gobermido 
para Cuba, 






Portador de una visita del insigne y 
regocijado escritor don José Estrañi, 
hemos tenido el gusto de saludar en es-
ta redacción al señor don Angel Prieto 
Alvarez que, procedente de Santander, 
donde fundó un excelente colegio de 
instrucción elemental y superior, siste-
ma moderno, que ha venido á estable-
cerse en ta Habana,x con objeto de dedi-
carse á ja misma clase de enseñanza en 
el plantel que se propone abíir en San 
Rafael 2, altos. 
Agradecemos al señor Prieto Alvarez 
su atención y le deseamos una feliz es-
tancia entre nosotros. 
Para FA Derecho, de Santiago de Cu-
ba, el señor Bravo Correoso y E l Cuba-
no Libre, órgamo suyo, se encuentran en 
estado preagónico. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de. Cuba libre. 
- Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho; 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meiorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
PruébeloTT verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
lio reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En EABAUA cierro doce. 
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De L a F r a l c r n i d a d , de Pinar del Kío: 
"Apena nuestro ánimo, el ver en esta 
población, que cada dos ó tres meses es-
tén los pupitres de las escuelas sobre 
los cabros de mudadas, de una para otra 
casa. Desde que las fuerzas ya cuba-
nas, ya americanas se han adueñado del 
local que en el Cuartel tenían las ocho 
aulas, se han variado las escuelas á dos 
ó tres casas diferentes. 
"Si las variantes fuesen paira mejorar 
menos mal, pero es que van de mal en 
peor los- locales, y no por falta de deseo 
del Superinteudente provincial, ni del 
local, ni de la Junta de Educación, sino 
porque no hay casas ni locales apropia-
dos donde establecerlas. 
"El got) ierno fabrica casas escuelas 
cuando se le dona por particulares ó 
por el pueblo terreno para ello." 
De veras lamentamos la situación de 
esos pobres pupitres, condenados á ir 
de la zeca á meca en busĉ de un local 
donde ponerse á cubierto de la intempe-
rie, desalojados por las fuerzas de ocu-
pación y las cubanas. 
Pero, realmente, teniendo cuarteles y 
cuerpos de guardia ¿qué falta hacen las 
escuelas? 
Opinam ^ que lo que se consigna en 
el (presupuesto de Instrucción Pública 
para sostenerlas,- se transfiera al au-
mento de la fuerza armada. 
Reconocida la imprescindible necesi-
dad de soldados y la decidida votación 
que aquí tienen todos por la milicia, hay 
que convenir en que cada escolar nos 
arrebata un héroe, cada libro un mache-
te y cada pluma un fusil. 
Y esto es un escándalo. 
De un interesante artículo que inser-
ta la Bcvista Municipal acerca del ar-
bitraje forzoso en Nueva Zelandia, en-
tresacamos estos párrafos: 
"En las disputas 6 discusiones que 
ocasiona el trabajo en la lucha incesan-
te de patronos y obreros, Nueva Zelan-
da, colonia británica de la Occeanía, 
tiene formulada por una Ley de su Par-
lamento colonial la necesidad de un ar-
bitraje obligatorio, antes de recurrir á 
huelgas ó á cierres de establecimientos 
industriales. Esta ley estatuida al prin-
cipio, en vía de ensayo y por determi-
nado tiempo, ha sido reforzada de une-' 
vo por doce años. 
"Es Nueva Zelanda el Estado más 
socialista del mundo, el único Gobier-
no que se ha atrevido á realizar práeti-
icamente el colectivismo y por lo tanto, 
es justo que iregistremos en nuestras co-
lumnas que hay razones de mucho peso 
para pensar que el arbirtaje forzoso ha 
E l V igor del Cabei lo del 
D r . Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i g o r d e l ' C a b e l l o 
d e l S ) r . A i i e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica exteraalmente, estimu-
lando por esto medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sia reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, 
Preparado por el Dr. J. C. ATEB y C»., LoweU, Mass., E. U. A. 
Ijaa Püdoraa del Dr. Ayer — Azucaradai — Son un purgante suave. 
 t t  ti-
Icao ce Hamamelis de Bocque, Al mis-mo tiempo se tomará una cucuara-tílta tres veces al dia. Si las hemo-rr ides son int rnas debe inyectarse unacani dad de 2 cucharadas dilui-a en ana part'j de agua lioia to-mano también 3 cucharaditas al produce i a con-c pil res san-fts{ la inflama-y eí dolor. H-s io meior que se conoce para el tratamiento ae \¡%s hemorro:des. Es un poderoso reme-dio para as hemorragias de la nariz, matriz, intestinos, pulmones &, A. Ee vence á JO cts. eñ todas las boti-cas de la Isla. 
•u» m m k m m 
ee cura tomando la PKPálN A y RUI-BARBO de BOáQUE. 
Esta medicación product excelentes resaltados en el traiatniauto de todM las enfermedades del estómago, disoeo-sia, gastralgia, indigesciones, digestio-nes lentas y dif¡ciles, mareos, vótnitoi de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia gásthga. etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente M pene mojor, di-giere bien, asimila más el «limeato y prontolega i la 2urACij;i 20 n o i i í v . 
Los principales médicos la resataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas déla lala. 
sido en aquella colonia británica un 
éxito, lo misrííb en las tiempos borrasco-
sos' que en los de agradable bonanza. 
"Empero, la opinión pública repre-
sentada por la prensa, se divide mucho 
en Canadá (otro Estado autonómico, 
con bandera inglesa, muy bien goberna-
do) en éste particular del arbitraje for-
zoso. 
"Veairü.s cómo se ofrece, para que, á 
nuestra vez. podamos formar algo doc-
trinal de las encontradas opiniones. 
"En primer lugar, hemos de adver-
tir á nuestros lectores que el Canadá se 
imK'stra siempre hondamente preoeuda-
do con las cuestiones que origina el tra-
bajo. Nos referimos en esto al gobierno 
central. En efecto, hay mil motivos rea-
les para esa preocupación porque los 
trastornos entre el capfítal y el trabajo 
han sido allí muy frecuentes en estos 
últimos tiempos. De esta frecuencia ha 
tomado pie el estudio, con bastante vi-
veza, del arbitraje forzoso, tal y como se 
practica en Nueva Zelanda. 
"En ese examen á que aludimos de 
las leyes ẑ landesas para su aplicación ú 
Canadá, el London Advcrfiser de Onta-
rio dice que hay "una tendencia bien 
manifiesta á probar los mismos expe-
dientes" que en Nueva Gelanda, en to-
do el Dominio. Mr. Borden, efectiva-
mente, aboga por legislar algo, siguien-
do las corrientes de la colonia australia-
na. Y este caballero es un conservador 
que dirige el partido de la oposición. 
Ahora bien, Mr. Bordeo no avanzó en 
su idea más que á proponer la forma-
ción de un proyecto de legislación más 
eficaz q ue la ley existente, que previ-
niese y arreglase los controversias in-
dustriales. La prensa de Canadá inter-
pretó su moción (la de Mr. Borden) co-
mo tendente á que se estableciera por 
completo, el sistema de Nueva Zelanda 
en la colonia inglesa de Améríca. Y 
aquí ̂ ptran las encontradas opiniones, 
de que hablamos atrás." 
* 
* * 
"Hay algunos periódicos que califi-
can la idea de utópica y absurda; hay 
otros que no atinan á comprender cómo 
se ha de 'llevar á cabo el esfuerzo de la 
decisión del Comité; y por último, hay 
ama sección de la prensa que aprueba 
de lleno el expediente que tan buenos 
resultados da en N u e v a Z e l a n d a . 
"Mientras tanto, en la Cámara Baja 
Canadense base presentado un b i l í , que 
segnn el diario mencionado aparece pre-
cipitadamente aprobado. Su introduc-
tor es Mr. Lfcmieux, Ministro del Tra-
bajo, como dijramos el Secretario de 
Obras Públicas aquí. 
"Y ese b iU , que con la aprobación de 
la, Cámara tiene carácter de ley, prohi-
ja la investigación forzosa de todas las 
disputas que afectan á la utilidad pú-
blica y prohibe las huelgas y los c ie i r e s , ' 
hasta que la sentencia no se haya publi-
cado. Se confía en que la opinión aprue-
bebe, á su vez. esta medida y el perió-
dico que eso inserta se pregunta (y no 
dá respuesta) lo siguiente: ¿Puede el 
Parlamento ir, en los tiempos actuales, 
más .lejos ? 
"Z>c T e m p s , el periódico principal, de 
los publicados en francés y que es di-
rector del capital político, califica el 
proyecto pésimamente. Dice que es la 
obra de un mero doctrinario y que no 
encaja en las costumbres del pueblo del 
Canadá si bien reconoce que sus p r o v i -
s iones aparecen muy justas en teoría. 
Según él, hay que empezar por la edu-
cación de las clases trabajadoras para 
poderles aplicar semejante sistema so-
cialista. 
"El News de Toronto vota incuestio-
nablemente en favor de la medida y 
presenta á Nueva Zelanda triunM-
mente como el pueblo vindicador, 
práctico, el arbitraje forzoso en las 
contiendas del tráfico; añadiendo, que 
esa ley es ignalmento beneficiosa al pa-
trono, al obrero y al público en ge-
neral. 
"Otro periódico muy importante del 
Canadá ( E l Globc) rechaza la idea y 
reputa quimérica la proposición. Pero 
el caso es que está en pie; y á nuestros 
imparciales ojos, que no tienen que mi-
rar ni considerar intereses encontrados, 
nos parece que la idea del arbitraje, en 
orden general, lleva prejuicios de paz, 
y andadores de arreglos, distanciados 
siempre de la guerra. 
gurar que el h i U presentarla 
-ienx, M i n i s t r o ^ r T r S j o ^ ¿ 
nete autonómico del D - ' del 
forzado, como espera su r 
•sana opinión pública v oon £1 ' I 
la instauración de sus ore Sanê  
mejanza d Nueva ZebnuT̂ 08' á* 
los litigios tan i> - ^ m ^ 
entre los patronos y los ob^m^ 
bien de ambas clases v (nW ^ 
prácticamente la senteiV'-ia X i 1 ^ 
maestro: 4 Dios lo que e ¡ de 7)S ^ 
Cesar lo que es del César." 0s f < 
* 
* « 
"Ni las huelgas han dado resultado al 
hnelgusta, ni el cierre de los estableci-
mientos industriales proporciona uti-
lidad á sus dueños. Generalmente nacen 
unas y otro de disidencias de intereses 
que, transigiendo un poco cada cual, 
se arreglan con facilidad por la media-
nía de un terocro. Ese arbitraje forzo-
so, pues, que ha establecido el Gobier-
no Colonial de Nueva Zelanda no puede 
menos de ser bien recibido ep todas par-
tes y la lucha que se traen los periódi-
cos de Canadá sólo es un aiSpecto de la 
que reside siempre entre intereses loca-
les contrapuestos. 
"Nosotros nos atreveríamos á ase-
No sabemos qué pensarán los ot 
socialistas de la Habana respec 
ZH¡7 de Mr. Lemieux. 
En cuanto á los que fueron sus ^ 
líos, mejor papel harían estudiâ  
esos asuntas que, á la postre, han 
traer mejoras positivas á la clase , 
no desertando de sus filas para pa^ 
á los partidos políticos, en euyas l̂ 
rezas dejan la mejor y más pura I * 
de sus doctrinas. 
A LOS VIAJEROS QUE 
desean aprender la fotografía, los twi 
nemos al corriente en ocho días 
compran uno de los modernos apar! 
tos que vendemos á precios nunca 
tos.—Otero y Colominas, San ¿a 
fael número 32. 
Habana, Febrero 21 de 1907 
Sr. Director del DIARIO DE L 
MARINA. 
Presente: 
Muy señor mío: En la Junta cel 
brada por este Centro en el día \ 
hoy, con asistencia de los señores de 
tiladores, estos últimos se adhiriere 
á la propuesta hecha por "La Unir 
de Fabricantes de Licores" en el M 
tido de que se grave la materia pr 
ma,, y se aprobó la Exposición qi 
ha de entregarse el sábado próxin 
al señor Gobernador Provisional coi 
forme á lo acordado en la Junta e 
lebrada el 17 del actual. 
Atentamente de usted, 
Eusebia de los Reyes, 
Subsecretario. 
IEN" QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTCLO QtTF. DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en greneral un grran 
snrtldo de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 A 12 kilatos el par, solitarios par» caballero, 
desde li2 á. 6 kilates, sortijas, brill»ntcs de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
rubies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cácate en joyería de brillantes se puede desear. 
k J , . a . > ¿ í 
C ó m p a n i a A r r e n d a t a r i a d e C u b a 
m m e i i : m m i m \ \ . - m m i m - u m m m m m m m m . - m i m w 
JUAN EALO, Presidente (Propietario) 
JOSE L. SEÑEN, Secretario (Propietario) GUILLERMO DEL REY, Tesorero (Propietario) 
Admin i s t r ado r , A. bORBT D& MOL-A. 
LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DE CUB.V Be 
obliga á pagar á los propietarios el importe de los alquileres 
de sus casas durante todo el tiempo que éstas se encueatren 
desalquiladas. 
LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DE CUBA sn 
oWiga asimismo á abonar el importe de los alquileres do 
morosos 6 insolventes después de los seis días del venci-
miento. 
LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DE CUBA faci-
lita íl los propietarios que sean suscriptores y necesiten ' 
cer reparaciones eu sus casas, las cantidades necesarias p 
ello, por un mínimo interés. , 
]. A CO MPAÑ1A ARR ENDATARIA DE CU?A 
escritura pública, apronta in respetable suma de $50,000 ^ 
americano para sus operaciones, contaido además con 
buen nombre, crédito y posición de sus iniciadores. 
C 309 5-13 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
T a l e s , q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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0 PROYECTO DE DECRETO 
Ti* Ley de 15 de Septiembre de 
E disponía en eu articulo 4°. lo si-
frnte: "Queda prohibida la matan-
te las reses hembras, excepto las 
sean inútiles para la reproducción, 
Via la justificación correspondien-
Por el proyecto de Decreto de 20 de 
»brero que somete el señor Goberna-
á la consideración pública, esa 
•ohibición ya no existe «egún el si-
ieñte precepto. Sección 3. Queda 
•rosado el articulo 4o. de la expresa-
( o n t n n a r w . 
Toda rĉ  hembra. ar'ioja. nnvilli 
A vaca, lili) «'» inútil para la reproduc-
en esté ('» no preñada, puede matar-
gin necesidad de .iustificación algu-
.' QupHn. pues, satisfecha la aspi-
ración de l'̂ s criadores, do poder matar 
IJ, reses hembras. A la ley de 1902 
llamaré A v ' ' * . al proyecto de Decreto 
¡Lhrfra-"- A v t r * entraban libres de de-
rechos arancelarios las vacaí* y las ter-
neras. A l i n r a (Mitran libres de derechos 
l«s vacas propias p̂ r:i la reproducción 
i0rPÑ de die/. años y las terneras 
í^las vacas que no lleguen á 6 años 
ion su cría. 
C o m c i i f a r i o . 
ites toda vaca paridora entraba 
libre de derechos, lo mismo que toda 
vaca con tal que tuviese su cría, cual-
quiera que fuese su edad. A h o r a es ne-
irio que unas y otras no lleguen á 
geis años. Si pasan de los seis años 
pagarán como el ganado macho. 
3*. A v f e s entraban Jibres de d?re-
chos los toros padres de las razas der-
jey. Guerncsey. Devou, Durkani, 11 -
refords. Puerto Rico y d.- U Repúbli-
ca Argentina, siempre ((ue el impor-
tador acredite debidamente su proce-
dencia. 
¿J iora los mismos toros con tal de 
que tengan menos de seis años y que 
el importador acredite debidamente su 
origen, entran libres. 
C o m e n t a r i o . 
Los toros, padres de las razas men-
cionadas, para que se eximan de dere-
cho?, es menester qne no pasen de seis 
íños. Xo acertamos á comprender 
qué diferencia hay entro p r o r r d n i r i a 
•por í f j cn á los efectos del decreto. 
Creemos sean sinóniuHH. 
4o. A n l r * los añojos adeudaban ca-
da uno nn peso. A h o r a lo mismo, ex-
ceptuando las añojas. 
C o m f H i a r i " . 
Si una añoja ó un añojo son pro-
pios para la reproducción ó pertene-
cen á l,is razas tinas méneiODadit, na-
da pasran. 
A n t e s adeudaba el ganado.//"r-
|f/)o de Florida, si su peso era de ó0() 
íibraF de Honduras, -i su peso era 
ue HOO libras de .Méjico, ai su peso 
¡era de TOO libras $7. de Venezuela y 
jColumbia, si su peso era de S00 li-
bras $8. 
L La res flaca ó sea la que no alcan-
za los expresados pesos, según proce-
dencia, adeudará cada una dos pesos. 
(Ahora lodo jianado adeudará, 
^ Si es de Florida y pesa más dé 400 
libras, de Honduras más de 'M)0. de 
• ¡Méjico piás d-' Hito y de Venezuela y 
' v̂ lumbia iTiás de 700. pagará lo m¡s-
; too de antes. 
C o n i f ufar lo . 
Hoy pairan lo mismo hembras, que 
' toaelios. SO h;, rebajado el peso en 
'iOO hbr.-i-, ji.nra considerarlo gordo .-J 
ganado de Florida, de Honduras,-de 
Méjico, (¡o Vc-iczuela y de Colurabia. 
La res. sea hembra ú macho que no ob-
teníra esos p( sos se considera flaca, pa-
gará do pesos, y entrará sujeta por con 
•tguiente. á lo dispuesto an t f s en la 
toatei-ja. ú sea á s-er calimbada y apotre-
rada por tres meses, á lo menos. Sin 
embanro. si la res flaca, es propia pa-
ra la reproducción, si tiene su cría, ó 
es de las clases finas mcnciou.ulas, en-
trará libre de derechos. 
Observac iones . 
El decreto satisface una necesidad 
reiteradamcuíe expuesta por los ga-
naderos. 
El articulo o0, de la ley de 15 de 
Sepiicmbre de 1968 que queda vigen-
te, preceptúa: "que no podrá beneti-
ciarse ninguna res flaca hasta tres me-
ses después, por lo menos, de haber 
sido desembarcada."" 
En una ley no deben emplearse tér-
minos dubitativos ó indeterminados, y 
eso de ''por lo m e n o s " nada expresa. 
En la estación de las aguas de Mayo 
i Octubre, en que hay hierba, puede 
lijarse el apotreramiento en tres m**-
ses, después de Octubre, en la seca, en 
rque desparece ó mengua la hierba, 
debieran exigirse seis mese-;. 
El artículo 7°. de la Ley que que-
da vigente debiera derogarse, ó sea 
el que dice ''Queda prohibida la ex-
portación de ganado". Kcsponde la 
prohibición á un temor imaginario. 
Ya quisiéramos nosotros poder ex-
portarlo. En cambio la libre expor-
tación sería un aliciente para la cría 
caballar, sobre todo. 
Además del alambre de púas y las 
alcayatas para la construcción de cer-
cas, debería exceptuarse del pago de 
derechos arancelarios á la cebadilla 
para matar las garrapatas. 
Febrero 21 de 1907. 
G a b r i e l C a w p i . 
DE SENTIDO COMUN 
Por ser de sentido común no enca-
recemos las grandes ventajas que ofre-
ce la Compañía Arrendataria de Cuba 
al enearcrars'-* de abonar á los propie-
tarios el alquiler de sus ca^as, cuando 
el inquilino no lo haga ó cuando das 
tengan dr-salquiladas. 
Pida lícgiamcnt«os •••n Mercaderes 
núm. 11. 
p o r T l Í ü n d o 
UN BUQUE FANTASMA 
Los "Xeueste Xachirchten " de Mu-
nich cuentan lo siguiente sobre un ya. 
iii;>ieri ~so. (pie cruzaba últimamen-
te el Mar Adriático. 
El yate es bastante grande ¡ cons-
truido con bastante elegancia, pintado 
todo de negro, no (Mte nombre ni ban-
dera alsrnna. 
L/os pescadores lo llaman ''el holan-
dés yodaitie-' y dieron á entender que 
querk.n haeei*io VO&M" ü k la primera 
ocasión. 
Los vaporcitos de las costas y los 
botes de ios pescadores notaron que 
había á bordo nna tripulación muy 
clegantcm-euto vestida, y vieron sobi»-
cubierta como una doc ina de huéspe-
des. 
Un vapor vigilante "Godoljo" lo 
encontró de noche, y como no contes-
tó á sus cuales echó un reflector eiéc-
tri'-o sobre el buquv. 
Vió sentados muchos caballeros y 
damas c -n vestidos fantásticos al re-
dedor de una mesa, tomando una opu. 
len'ta eena. 
Otros bailaban. 
Algunos datos sobre este yat1 miste, 
rioso ha traído údimanvute una boni-
ta aldeana, que b.i regresado á Croa-
cia y se ip^rdjó como quince días. 
Ella cuenta que un día desembarca-
ron algunos marineros bieu un'forma-
dos, y Je rogaron ir á bordo á vender 
su*! legumbre'!. 
Llegando á hordo la condujeron á 
un eamar-te donde ''a dieron tanta 
rbampana hasta que quedó completa-
mente dormida^ 
Cu-ando despertó, el yate ya estaba 
en alta^mar: ella estaba enteramente 
desnuda. Sus vestidos había desapare-
cido y en su lugar encontró vestidos 
vlegantes do sedta con encajes. 
Subió á la cubierta donde encontró ¡ 
varios cabañeros y algunas mucha- ¡ 
chas q;.'," parecían haber corrido la i 
BÚSina Mierlc que c'.Ia. 
Ofrecieron á la aldeana muê o diñe- i 
ro si to-maba parto en la orgía. Se co-
mía y bebía de lo mejor y bailaban 
hasta cansarse. Lo que contaba a al-
deana hacía recordar á las novelas de 
Bocaceio. 
Después d.e diez días la aldeanita 
quedó arruina,^ la lavaron á tierra, 
a! lugar donde deseaba, recompensán-
dola con muchas monedas de oro. 
Contó que los caballeros hablaban 
perfectamente el inglés, francés, ka-
viano y alemán y qvn eran personas de 
modales aristocráticos. 
V n pescador que un día llevó pesca-
do á bordo del buque confirmó estas 
noticias. 
ü j É i i r y i i g H i w 
¡Continúan laís bandadas de palo-
mas anidando por la calle efe la Zanja, 
tramo coní^vendido entre Galiano y 
Rayo: y continúan por tal causa los 
escándalos, motivados por las liber-
tadas que á la 'noche se toman a n a 
desdichadas víctimas ó de la desgra-
cia ó del vicio 
Y en el precitado tramo viven per-
sonas de honradísima conducta, ve-
cinos de reputación intachable que 
íienea hijos á quienes educar y dar 
buen ejemplo y no pueden consentir 
que se los tenga en una continua 
alarma: *>n vecinos que protestan de 
que se les condene á padecer esos 
abusos, que con tan escandalosa fre-
cuencia se repiten, á paciencia y aún 
á ciencia de las autoridades, porque 
no es esta ya la vez primera que nos 
hacemos eco de las quejas del predi-
cho vecindario 
Pedimos, pues, un pronto remedio 
para semejante mal. antes de que las 
consecuencias que pueda traer con-
sigo cansen un serio disirusto á las 
honradas personas que contra toda 
razón lo están sufriendo: y en bus-
ca del remedio deseado, acudamos al 
d;,_'no jefe de la Sección de Higie-
ne de !a Habana, á fin de que con el 
celo de costumbre dé á sus de'cra-
dos ias órdenes necesarias para que 
vigilen convenientemente á MAS mu-
jeres. 
Y no solo á esas inwjere; sínp lam-
bién las posadas de las inmediaci.ne-
donde se aiberiran. que 'alentadas por 
la vergo.nzo=R nrmunidad de (pie 
frutan se dedican éen toda iuipu leu-
cia á «un comercio—llamémoslo así— 
tan ominoso oue está -rdiendo—.litar-




Sé pi-orrOLra basta el dia 2*8 de! rffífl 
actunl el t>Iazo fax* la renovación d • 
!as cédulas de nacionalidad: t&as-i 
currido este término, empe/ará á 
aplicarse el recargo ree-lamentario. 
Habana, 12 de Febivro de 1907. 
v e d a d T y p r í n c i p e 
( ^ j E s un j a b ó n c icnt íhco , 
/"-^ compticsto c s p c c i a l -
mente p a r a producir un 
buen cutis. Su espuma 
Q medicinada, que parece 
• 4 ^ ^ nata , es agradable a l 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. EÍ J a b ó n 
de Reutcr, L e g í t i m o , l lera esta marca de fábrica : 
íótese el nombre: BARCLAY & CO. 
Nuestro nuevo íloniicllio es 
O T 3 i r & i j ? ' y i & ' O S 
E n t r e V i l l e g a s y B e r n a r . a - - H A B \ S A . 
Ahí t iene usted a h o r a á 
9 / f a y T l f a n t ó n 
Priaiaver» á íTemos recibido lo» nuevo» patronei de la próxima estación 
f**" Plata y por corr«o eo Moneda Americana. 
Ha llesjado el G R A N CATALOGO M A Y MANTON con ias modas de Primare-
•̂ y Verano, conteniendo míb de dos mil nuevos figurines á 33 cts. plata por correo, 
Moneda Americana. 
GRAN REBAJA PROVISIONAL - - SUSCRIPCION ESPECIAL 
Será enviada á cualquiera parte de la Isla al recibo CÍP l'.N' PESO moneda ame-
r»cana, lo siguiente: UN AÑO de suscripción al L U J O S O MAGAZIN mensual 
~ ESSMAKING, AT-HOME ilustrado con lindos fijurine? en colores de los nue-
vos modcloá del mes, de los P A T R O N E S M A Y M A N T O N con bojdados, nodas de 
•ODibrero t̂tc. etc. ' • 
DOS G R A N D E S C A T A L O G O S de las modas M A Y MANTON, unocadaseis 
ese8, en Verano é Invierno. D O C E S U P L E M E N T O S , uno cada mes. 
26S7 ¿ o í 
ttuan \\. YVk. Dr. Juan B. Landeta. Sr. 
Ovidio Gib^rga. Sr. José Carneado, se-
ñor Ricardo Palacio, señor Luís Vida-
ña. señor José Gohelles, Dr. José A. Ló-
pez del Valle, señor Faustino González, 
Dr. 11 Vieta. señor Ensebio Bousa, se-
ñor Francisco Paradela. sefios Baldo-
mcro ilcnéndez. Dr. Seraoi" Rocamo-
ra. Dr. Mario Díaz, señor Panl We-
lier, señor Marcelino Santamarina. se-
ñor Genaro Fernández, señor don Ma-
nuel Gutiérrez, señor Rafael Ruíz Vi-
vo. 
E l señor Faustino González, informó 
á la Junta que hace varios meses existe 
en el populoso y extenso barrio del 
Príncipe, una sola Escuela Municipal, 
sita calle 23. siendo el local ocupado por 
ella insalubre, ramoso é incapaz de al-
bergar á más de 400 niños, los cuales 
hacinados en aquel estrecho y húmedo 
recinto, se ren expuestos á adquirir 
todas clases de enfermedades y lejos 
de llegar á beneíiciarse con las saluda-
bles prácticas de la enseñanza, predis-
ponen sus tiernos organismos á adqui-
rir enfermodades contagiosas, dándose 
el caso de que los varones asisten á una 
hora y lns hembras á otra, haciendo 
ineficaz por este irregular y deficiente 
medio las beneficiosas doctriiins de la 
enseñanza, á lo que se une lo intransi-
table de dieba calle, llena de baches y 
de furnias, colmada de polvo que la 
hacen inaccesible y peligrosa para los 
pobres niños. 
La Junta acordé por unanimidad 
dar un voto de gracia por el apoyo in-
condicional con que habían sido aco-
gidas las gestiones cerca de la Secret?»-
ría de Obras Públicas, por su presti-
gioso y competente ingeniero jefe, se-
ñor Duque de letrada, el cual ha se-
cundado las constantes gestiones de es-
ta Asociación, ordenando bajo su téc-
ni< a dirección las obras y reparaciones 
de idsrnnas cwlles de este pintoresco y 
siinp.itico barrio. 
En la última junta general exíraor-
dinnria celebrad» por csM Asociación 
se . li^íó 1.1 siiruicnTe -Junta Dhtectiva: 
Presidenle: Don Manuel . Varón;) 
Sii;írez. 
Viec: señor Cosme Blanco Herrera. 
Seuundo Vice: señor •Juan rabio To-
ña reí y. 1 
Senvlario: señor José F. OTarril. 
Vice: Dr. Ouülermo Laga^fc 
Tesorero: señor Enrique ífeilbuU. 
Vice : señor -Jorare ( opinger. 
GontMtor; Sefior -losé S, VilUdba. 
Vice: (Virios Asisnfiráy. 
Vocales: Kutíeoio Baynéri. Cónd* 
de Sagunto. Kdu.-inlo Potts, Pernando 
Í - ' I L - - i o. jbáé María l^erri/.. Dr. 
N E C R O L O G Í A 
Vw dolor más, después de los con-
tinuos que originó la larga enfermedad 
que le ha matado: un dolor más para 
sus p.clro ¡üiiant isituos. que al lado 
de $a euna le.jelaban P.90 soUcitud 
iufiidta. rendirse jamás y con la 
I esperan/.a sieoipre dé verle lleno de 
i vida, como le jiabian visto antes. 
Murió el bermoso niño del doctor 
•losé María Altuzarra: cuarenta y cin-
co días le tuvo postrado en el lecho 
la meningitis que al cabo le H -vo al 
sepuler.i. 
Cnniaba cin.-o mese», apenas e?npe-
zara ti íV)nreir y aún el miando no le 
hubiera sonreído: volvió al eie'o. an-
tes de que pudiera salpicarsé eon el 
lodo de la tierra la búneura de fus 
alas. 
Nuestro pé>anie ó sn padre; la sin-
qera expresión de nuestro sentimiento 
á su desconsolad madre, señora Jo-
i Soto N'avarro. y QI> testimonio de 
Qae&tro pesaí al señor Tomás Altn/a-
rra. (iiieridísitno ainiir'> de est-i easa. 
vocal de estll Oireetiva. 
A S l i T B S V A R I O S . 
En Palacio 
lv. Presidente y Vicepreaj I i*-1 de 
la S(»(de l id de Anxi'ios y lieueficen-
¡,ja de lo- etapleados d - ('..munieaeio-
•i ^. visitaron aiyer tarde á Mr. Ma-
goón, y 1̂  'hicieron entreira d-I Re-
Lhfn ' i ¡íoeiedad referida. 
Loa ain rrie moa ad^nirenl *s ti • i a 
línea de vájMMtei Ward. fueron pre-
sentados ayer tarde al (íob?rnador 
Provisional! por el cíviuerciante ds 
esta píááa d »n Ltiís V. Place. 
Oñcial de Sala 
D.m Antonio A'idaurreta ha sido 
nal de Sala temporero, 
fia de Santa Clara. nomo; de La A . 
E l "Cosme Herrera' 
Los señores Sobrinos de Ilerera nos 
comunican que por no haber termina-
do las reparaciones que se le están ha-
ciendo en el dique al vapor " (•o-me 
de Herrera." fíe suspende la salida de 
éste para hes puertos de Isabela de Sa-
pRMI y faibarién. anunciada para el 
día 25 de los corrienf 
En comisión 
En e! Ferrocarril Central partió 
anoche para Oriente en comisión de 
servicio el señor Abelardo Roselíó, 
Oficial de la Sección de Rentas é Im-
puestos de la Secretaría de Hacienda. 
Escribiente 
Don Lucas D. Piohardrt y Moya, ha 
sido rtTmbrado escribiente tempore-
ro del Juzgado de iprimera Instancia 
é Instrucción de Camaguey. 
En Jesús María 
Con extraordinaria aisistencia de 
fieles y con el mayor recogimiento 
vienen celebránrjo»'» las Santas Mi-
siones por los R.R. P.P. Paules en la 
Iglesia de desús María y José. Las 
pláticas doctrinales de'l P. Domingo 
resultan, verdadwamente persua-
sivas. Los sermonet morales que pre-
dica el P. Izuriaga cautivan la aten-
ción del numeroso eoncurso. 
La Iglesia, que ostenta toda le ele-
firaneia de la seneillex. ofrece un as-
pecto severo, resaltando notablemente 
el esmerado aseo que siempre se ob-
serra en tan sagrado lugar. Ayer al 
terminar se repartieron eon profusión 
ejemplares del espléndido programa 
de los actos religiosos qrfe habrán de 
sneederse. 
En ellos hemes leído que se ceie-
brará una gran firsta de Comunión 
general el dia 24 de los corrientes: 
que la Visita Pastoral será el 20 á 
las 0 de la mañana y que las Con-
firmneiones comenzarán en la referi-
da Parroquia á las 3 de la tard? 3*1 
mi-?mo dia. 
Se nota mucho enlnsiasmo en el 
bá-rrio de Jesús María con motivo de 
la próxima, visita del muy querido y 
ctigvisnpe señor Obispo Diocesano 
Autorización 
El Ouartelmaestre del ejército 
americano destacado en columbia, ba 
sido autorizado para utilizar el mis-
mo cementerio de (pie hizo uso dicho 
ejército durante la otra intervención, 
cuyo terreno se enenentra enclavado 
<"ntre ta playa de Marianao y dicho 
campamento. 
No hubo sesión 
L i sesión municipal extraordinaria 
convocada para ay.'r tarde no pudo 
coiebrarac por falta de quorum. 
Se efectuará el sábado con cual-
quier número de Concejales que con-
curra. 
Conferencia 
Ayer tarde estuvo en el Gobierno 
Provincia! el señor Freyre de Andra-
de. dund- conferenció extensamente 
con el <íobernad>r. 
diee que esta conferencia "stá 
relacionada eon la formación del nue-
vo partido conservador. 
Aumento de sueldo 
A don Juan X. Cañizares, oficial 
tercero de la Secretaría de Hacienda 
le lia sido aumentado el sueldo á dos-
cientos pesos mensuales. 
Autorización de estilo 
Por el I >• ;'a "tamentó de Estado de 
la Secretaría de Estado y Jnstieia. 
se lia eoneedido aidori/.ación de es+i-
td á los señoret Ceorge Hlalss y don 
Marcelino Ctareid Beltrán. para que 
ptiedan ejercer las funciones de 
agente eonantar de loa K>tados LTni-
dos de A;n|érica en Antilla. «provin-
cia de Oriente, el primero, y de Vi-
cecónsul do Noruega cu los partidos 
judiciales de Sagna la Grande y RQ-
me.dios y el término municipal de Cu-
iabazar. el secundo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L o s 3 T i ñ o S U o r a n p o r l a P a s t o r í a d e ^ t c ? i a r 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducíaos. 
E f e o t o s d © « X ^ i o u í - l t x x x - ; ^ , 
Tenemos el único burtiáo completo en Cuba. Precios de fátjrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . 
. c 342 «lt 
Indultado 
Ha sido indultado Ramón Bei> 
mudez. 
J ueces Municipales 
I>on Alberto Mendoza Gallondo, 
d:n Dicaro lírrreia. don Pedro Cabre-
ra, don Juan Fanlé Benitez y dort 
Emilio del Barrio y Julián, han sidft 
nombrados iueíes municipales da 
Gu-ámaro. Arroyo Blaneo. Campe-
chuela, Veiaseo, (Oriente) y snrplenta 
del Vedado, respectivamente. 
C antro Gallego. 
^n la se«ión ordinaria celebrada por 
la Junta General el día 17 del m»3 
en curso, se ha acordado por nnani-
i-iidad. obseouiar con un b0.nquí?te a 
los señores Ledos. D s • I no Ba-
ños y D. José López P': • . ex Presi-
dente e! primero y Presidente el se*' 
gundo de esta Asociación. 
Y desesndo que este banquete sea 
—además d̂  una demoatricfóii de 
afecto y cariño hacia los señares men-
cionados—prueba inequívoca de la 
solidaridad -que une en lazo frater-
nal á todos los amantes del "Cen rm 
Gallego'' se 'ba determinado que pue-
dan concurrir al mismo los que asi 
lo tengan por conveniente, á cuyi 
efecto desde esta fecha, queda abier-» 
ta en esta oficina la inscripción co* 
rrespondunte. 
El precio del cnbierto se ha fija* 
do en $5.30 oro español. 
Se celebrará dicho banquete en cí 
'"•Gran Teatro Xacional" propiedad 
de la 5>ociedad, pndieado concurrid 
á él con flus negro sin más etiqueta. 
E l Secretario General, 
p. s. r. 
Pascual Aanlla. 
Ü M i 
Por la Secretaria de AgrianItura^ 
industria y Comercia ae han hecho 
las inscripcianes de las si¡spíi'«nt8l 
marcas nacionales: 
" L a Batalla" marca comemal pa* 
ra 'distinguir los efectos de tejides, 
sedería, quincalla y confecciones por 
los señares Daly y Compañía. 
" L a Tijera Parisién" para distin-
guir los efectofí de tejidos, camisería, 
sastrería, sombrerería, peletería y; 
confecciones, por los señores Fernán* 
dez y López. 
"Palatino", para diatinguir ha-
rina de trigo, por el señor Martín "Pé-
rez Iñiguez. 
" L a Cubana", para distinguir las 
escoban, brochas y plumeros de «nt 
indi ¡siria, por los señores Pona -y Gil. 
"Tela número 127". para diatin-
guir las mercaneíaíi ó produetos que, 
expende en su Establecimiento de rs-
fé-eantina. restaurant etc., por el 
señor Florentino Menéndez. 
" E l Louivre". para distinguir 'os 
artíeulfys ó productos de su estab,r>-
eimiento de café y que ns^rá en el 
papel, sobres etc., por el señor ^ía-
nuel López. 
" E l ^iaribaldino". para distinguir 
las mercaneía-s ó productos de SU 
eslablerimiento de café-eantiua etc., 
y que usará en las ÍMeturas. cuentas, 
etc.. por el señor Manuel Tíuldris. 
"Justicia a! mérito"•. pitra picadu-
ra, renovación de la marca, por la 
Havana Comniercial t'ompany. 
PARTIDOS POLITICOS 
COMITE MIGLELISTA 
C o m i s i ó n de ' P r o p a g a n d a 
Se avisa por este mfdio á nuestros 
correligionnri'-s. que las oficinas de la 
Comisión de Piopaganiia. han quedado 
instaladas en la casa calle de Trocade-
ro número 89; estando el despacho 
abierto, riesde las nuâ e á las once 
a. m.. y dé las doce á las cinco p. m.% 
iodos los'días. 
Habana, Febrero 20 de 1,907. 
J o s é E . Marettma. 
Secretario, 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os a c o n s e j a m o s u s a r la L»L)Z DIAMAINTB de 
LOGMAN & MARTINEZ 
s i q u e r c i * f\ i t a r d e s e r r a c i a s e n e l h o í f a r . 
Este es el úuico aceite de carbón que dorante los últimos 98 años no ha 
causado ninguna desgracia. ' • 
Segnridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las t'en^terías. 
P a r a m á s informes: d ír i j irse á Mart ín X . Glyn , 
c 232 alt 8-1P 
O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
26-1 F 
Precioso 
Sus maravillosos efecto» son con ícitio^ ea to ii \\ U'MI desde hace más dft -e nta año?. Mi-
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
l i K O M Á S C A N A S » 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL B L 
I n T C t 1 3 £ i ü O O 
d'l DR. J. GARDA NO. Dê aelve «1 cabello blanco con 36 4aplics-CifiBrr*. sin preparación nt lavado antes ni despuei. ua c o ! ~ ~ — 
Ve natural, <-AITA*O dmrcnto permaernte, sin que el pió mi' - - .Va f raiurai, • ASTADO U nbKv pr. aurn;i:,sin que el rna V* d««cwbia el art-fleio. Pro^ncto inofensivo de pAMtiva* retaliados. So mandt» 
aa9i Venta: Farmacias y Drceuerías. DEPOSITO: AMISTAD 63. 
aoaapncs-
!orpnmiti- yi s persp'.cai r 
90-ex 
el v i ernes 22 de los c o r r i e n t e s en el G r a n Gafó 
A M B O S M U N D O S 
Deseosos de corresponder al favor que de antiírno nos dispen-
sa el público, ponemos a sn disposición el nuevo DEPARTAMENTO 
DE DULCES y ÚCQRES FINIS, al frente del cual se pondrá un acre-
ditado repostero; cuya competéndd es una garantía de la bondad 
v excelencia de lo? artículo- oue elabora. ' 
1 ratandese tle un estaUiecimiento tan ventajosamente conoci-
do como el G a f é A m b o s M u n d o s porqpe -n él se vende to-
do 5e primera calidad, huelgan los elogios que pudiéramos' pro-
digarnos. 
E l péb l i cósábé que e?ta casa se esfuerza 
complacer á su encogida elieutela. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 6 6 2 . 
A'i . S-21 
nstantemente por 
S I N O P É R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 . 9 J E L s L y ^ E L x x G L 4 9 . 
C o z a s v L I t a s d o 1 1 a 1 y c í o 3 a 3 
330 i r . 
D I A K I O D i L . A MARINA.—Edioién d * la mañana .—Febrero 22 <i« 1907. 
ia (18 G t t i a 
(Particular del D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barc^kma, 21 de Enero de 1907. 
Puedo asegurar á mis estimidos lec-
tores, con oficial fundamento, que á la 
ignominiosa cáída del gobierno liberal 
que sufríamos, ha contribuido en par-
le prici'pai la realiza-ción del grandioso 
mi t in católieo &s& 20 ú l t i m o . . . 3' sus 
resultancias. Reuniéronse en la mag 
nífiea plaza nueva de toros llamada 
del Reino, que habló en •8'! mit in desde 
la presidencia, al lado del que íirma, 
motraba el anónimo que i^cibiera mo-
mentos antes amenazándole eon una 
bomba en su casa si persistía en actuar 
en aquel acto: encomendó á Dios la 
suerte CA? ios suyos, y fué; y la bomba, 
la del anónimo ú oti'a. reventó, no le-
jos del palacio de Camps, al otro lado 
de la Rambla, hiriendo gravísimamen-
í? á un honrado fabrieante. /.Volvería 
, l á pensar en las casnelas inofensivas 
del eterno ministro de Roma nones? 
¿Entenderá , de una vez. el gobierno 
"Las Arenas", cerca, muy cerca de ""e _ Barcelona no - c ^ m t i r á en ser 
veinte mil hombres de tod¿s los m s t i - ' fses.lliada- Por ^ y por 
m** r .n i í t^n . A^K — los intoi.e-rant.es de la kab-na horepen-c»?s políticos que caben dentro de! ea 
tolicismo. E l entusiasmo era deliran-
te ; y la expectación: pioducida en to-
do el resto de C i l . i nra, en Ta-
sadora? En Dios cenfiaimos. 
Supongo que es tarán ya mis lecto-
res enterad 1* por -el tvlégrafo de otros 
lencia y . . A sobre todo en J íadr id , ¡ detalles é incidentes del grandioso ac-
extraordinai:^,. L a Ccm¡sió;i or- ¡ to. en que hablaron, por cierto en co-
ganizadora. en que figuraban títu- i hrecte catalán y muy e íw i rmtemen te 
los como «el Duque do Solferina y el \ el Catedrátr ico de Dere^^o Internaeio-
Marqu&a de P;¡<cnal. di-putn ios y pe- j nal Dr. Trías y Giró, so > V, claro, per-
r io distas, propietarios, fatedrntiers y i suasivo: t?l Sr. Pareüad; ; que dio cueh. 
abogados muy conocí;lns. advir t ió al | ta de la adhesión r>e 161 Ayuntaniien-
Gobernador Civil Sr. UTanyano que ; tos. 104 corporaciones y 077 asocia-cio-
ellos resn'n.tÍHn del ó-rden rí^r^ro de oe$.; el diputado á Cortes Sr. M b á , 
la piaza: "pu.-s yo. fuera... r - \ i i.-ó con ! decidido y entusiasta, el Profesor de 
tí da claridad y Vuergía el citado fun- Derecho Canónico Sr. Estanyol, ver-
cionario: y. en efecto, con npa nnprc- daáfeW) modelo de oradores de mit in , 
visión, con una inepcia, con no» pasi- y finalmente el glorioso campeón de la 
vidad, por no doeir cosa peor, ineaíi- cansa católica D. Juan Vázquez Mella 
fioable se. permitió que ios par-ínfos 
•concurrentes al mi t i n fueran, al Salir 
del mismo, provocados, indultados, 
•apedreados y heridas « balazos por 'las 
•hordas de Lerroux. d diputado repu-
bli'cano aislado ñor P-rreelon.-i. El que 
•esto escribo acompañaba al respi'tabie 
oaba-Mero Sr. Qí'íaeral Areliano Cóasa-
Uo eos una hija del ^x-.irob.u-nad.or se-
aor Bat-Hftí? y Ber t r án dé í . '^). q'.:!•'u 
al ver ear — delante, de sí á un hombre 
del pueblo hérido se IneÍTOQ para auxi . 
'i•;•••>: a-eer?ó^ "ntonce-s un valiente 
l e r r o u x : ? p o r la espai.-jn y le dispa-
ró á qu?im> roña dos tires: ineorporó-
se el Sr. O r a u d arr'tand'^: ¡Viva 
fiús! ¡Viva la luma'eulad'a I y cayi'> de* 
«ani 'ráí^ííse en brazos Í;C PUS anfigo^. 
El Marques de Rprái al frente dé 
sus c'hre-oí», pasaba poco? momentos 
después • «••••.viirui.'ndo á h.s 2.itipa.r.aio3 
agresores; 1). Jaime de Borlan,• en 
persona, recocía en su éoéhé á óti'o de 
los herirlos, •un cariisía llamado Cama-
rassa. mientras los c itóik-os. ' jvp! • s-
ios de'la nr'morn sorpresa y op «pi^n-
Tlose á 'la a -titud dé la fuerza púbii<U, 
(que. Según dijo, o^r lc^ía á ('frde-
•n»es qué'+no eran del Cítíhernador') da-
ban biuma cuértta de los desalmados 
que en ^-caibre de la libertad ;lel pen-
samiento so oponían á' tiros á la libre 
amisión del pensamiento salva lor del 
'Catolicismo de los más . 
Por la noche, una de las má«: respe-
tables Corporaei'ones de Harcelona. ex-
pidió el siguiente teVprrama: "Presi-
dente deil Consej'O de IMinistros en Ma-
drid.—La Junta DirQetiva del Comité 
de Def'iP'sá Social, independiente de 
todo pajitido político, re^pieidicndo á 
'la indignación unánime de Barcelona, 
pide la inmieníliata destitución del Go-
bernado»' Civil por su conducta en los 
sangrientos «?u(»*s.?v de ayer y protesta 
de ila Inn::-.. I';¡i 1 fie la verdón oficial 
de éstos, según la prensa." El Ayun-
tamiento, la Diputación Provincial, las 
¡Corporacioiae* o^onómieas y aun gran 
parte de :::s políticas t'. 'Miaron tan ra-
dicales ¡ fc^rdes . qne $ ífobierno de 
"Madrid, rpié •< t̂a'ba. sfégún se dice pú-
blicamente, meízel'idti en la cosa, no, 
podía j i p • ••' sordo ó mejor conti-
nuar ta r el en do I s-1 r -1 o. 
Por de pronto el S-. Manzano, que 
He de confesar sinceramente oue wi 
d'^e-urso, qr.v duró hora y media, me 
pareeió más propio de nna Academia 
eientífica que de un^ Asanvblea popu-
lar; pero he de añadi r también que 
tuvo párrafos dignos del tribuno más 
renombrado: es un orador muy sabio 
M1 'la : es un sabio muy elocuente. " E n 
nombre de la libertad de asociación, 
decía V. dipntado tradltcionalista. y 
por tanto en nombre de todos los de-
rechos na-t u rales del hombre y d»: to-
dos los derechos innatos, que sin el de 
asociación son vanos é ilusorios, hay 
(jne protestar contra el proyecto mi-
: ;si' r;al. ; Para ijiié nos serviría núes , 
den cho á 'a vida, á la defensa, 
ha.de. ei derecho de dignidad personal 
y el dé •independencia relativa qi.'? tie-
nen los hombres, si no existiese él de-
!,' •' . le asociación? \ f vn qné se 
funda 6ste, como uno de los. persona-
Ica é jlmatra, sino en la condición fi-
: a de n ; -tra natura-eza? Somos íi-
; l i l is, y por esto necresitauTO'S del 
concurso y auxilio de los d e m á s : -que 
si l(.s.hónibr?s se hadaran á sí mismos, 
•la iso-ciedad no sería mis que un artícu-
lo de lujo, f Veis ahora és« ley de coo-
j i ••'ración universal y miítuo auxilio, en 
vi r tud del cual vxísten todas las socie. 
dados humanas? Y el Estado, qaie po-
d r í ser una de las más extensas, pero 
no cam'bia de extensión la naturaleza 
de las cosas, el' Estado no se funda 
tempoco en otra ley: y esta ley nnwer. 
sal t f c á e t é hacerla manifestación ó c^n-
er^eión suya, •olvidando, seño-res, que 
pv tensión tal es como «i am ouerpo 
cualquiera de la na.tura,le«a inorgáni-
ca se sublevase contra la ley de su 
•condición, ó como si un astro quisiera 
levantarse contra, la ley astronómica 
que le fija su órbi ta sidera;!, 'en la cual 
gira, y dijera: ' 'debo alterar esta ley, 
yo no estoy sujeto á ella: son 'las leyes 
¡las que están sujetas á mi a.lbedrío." 
M,ás adelante, después de haber ex-
plicado de modo miagi^tral y origina-
'lísimo las relaciones d'e las diversas 
so'eiedades naturales asoendentes con 
e! Estado, el falso progreso de éste, 
sus intruisiones, su jacobinismo, sus 
•contradicciones, sus ink|u>áa'd»5g, se" le-
vanta el orador, como si estuvie»ra en 
pleno Parlamento, y dice, refiriéndose, 
tSvas regias por el refrendo y admi-
nistrador también de la confianza del 
Parlamento que él elige: la soberani í , 
pues, en el Gabinete se concentra: y 
como esos Gabinetes desde que éxiáte 
•el sufragio universal que con su atá-
vico individuajismo ha fraccionado 
las mayorías en grupos persoiuáes, ya 
no son el cambio aternativo que á ma-
nera diárquica usufructuaban, no, son 
ahora grupos que van pasando por el 
poder . . . sucede que en un momento 
dado «el Gabinete no es seneiMamenté 
más que una tertulia ds caciques." 
Traslado, entre paréntesis y á los 
efectos consiguientes la frasecita ai 
" B a t u r r i l l o " correspondionte d e r i n -
cansable Sr. Arambuni : "Ter tu l ia de 
caciques, digámoslo eon elarid id, no 
más a:lt.os intelectual ni mora'meire 
que ios que suelen usarse para mas 
humildes menesteres vn Iqs campos, 
Y a^í se da el caso de que esa tértuliá 
que asume la prerrogativ.e re.zia y la 
parlan^entaria. sea t!« que á sí misma 
se llama poder áíivii! y sea la que quie-
ra lesdslar sobre y contra la Iglesia, 
'la más grardo de \«k instituciones v:-
vas. y la más alta de la« instituciones 
públicas, la más grande, la más «4ta 
y la más vasta de <iuan*as institucio-
nes han pasado por la HVsferia." 
Traspasar ía 'l-os límites de que pire-
do disponer si reprodujera aquí los 
párr-.ffs más br i lHntfs ^el brillantí-
simo discurso de Mella en que trazó 
la. silueta de la Ig>esia á t ravés de la 
historia universal y española, el origen 
indio del so-e ka Ijsmo. la naturaleza y 
límites del oríranismo •eivi'l, la situa-
ción de la Iglesia en Francia y la que 
doblara ser 'aspiración común de los 
católicos en nuestra pa t r i a . . . El pú-
blico, en que había 'lo más esclarecido 
y selecto de nuestra ciudad, aplaudió 
-al orador con entiusiasm'O y adhesión 
muy sinceros: adhesión v entusiasmo 
que se. repitieron al dair.e lectura, en 
la prlaza. del siguiente va,'ient.í'SÍ<mo te-
legrama dvl Sr. Cardenal kancha:: 
''Presidente meeting católico contra 
proyecto Asociaciones.—Barcíelona.— 
Pídole modesto asiento al- lado de esos 
queridos hv^rmanos míos en la fe. para 
reprobar proyecto brutal, antisocial y 
ademáis cobarde, cargado de, hipocre-
cías ignominuiias. Cueste lo que 'cues-
te hay que convertirle vm polvo. ¡ Viva 
la Vírrren de Montserrat! ¡Viva Espa-
ña I ; Viva ol honrado "pueblo ca ta lán ! " 
Estos vivas fueron whirosamente 
contestados y repetidos. ¡Pobi^e libera-
lismo español! 
no es tal vez el nv-s eulpnble y á quien tal vez, á T/eroy Bean'lieu: " \ m econo-
mista c/'^'bre que peTteneeie aunque 
solo en parte á 'la escuela individualis-
ta, decía no ha mucho, en uno de sus 
libros que el Estado en la sociedad no 
era más que un partido mandante. Esa 
es la -'ealidad. . . E l grobierno, el Ga-
alabé desde c.-las columnas por •a!'-$ru-
nos de s ig netos en ;-u anterior gestión 
y por su"-; propósitos ísegún se dedu-
cía de sú« palabra-s1) al comen ^ar la 
prepbrtte. no volverá á ser probable-
merj-fv .ianíás goibe^Qa-dor en nuestra 
B. 
proviiu-ia : á •ri-rto jef^ de la Guardia i binóte, por el refrendo, asume todas 
Givil nne • Mitnvo á sus ^ubordinad-es 
(y ésnecialm', nte á un rr Capi tán) 
cuando ou^r'-Vn lanxr - • <o-V»̂ e los % \\ 
•»an airre-forbadt • e< d^l orden.que 
di^ndo á pacífico? transeúntes. 3« pa-
sará lo mismo.. . ó peor, y á otro jefe 
•d»' nolicía . . . veremos. 
El Sr. Marqués de Camps. Senador 
tías prerrogailivas -recrias. porque nada 
nuede hacerse üin ev- refrendo; y co-
mo p-or otro lado la confíanTsa de las 
Cámaras se consigne por aqr'e-l enca-
sillado que nrévasmente form'a las ma-
yorías que han de otorgar «eiste bene-
plácito al írabinete, resirlta éste á la 
postre administrador de las prorroga-
A H O G O 
TROTEJEMOS A TOBO COMfRáDOR DE 
L O F A O L 
S u í a r m a c é u t í c o se l o d a r á p o r l a 
m i t a d de su v a l o r ó sea p o r s e s & i t a 
i e n t a v o s , a l p r e s e n t a r e s t e p e r i ó d i -
c o c o n e l a n u n c i o firmado. 
V d , l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , des -
p u é s de a l i v i a d o . 
S i s u l a r m a c é u t i c o c o n f í a e n V d . , 
¿ n o p u e d e V d . c o n f i a r e n e l L o f a o l ? 
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D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
T © s x l e x x t e H . © y y O o r c u D o s t e l a , -
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMÍNAS 
CORREO EXTRANJERO 
I N G L A T E R R A 
Lucha entre la Cámara de los Lores 
y la de los Comunes. 
'La reunión del Parlamento inglés 
ha sido esperada en esta ocasión con 
mayor ansiedad que en las anterio-
res, dada la circunstancia de que se 
espera que el goibierno tome medidas 
inimediatas y enérgicas para subyu-
gar ^ 1 poder de la Oámara df los Lo-
res, subordináudolo a.! poder del pue-
hlo,- representado éste en la Oámara 
de los Comunes. Esto significa sen-
cillaimente una revolución en los sis-
temas constitucionales actuales y su-
pura, por lo tanto, una lucha encarni-
zada entre las dos Cámaras , lucha pa-
ra la cual se halla prepara/do el go-
bierno, dispuesto d disolverías si no 
obtiene lo que se propone, y á lla-
mar la atención del país á la necesi-
dad que existe de abatir el poder de 
la aristocracia en aras de los intere-
ses de la deonocracia. 
E l Consejo de Ministros en sus re-
cientes reuniones, iha determinado de 
un modo preciso la línea de conduc-
ta que h a b r á de segruir y que princi-
piará con un proyecto de resolución 
que demanriue los derechos inaliena-
bles de la Cíimara de los Comunes, re-
solución análoga á otra que en el si-
glo X V I I fué expedida para definir 
la autoridad de di cao cuerpo en los 
asuntos fiscales. Este paso, será el 
preliminar de una serie de medidas 
que el Primer Ministro, Sir Campbell-
Bannerman. se propone adoptar no 
*óio .para imponerse sobre los Lores, 
sino para apoyarse en la simpatía de 
la opinión pública. 
Y nadie pone en dada qne el actual 
gob.orno podrá llevar á cabo sus pro-
yectos con relativa facilidad, porque 
es sabido que en Inglaterra existe 
marcado descontento con la derrota 
qne sufrió en la Oámara de los Lores 
el proyecto educacional y se sabe 
nne e=>ta misma s? halla dispuesta .á 
combatir tod.is las dem'ís medidas á 
que aludo ?! programa ministerial. 
No qniere e*to decir que cua1quier 
resolncióu gubernativa qué intente 
desafiar el peder de la Oámara de los 
Lores ténrja en sí marcada influencia 
ni valía mfvor. toda vez que el po-
der de éstos subsiste á despecho de 
semejantes resolneiones;; pero es indn. 
d.dvle qne aquél 'a pondría en claro 
cutf&es sen los planes ministeriaK's. 
los que, en gran parte, consistirán en 
someter á la consideración de dicha 
Oármara unas cuantas medidas, popu-
¡•ires en Inglaterra, incluyendo las 
enórgieas que afretan, en favor del 
pn^blo, los bienes raices de los pares 
y de otros miembros de la aristocra-
cia br i tán ica . ' Y como es seguro que 
los Lores se opondrán abiertamente 
al paso de ellas se presentará enton-
ces al gobierno la oportunidad que 
necesita para hacer al país un llama-
miento en pro de Tos derechos de las 
masas, supeditadas hasta hoy por las 
clases nobles. 
PERSIA 
El Shah y la Asamblea.— 
Un nuevo problema se presenta en 
el agitado campo de la política eu-
ropea el cual puede producir sucesos 
de t a l , gravedad que destruyan el 
equilibrio tan lahoriosamente sosteni-
do por todas las potencias en ello in-
teresadas. 
Cuando la muerte del 9hah, las 
comolicaciones de sucesión y la agi-
tación producida por el advenimien-
to de la nueva forma de gobierno que 
aquel intentHba establecer en Persia. 
•parecieron conjurados por la presión 
•coleotiiva de Rusia é Inglaterra, se 
creyó que e! nut;vo monarca entra-
r ía pacíficamente á ocupar el trono; 
pero en todos estos cálculos, como su-
cede á menudo, no se conta.ba con el 
factor principal, es decir, el ipueblo 
persa. Por m i s que esto parezca un 
simple juego de palaibras, sin signi-
ficación polít ica y aun sin alcance 
mayor, ea un hecho comprobado hoy 
que el pueblo persa existe y que no 
solamente sabe lo ique .quiere y busca 
resolver sus problemas internos y de 
polí t ica exterior, sino que conoce los 
medios que lo pueden llevan á hacer 
efectivos sus derechos imponiendo su 
voluntad. 
8egún lo anuncia el cable, el nue-
vo 'Shah creyó propicio el momento 
para descartar las promesas de go-
bierno constitucional hechas por su 
padre y devolver á la secular monar-
quía la autocracia tradicional. Es-
to produjo en las masas del pueblo un 
airado sentimiento de protesta que 
comunicó nuevo vigor a.l espír i tu re-
voluciouario y ma/yor energía á la 
Asamblea para resistir las imposicio-
nes del Shah y sus ministros. 
Por momentos, la situación se fué 
haciendo más difícil, y á ú l t ima hora, 
oua.ndo el Monarca vió que la revolu-
ción se propagaba como incendio á 
todo el Imperio, transiírió y aceptó 
la Constitución, quedando así vence-
dores la Asamiblea y el pueblo. 
Coimo resultado de esta victoria, el 
Ministro de Aduanas y Correos y 
otros a^tos funcionarios europeos 
fueron obligados á dimit i r , lo que im-
FOSFATÜRÜ. I M F 0 T B B I C I 1 . DESUNO. H1P0STENIA. 
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plica la resolución de la Asamblea de 
po«er íin á la tutela extranjera y á 
asumir las responsabilidades del go-
bifrno. 
¿Cómo verán esta manifestación 
de viri l idad las potencias interesadas 
en el tutelaje? Ayudarán al nuevo 
Shah á esclavizar otra vez al pueblo 
persa, destruyendo así la obra li'ber-
j tadora de la Asamblea? Difícil es 
i preverlo: pero no es de creer aunque 
tengran que posponer sus intereses co-
merciales á los grandes deberes que 
les' imponen su derantado amor por 
¡la 'ibertad y la precaria suerte de 
pueblos infelices. 
RUSIA 
E l nuevo parlamento ruso.— 
Las elecciones para miembros del 
• nuevo Parlamento ruso, indican una 
victoria completa para el partido 
Constitucional Demócrata. Como es 
de comprenderse, este resultado con-
t rar ía abiertamente los planes del go-
bierno, el qne esperaba el triunfo de 
•os moderados, ó sea de quienes bus-
can la manera de obtener reformas en 
las instituciones de! Imperio por me-
dios pacíficos. 
A pesar de todo, hay siempre la es-
peranza de que la próxima Duma, 
en la cual, según parece, van á care-
cer de fuerza efectiva los extremistas, 
aleccionada en esta vez con el ejem-
plo de la anterior, se aparte del ca-
mino de las intransigencias violentas 
y concurra á hacer efectiva y saluda-
ble la política, del Czar. La srran ma-
sa del pueblo ruso ha llegado al con-
vencimiento de que no serán las re-
volucrones armadas las qoie puedan 
conducir al país al goce de una liber-
tad bien entendida y sabiamente 
practicada. Allí se ha perdido la fe 
en la sinceridad de los agitadores, y 
por natural evolución de ideas y de 
tendencia, se ha ido llegando len-
tamente á la certidumbre de que. aun 
cuando á eílo se opusiera el gobierno, 
las corrientes de la época actual que 
buscan ihorizontes distintos de los que 
se 'han dilatado á las aspiraciones de 
Rusia, lo obligarían á •someterse al fin 
y al cabo á las imposiciones de la vo-
luntad popular. 
De la prudencia y discreción del 
nuevo Parlamento, depende en abso-
luto el desarrollo provechoso de las 
reformas iniciadas. 
A'lespíritu tumultuoso d é l o s intran-
s;gentes, opondrá ¿\ gobierno fuer-
zas efectivas, y ya «e iba visto que no 
es fácil socavar los cimientos de una 
monarquía que para sostenerse cuenta, 
no sólo con el poder irresistible de 
sus ejércitos, sino con el espíritu de 
la nación. 
A L E M A N I A 
Manifestación en honor del Kaiser.— 
iEl Emperador Guillenmo ha sido 
'calurosamente felicitado por el t r iun-
fo eu el recuento de los votos para 
elecciones en el Reichstag que afir-
man la victoria consoguida en 25 de 
Enero próximo pasado. 
Una manifefitación de cuarenta á 
cincuenta mi l personas recorr ió las 
calles de Berlín y se dirigió á palacio 
entonando el liimno nacional. La 
mult i tud rodeó el automóvil del Em-
perador, que reprresaba por la noche 
desuna conferencia y lo acompañó v i -
toreándolo. Desde un balcón de pa-
lacio e l Emperador dirigió breves pa-
labras á la mult i tud, que fueron 
aplaudidas. 
E l gobierno cuenta ahora con 187 
ó 190 miembros que apoyen su polí-
tica colonial. Los socialistas perdie-
ron quince puestos en Sajonia, lo que 
ha causado sorpresa. 
OCETOS D S I í TiESR 
(PedtcaÁa & «marida tía R0 
3 a del 
D e s p u é s de a lgauias h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s í a t o r -
m e n t a . 
. Es una arde de invierno, en Pi 
de un azul pálido se van á ^ i 
.las nubes muy blancas y 
f iaros de ella asoma su doradT 
: l l ^ a el sol. cuyos ravos traen i 
¡ r ra endurecida por las helad^ 
grato olorcdlo suave, dulce, o Z ^ 
la y desentumece. A las p u l j * 
I una casa en un pueblo de 1? ^ AT 
¡en estas bellas tardes podé:s ve 
tadas en sus s er i jos dos viejeeiS 
lugar y ante ellas dormita un her 
gato atigrado y las gallinas nirv 
Ha menuda yerbecita que crece 
las piedras de la ca)le. 
Las viejecitas muy limpias 
aseaditas, se ocupan en hilar 
te su r u e c a que van volr^nT 
y convirtiendo el bollón de lana e n T 
ios torzal que después engruesan el orí 
lio y que al íin. serán el tejido de 
no burdo, recio y de abrigo nara S S i 
pote del pastor. Las viejecitas habla 
despacio, evocan ellas sus recuerdos 
van pasando ante su memoria, como l i 
blancos hilos de sus ruecas,' adudw 
días rientes de su juventud. . . 
Te acuerdas, dice una á la otra «. 
t iempos, allí en la p tac ica del i s e Z 
qué bien nos regalaban por San Bli-
y por la Candelaria, los mozos de en 
toncos, pandadas de avellanas, casta-' 
ñas frescas y ricas confitaras de la ho-
t e l l c r í a , aquellos eran hombres apua" 
tos, garridos, que después vestían ¡ l 
marciales arreos militares y marcha 
ban hermosamente al son del tambor c 
sus regimientos»de granaderos del R f 
y sabían morir por la Patria, y por« 
novia se jugaban también la vida; era 
j hombres, te digo, cabales y red'ondt 
en todo, mira tú en cambio, los meque-
trefes de hoy, p a n á sirven ellos. Pur: 
¡y las ferias, las fiestas de la Virge . 
aquello sí eran fiestas cuando nos vestí;;, 
mos con log jubones nuevos y nuestr.: 
hermosas sayas de picote llevando ent 
los rizos negros y ondulosos de nuest 
pelo los más hermosos y frescos elayei 
rojos. Después nos casamos y nacien i 
tus hijos y los míos que cro ieron ju • 
tos y juntos los llevamos ante la V | 
gen bendita, balbuciando apenas 1 
primeras oraciones que en las velad 
largas del invierno, mientras mecíam 
sus cunas y cerraban sus ojos al sr 
ño, nosotras les enseñábamos. Di 
mío, cómo ha pasado todo. Autor 
qué solas nos quedamos á ¿dónde f i 
ron los que amábamos tanto, los q 
fueron el alma de nuestras vidas? t 
mo han caído para siempre. 
Mira ves tú, allí en las eras jut^i 
tean los muchachos, bañándose en ( 
tos rayos de sol, nosotras ya teñen: 
en el alma el hielo de los años, pí 
Dios quiera que tengamos la dicha ' 
vivir en paz, quietas al lado de \ 
nuestros aquí en esta casa donde n; 
mos. 
Vendrá luego Mayo con sus bri é 
de amor, con sus flores, sus cantare 
su sol, entonces volverán á revolar I 
golondrinas, piando en derredor íi 
sus nidos y volverán los campos á ( í 
brirse de amapolas y las tórtolas • 
arrullar sus amores entre el bosque I 
olivos y todo volverá á surgir á la v 
y al amor, pero nosotras, en vano ef 
raremos que vuelvan nuestros pasa 
días, porque la dicha pasa ante nc-
tros en la vida como una paloma bl 1 
ca que vuela muy de prisa y se pie: 
en el cielo, en la región de las ali 
puras. 
Las viejecitas callan, la luz del < 
muere, la niebla de la tarde cae so 
la tierra en el hogar, chisporretes 
tronco de encina, y las viejecitas 
guen hilando el copo, como la vida/. • 
pasa. 
E n r i q u e Valencia . 
$ e f a o i l t t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l : o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
B l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s ' l o s m é d i c o s , 
J L I 0 D 0 N A L MORAN so vende en todas las A r m a d a s . 
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of^-cicnes del sistema muscular 
r mi opinión, estas afecciones cita- i 
> t.l epí^r-aíe son las que ofrecen 1 
'"" _ ,je v '.a ¡Lrimmisvi médica, 
. iav..rable y do másim-
tancia terapéutiea, y voy á expli-
jhle-íta* aseveración, muy sencilla y 
\o existe ninguna medicación qae' 
.'.^ v'na acción tan evidente y tan 
Y:-' a sobre el elemento mascujar 
^ .Vestes j.:-•^•-diniientos mecanote-
*í¡i*-.cs (masaje y iiimna^ia) ; en efec-
todc-s ios físióogos están -de acuer-
, ..-i i -conocer que, por una parte el 
-•o ñor sus manipuíacioi.vs, au-
*-^t\! la e:.:it:'->otibiiidad en ias fi- i 
f^6 museu'.arL ^ (experimentos de; 
? : - - f Kühne,' von KolÜlver, con el 
•V'-aíV^ ningún otro agente físico 
fnuímico piu-de igualarlo en •este 
ILntido. ZaW'ndoTVski hizo estudios 
8tt>erinieníales sobiv el acreceata-
6:: nto de potencia muscular por el 
W&ZÍAO . sus cibeserv-aciones dinamo-
^étricas son más oloeuentes que todas 
teorías. En fin, Reibmayr hizo una 
Investígíi ción sobre ias diferencias de 
temperatura de las redones muscula-
a:¡i;;-a ¡as. que explican lógieamen-
, les electos obtenidos por el aporte 
• le nutrición activada con la circuia-
Por Mra parte, los efectos fisioló-
| pic.-,s v'e la gb-anasia se interpretan 
¿K, la manera íiguieute: Puesto que 
[ ea todos los ra tviraientos, entran en 
í' '«f.ón dos '"i.i r/.ns: una activa, que 
'{ «rovoca la contracción c>3 los múscu-
flexores (ó addutores, según el 
movimiento) y otra, pasiva, que pone 
en juego 'la elasticidad de los múscu-
los antagonistas, aparte de das accio-
Ijjes sinérgicas realizadas por músculos 
accesorios; el trabajo muscular del 
ernpo puesto en acción requiere, para 
estos músculos, una cantidad 'aumen-
tada de oxígeno y de glicógeno, ^ y 
tttfi consigo un aceQeramieuto de cir-
culación y un animeaito de nutrición. 
La gimnasia médica utiliza estos efec-
tos ^ locales sobre los músculos »em-
ateaudo los movimientos pasivos ó 
comnnieados. los activos y los d«e opo-
sición ó con resistencia. 
Hechas estas explicaciones sobre el 
modo He obrar del masaje y de la 
"Cinesia" para la más clara com-
prensión de su influenciia, en la tera-
péutica moderna voy á citar las •afec-
ciones dtA sistema muscul'ar en que 
tstán indicados los aludidos procedi-
mientos. 
Las miotisis (inflamación del te-
fojido nViseular) pueden ser de ori-
gen traumático: una contusión, una 
violencia exterior cualquiera, una 
caída, etc., -sieelen produci'r en e'l 
músculo, letsiones varias: rotura de 
vasos sanguíneos, hemorragia interfi-
brüax, deisgarra de la- aponeurosis ó 
úv ias libras muiseulares-, etc., y, á con-
secuencia do aquellas, puede desarro-
llarse un estndo inflamatoria capaz de 
.prolongarse y eo-m pro meter I-a nutri-
ción íntima 'del tejido .lesiomado. 
y. .Entre todos los tratamiientoé em-
plea des >J1 masaje es el que ha dado 
mejores resultados. T/as fricciones su-
perficiales disminuyen'los dolores; las 
profundas activan la reabsorción de 
ios líquidos y suprimen las flegmasías 
aceleran'lo la eirciulaeión. 
| , También hay mios i t i s a g u d a s es-
tyoniáncas conseeqtivas á un esfuer-
zo muscular á una contracción violen-
ta, originando un estiramiento y ro-
tura de algunas fibras de un músculo 
determinado, con el derrame sanguí-
neo eonsiguéente: y el amasamiento 
tiene en estos casos igual valor tera-
péutico que en los precedentes. 
Luego hay miot is is c r ó n i c a s que 
ion de naturaleza distinta: rnaas son 
fconsecutivas á miot is i s t r a u m á t i -
cas mal atendidas y otras se pre-
Bfetan cera o síndromes de un proceso 
;Jdiatfeieo ó infeccioso interesando el 
wwanismo en general. 
Sobre el primer caso no hace falta 
• insistir mis. pues es parecido á lo que 
Q'je de las "miositis*' de origen 
^tnaumático y por consiguiente «el tra-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esíreñi-
miento, mqlas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, secutan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y >rliicipaie» del mando. 
^*P*»ltoa principalest Droguerías de S» 
} d* Johson.—Representante general 
Rafeas. Teniente Rey 12. Habana 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
1 amiento es idéntico á aquel caso; en 
lo que se reílere a!l segundo, el masaje 
será siempre el tratamiento l oca l 
de elección para las mios i t i s c r ó n i -
cas , pues hace desaparecer los do-
lores, 'los trastornos nutritivos y los 
focos de induración en Jos músculos, 
y la gimnasia combate l'a impateneia 
funemnal q t » acompaña esos .v'nto-
mas. 
L a sintomatología &3 esas flegmia.-
sras varía ¿.«.'gún las regiones en que 
se localizan, sin embargo las más fre-
cuentes mios i t i s son: el tor two l i s 
m u s c u l a r , el l u m h a r g o ; las del hom-
bro, brazo, muslo, etc., las cuales 
ceden siempre con el maisaje y la gim-
nasia nióliea. Hay que ladvertir la ne-
cesidad da un tratamiento interno al 
mismo tiempo, á fin de disminuir las 
causas de esas 'localiziaciones, pues el 
masaje no combate más que las oonse-
cuencias, sobie todo si; no es aplicado 
más que localmente. 
Otras afecciones del sisteraa mus-
cular son las c o n t r a c t u r a s , y al ocu-
parme de ellas en distintos traba-
jes, he estado y estoy de un parecer 
comjplet amenté opuesto al de varios 
autores extranjeros que preconizan el 
masaje en el tratamiento de estos es-
tados d'e los múseuilos. Da contracción 
muscular obedece á la influencia de 
excitaciones diversas, en las fibras 
musculares se observa un aumento de 
espesor acompañado de acortamiento ¡ 
cuando es prolongada é involuntaria, 
dicha contracción, se llama contrac -
t u r a : no requiere ser tratada direc-
tamente por el masaje, puesto que la 
acción más inmediata de, este agente 
terapéutico es, como lo he «dicho más 
arriba, provocar ó 'aumentar la con-
tractilidad de la fibra muscular. . 
L a m i o t o m a c o n g é n i t a (de Thom-
sen) enfermedad de ¡los músculos he-
reditariia y de nacimiento, e-aracteriza. 
da por una rigidez tetánica, no es 
justiciable tamposo del empleo del 
masaje. 
E n fin, en las amiotrof ias (atrofias 
musculares) ¡Las mianipulaciones del 
maisa.e y la gimnasia mejoran 'la nu-
trición muscular, así es que todas las 
atrofias consecutivas á una 'alteración 
de ¡las articula clones y •huesos se me-
joran y curan por este método. 
Las atrofias musculares dependien-
tes de ama lesión de la neurona moto-
ra eentrail (cerebro ó médula) no van 
acompañadas de •deget?'ración en el 
protoplasma miuseular y despu-s del 
período de contractura pueden ser 
tratadas con muy buen resultado por 
e'l miasaje y la gimnasia médica. En las 
atrofias q'ue dependen de una lesión 
del eíjemento nervioso motor periféri-
co, no pasa lo mismo, pu-es el anúscu-
.'lo sufre una degeneración esclerosa, 
en estas no se puede lograr ventaja 
•alguna por el masaje. 
La dis trof ia musculGT p r o g r e s i v a 
no se ha modificado por el tratamien-
to masoteránico. 
Bartolomé Ferrer 
E l Sr. D. Bartolomé Ferrer, ex-Al-
cal-de de Vueltas, se ha establecido en 
dicho-pueblo como agente dé negocios. 
Un ahogado 
D. Francisco Pineda y Pineda salió 
en la 'mañana del sábado de la Isabela 
como pasajero eu el remojeador ."Fe-
licia", y en el punto del río Sagua co-
nocido por Calle Larga cayó al agua 
y se ahogó. Extraída el oadáver y he-
cha la autopsia, se comprobó la muer-
te por congestión cerebral, como causa 
directa, y como indirecta los ataques 
epilépticos que padecía. 
Dr. E . Tripels. 
D E P R O V I N C I A S 
•SANTA C L A R A 
E n Cienfuegos 
Durante, el mes de Enero último fa-
Uecieron en Cien tungos 84 pcr^uias y 
hubo 108 nacimientos. Diferencia á 
favor de la población: 24:. 
La. enfermedad que mayor mortali-
dad produjo fué la tisis pulmonar. 
O R I E N T E 
Los restos de Martí 
Con 'motivo de la demolición de los 
nichos del Cementerio General de San-
tigo de . Cuba, se organizó una Comi-
sión para ejecutar algunas obras de 
ornamentación y solidez en el nicho 
núm. 134. de la galería del Sur, donde 
fué enterrado el «cadáver de José Mar-
tí, muerto en el combate de Dos Ríos 
e día 19 de Mayo de 1895. 
Para inaugurar dichas obras, la Co-
misión ha fijado el 24 de-Febrero de 
1907, á fin de que coineida con el ani-
versario del 'grito de Baire. 
Exhumados 1*08 restos serán depo-
sitados en una urna y colocados nueva-
mente en dicho nicho, con los honores 
correspondientes, dando fé 'del acto el 
notario Ldo. Sr. Donato Valiente y 
Portuondo. 
Visita de inspección 
Ha salido para Songo, «con objeto de 
girar visita al Ayuntamiento de dicho 
término, el Jefe de Negociado del go-
bierno provincial, Sr. José Valdor, 
acompañado del oficial Sr. Femando 
E . Miranda. 
Esta visita, la motiva la denuncia 
hecha fpor " E l Pueblo,^ lecogiendo 
ni'mores qeu han circulado acerca de 
la existencia de un desfalco en las ca-
jas municipales. 
E l próximo sábado 23 de Febrero á 
ias dos y media de la tarde, se verifica-
rá en el salón de fiestas del Colegio de 
Belén, la so.emne distribución de pre-
mios con una "Concentración geográ-
fica" en que tomarán "parte los alum-
nos. 
He aquí el programa de la hermosa 
fiesta: 
G E O G R A F I A ASTRONOMICA 
D i s c u r s o p t é U v w n w r Á S r . R a ú l R u i b a l 
J . I.—Nociones sobre los astros. • 
I T . — E l cialo y sus fenómenos. 
I I I . —Las estrellas.—Su naturaleza 
y fenómenos.—Su número y distribu-
ción en el firmamento.—Sus movimien-
tos; • -
I V . -—Agrupaciones estelares.—Cons. 
tel aciones.—órupos.— Nociones.—Sis-
temas. 
V. —Sistema Uiniversal. —Vía láctea. 
—Su origen y formación. 
V I . —Sistema solar. — Explicaciones 
varias del sistema. — Su origen, ele-
mentos y movimientos. 
V I L — E l Sol — Hcliometría. —Na-
turaleza del Sol. 
V I I I . — Fenómenos solares. — Man-
chas. — Fáculas. — Lúoulus. — Protu-
berancias. — Luz. — Calor. — Movi-
mientos. 
—IX.—Sistema terrestre. — Sus ele-
mentos y relaciones que los unen. — L a 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
oon) bastión espontá-
nea.s. Sin humo ui nial 
olor. Elaborada, en la 
IVitmeM ostabW'oida en 
l i E L O T , eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiüca-
cíones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
I.UZ B U l L L A N T E y e n 
la etiqueta, escara im-
presa la marea de fá-
brica 
UN E L K F A X T F . 
que es nuestro evrlu i-
\ o uso y se persejfuir.i 
coa todo el ri^or de la 
í.ey a los lalsiliciulores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr labricacion ospe-
oial y que presenta ei aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN 
H E K M O S A , sin humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al iras más 
puriíicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inílíiui irse en el cao de 
romperse las lámparaSt cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advcrrcncja á ios coasuiuiflores: LA. L U Z B K I L L A N ' T E . marca E L E -
F A N T E , es ¡írnal, st no superior en condiciones lu niuicas. al de mejor clase 
importa<lo del extranjero, y se vende á prcion inuv reducidos. 
Tanbienteneinos un completo surtido d u B i i X J B i i f A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demis ^ O Í , á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Kefioiaíj Oo. —Ottcina; SANCA C L A U V , 5.—Habana 
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tierra. — Sus medidas, forma, natura-
leza y movimientos, — L a luna. —Su 
naturaleza y movimientos. 
N.— Planetas. — Satélites. —Come-
tas. — Estrellas fugaces. — Bólidos.— 
Aerolitos. 
LA mm TE 
•ES-
Á G R i D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a i í a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
o p t i m a e n s u c l a s b . 
ü l t r a - s ü p e r í o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L .A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a U N I V E R S I D A D , 34 
j j l j fmtie w 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i i . t e l e g r á f i c a . N U E ? A H I Z I i 9 , 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Se convocan licitadorés para la subasta de 
PAN, LECHE, AVES Y HUEVOS, COM-
BUSTIBLE y CALZADO, que se necesite en 
este Asilo, durante los meses de MAEZO á 
DICIEMBEE del año actual, euyo acto ten-* 
drá lugar á la una p. m. del día 26 del co-
rriente mes, en las Oficinas del HospitaL 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto de 8 a, m. á 4 p. m. en las refe-
ridas oficinas. 
Habana y Febrero 18 de 1907 , 
El Director Administrador 
Manuel F . Alfonso. 
C. 442 3-22 
Con esta fecha queda disuelta la ra. 
zón^social Manuel Braña y Comp., 
siendo los créditos activos y -pasivos 
de cuenta de D. Manueil Blanco, San 
Francisco núm. 127 A. 
2743 4-22 
SE VEXDÉ un casco de vapor de 55 pies por 17 en buen estado; propio para remol-cader 1 •;•?)'..ta ¡nforr.jan San Ignacio 37. Sres. Cañizo y Arce. 8-19 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
les interesados. 
E n esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habana, A c o s t ó 8 de 19; ) i 
AGUIAR N. 108 
W . C E L A T S Y C O W I P 
596 156-14F 
Cajas ii mM 
L a s a l q u i l a m e s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f á , ^ í p m a n n & C o > 
( B A N Q U i S J K Ü S ) 
78-Nv.l8 
m m D E L E T R A S 
J. A. DANCES Y COM?. 
O B i t ó F O V$ Y 21. • 
Hace pâ os por ei cable, laclllta cartas Qi crédito y ¿ira letras A corta y Jarga vi»tii sobre Vis principales plazas de esta Isla y la« ae Franela, Jnglatorra, Alemania, Kusla, Ef'adOii Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto Kico. Cli!na. JafiOn, ysebre todas laa oiuda-áe» y pueblos de K^paña, islas Baleante Cananas o Italia. 
O A L C E L L S T C O l P r 
I& en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran ietrat & corta y larga vista sobre New-York. Liendres. Parla y sobre tonas las capitales y pueblos de Kspaña 6 Islas Baleares y Canarias-Agentes de la Compañía de Seguros con* tr t inocodiof. 
l Lawtoa 
Banqueros.—Mercaderes 
Gasa orí urinal me ate eiiablecida en 1314 
Giran letras 9. la rista sobre todos lo* Bancos Nacionales da los Estados (.<nldo* y dai> especial atencióa. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
99 1 E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagua por el cable, girar letras i* ccrui yiargH vttta y dan Cartas us crédito •obre New Vorn, PiladeiÜM., New Orleans. ijau !• raLciscQ, L.oniires. Parla. Madrio, Barcaloaa, y dem&s capitales y ciustade« importan tes de los instados Libidos. Méjico, y üluropa, así como sobre todos los pueblos de Kjpar.a y capital y paenos de .Méjico. 
Kn combinación con loa señores F. B. Hollín eto, Co., de Nueve Yoric,, recilsen Or--cen»:s para la compra y ven'.s. de valores ^ acciones cotizables en la 3ol*a de d'cha ciu-aad, cuyas CPliSaciyn̂ tt se reCiueu por ca-b)é diariamente. 
103 1 E 
Hijos de R. Arsüslles. 
BANQUJSUOS. 
M E R C A U E t L E S 3 6 . - H A B A V A , 
Teléfono núm. 70 Caalai: "Haaiaajrjaj 
Depósitos y Cuentas Corrlentea —Depd-
eltos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 4 
industriales.—Compra y venta d* letras d« 
cambios.-Ccbro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Cíiros sobre las prirveipale» 
plazas y también subra los pueblos de 
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
-015 156-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O t í t A g u i a r , I O S , esq'*u*<* 
a A m u r a u r u 
Uacru pufros por el c a í l o . tacilitaa 
Murtas de crédito y j i r a a letras 
ftcorta r lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaas. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Loo^ 
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Ñápeles, Milán, üénova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tou'.ouse ,Vene<;la, Florencia, Tu-
rín, Mc\simo ,etc. as! como sobre todas las 
capitales y provincias de 
£spai la é isia^ Cauaria^. 
C.410 156-14P 
8, O K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A . A M A L> K tt ^4 
Hacen pugus por cau.e. ifilQUtUua cu; is 
de crédito. Giran letra» sobre Londres. Nê » York, vn.- iiriean- WĤ tl, ''"u'in. liorna. Venccia Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oportc. Gibi)-trar. Lírcmen. Hamburgo. París, Havre. N»c tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, Veracriiz, San Juan de Puerto Rico, «ta 
sobre todas las capitales y puertos sobre r.Jm.-i de Mallorca. Ibiso. MaUon y Santa Cruz de Tenerife, 
cobre Matanzas, camenas. Itemedlos, (ianta Clara. Cail.anén, Sagua la Grande, Trini-dad. Cienfuegos, Sanctl spiritus. Saatiage de Cuba. Ciego do Avila. Manzaslilc, Pi-nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nus-vitas. * 
100 1 E 
% SÜSS-TBOS EEPBESMTra M l T Q S | 
• pan los Anuncios Francesas son los • 
- S m L . S W A Y E N C E i ^ l 
1S, rus de la Grange-Sateliére, PARIS • 
O ü t O B f S o £ i E S « 
Q O Ü E L U C H E 
(Tos Farinaji 
C u r a c i ó n r á p i d a j r a e g u f á 
IT J A R A B E M O f i T E G N I E f 
i. mURIS. 9, Tuv "ín, P1B!3 
QUEDALLA DE ORO, P A R I S 1899 
*M TtAi i íes priitctsclet FírilOCSm-
m u 
B i L L G i 
son d Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
G A R ( A N T A 
L A R I N G E 
írhydroP£5»s:q=c 
Ademas de su acción calmant** superior 
L la de la Cocaine. de la mal no tiene i OÍ 
inconvenienies. la ST0VAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente & 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre 





de los DIENTES sin 
ALTERACION del ESMALTE 
ANTISEPGIA de la BOGA. 
PDREZAy FRESCURA del ALIENTO 
y seerira de los 
ULCEHAS VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas 
cualesquiera con el empleo del 
Exitrir el Sello P n n m Ó ! l l O uulde garantía U U l l l t u l l l C 
9. PRUNltR 0C. roe d» Rivoü, PADIS. 
L BLENORRAGIA 
Nae"\o Proatido Francés 
emjileado con <?xit<> por las 
SuJiíÍDADEá Mf̂ niCALES 
POSUTH : Farmacia B A R B I N . 
40, rué Trczel, P A R I S 
En La HrJjana • V*' do JOSE SARRA e Hi o 
GONORREA 
Entcrmadados de U 
VEJjÜA 
fuli, ti, Ru . 4e-Cirud 
Depósitos en toda» 
Its pnncioshs f amac/a». 
[•os rC.¿i>' 
iiiia»tti<«̂ i 
A c e i t e d e H í g a d O d e B a c a l a o 
D O C T O R D Ü . G O U X 
I o d o - J F e r r t i g i i t o a o , 
a l Q u i n q u i n a y C á t t c a r a d e M a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . B N F A T I S M O 
L A A N E C I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
ai A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quiuquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tónica y fortificante* 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en P A H I S 
Se hill3 en todas lis principales Farmacias Y Orcguirías del Universo. 
Detr-mtf íeme de l a » F A L a t F Í C A C I O X E S é M J I I I T A C J O X E S 
^ . I S T ' J.'Í £3 ÍÍ¡ S-' x'X >̂ *w> ^sr X<0ur̂ . 
SIN MER.GÜRI0 KI C0BBE. — No tiene olor, no mancha, — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
.SOLUCION Cu.MEUCIAI. al l/ioo*. — . L na cucharada en un litro de agua para uso cemente), 
J & 3 Q K . B A C T E R Í G l D O _ A i . A N I O D O L 
AiCiEiKia ss laslacss Í3l Gjiíraíor s Js las Caitfos cperanrios. — DEPTiFálCO MOlifiLO 
P O L V O o s A N I O D O L SUST1TU VB Y H f PM I MK IOOOFORMO Sociedad del ANIODOL, G2. rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Casas de LA HABANA 
Vino Deslíes 
í i m m TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s ei V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
al HEROINA y á la STOVAINA 
Gracias á las notables propiedades anestésicas de laStovaina 
esta pasta CALMA insiantáneameme la T O S 
y G T L J J E t i J K . de u n modo seguro los 
R e s f r i a d o s , B r o n Q u / t i s c r ó n i c o , C o q u e l u r f i e , 
G r i p p e , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r . 
A R A B E V I D O 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
posee los mismos buenos efectos 
que la P A S T A V I D O . 
N O D A P E S A D E Z de C A B E Z A , 
m E S T R E Ñ I M I E N T O , 
m C A L A M B R E S d e l E S T Ó M A G O . 
Tenta al por mayor : C U ü - A l V I I D , Ductor en Farmacia, Antiguo Interno cié los iiübpnuies de París en L u U U B i Vülh. .vn-i ^ PTSTS1 
T • .-.^s on LA HABA.-.-A • V W P A ^ J O S E SAK-3R,A é K U O , v c. tMas ias principales Parinacias v iM^.oÜas ' 
DIARIO DE LA MARINA.—Eñ ici6j ñe Ta maña-na.—Peinero 22 de 1907. 
iüTíGíAS m m 
Por robo 
En la Sala primera <ie lo Oiminal 
terminó ayer ia -vista de" la eausa se-
guida contra Jimn Fel)ies, en el Juz-
gado del Este. Para este procesado so-
dá'ci'tó el ministerio Fiscal, considerán-
dolo autor del delito que se le imputa-
ba, la pena de cuatro años, dos meses 
de presidio correccional, con indemni-
zación aJ perjudicado y con el abono 
dv toda la prisión preventiva. 
Después de informar i a defensa, re-
presentada por el Ldo,- Mora, intei e-
sando la absolución, la Sala dio el jui-
cio concluso para ia sentencia. 
Por lesiones 
También comprirvció en ¡ta Saín pri-
mera Manuel Larit?tro. procesad-o en 
causa, instruida en el Ju-eado dei Cen-
tro por el delito de Vsiones. 
El señor Fiscal, t'iorendo en nuenta 
las pniebris practicadas, sostuvo 'la 
acusación contra este procesado y pi-
dió á la Sala qne le impusiera 'la pena 
de un año, ocho meses y veinti'ún días 
y debiendo ind^raniz.ar al lesiornado 
con la cantidad de qumientas pesetas. 
El defensor. Ldo. Mario Díaz, en su 
informe interesó 'la absolución. 
Homicidio 
En el mismo Tribunal tuvo lugar la 
vista d^ la eausa seguida eoiitra Ma-
nuvl Romero Valdés, presunto autor 
á e la muerte de Salustiano Fcrniández 
Día/, ocui-rida 'la nw.be del día 7 de 
Diciembre próximo pasado, en la •es-
quina que hacen las ca-lX-s de Tenerife 
y Belascoain. 
Verificadas las pruebas })erieia.l y 
testifical, el representante dea ^liniste-
¡rio público pronunció Sfu informe, ele-
vando á definitivas sois conclusiones 
provisi;males y pidiendo que se le im-
pusiera á Miaaruel Romero Vaildés (a) 
Panadero, como autor de la muerte. d»¿ 
Salustiano Díaz, la pena de diecisiete 
años, cuatro ijieses y un día, como in-
dividuo reincidente y de anfecedentes 
pésimos. 
La defensa á cargo del Ldo. Mario 
Día./ Trizar, informó pidiendo la ab-
solución, fundándose en la failta de 
pruebas. 
Absucltos 
Da Sala primera de i o Oriminai dic-
tó a.-ver sentencia absolutoria á favor 
de*Pedro González y de Patricio Gon-
zález, acusados del delito de estafa en 
cansa seguida en el Juzgado del Gen-
tro. 
Por robo 
Fi-n la Siala segunda de lo 'Criminal 
eompsrecieron ayer Narciso Arango, 
Estanislao Domínguez y José Gil He-
rrera, procesados por el delito de robo 
en canisa procedente de.'. Juzgado d»a 
Instrucción de Güines. • 
El Ministerio Fiscal, en vista de la 
prueba, practicada durante la vista, 
elevó á definitivas sus conclusvomjs 
provisionales y pidió que se 'les impu-
siera á cada nno de -los procesados tía 
pena, de tres años, ocho meses y un día 
•cfr presidio' icorreeciomal. eou indemni-
Ración á la parte perjndicada. 
La defensa, encomendada al Ldo. 
Balsa, en su informe abosró por la ab-
solución de sus defendidos. 
Por atentado 
"SnSLa -misma Sala se celebró ay»fir el 
juicio oral de la causa seguida por 
atentado, contra Andrés Fagré, para 
quien pidió el Ministerio Fiscal la pe-
na de un año y nn día de prisión co»-
rrecciomal. 
Su defensor, el Ldo. Vega, interesó 
del1 Tribunal la absolución para su de-
fendido. 
Más sentencias 
La Sala segunda en sentencia que 
dictó ayer, cpndena á Rafael Alonso 
a., la pena de seis taños y un día, como 
autor de nn delito de bomicidio con la 
atenuante de ser menor de dieciocho 
años. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criraiiial. 
Recurso do casación ñor infracción 
de ley establecido por Juan Valencia, 
en causa por bomicidio. Ponente. Sr. 
Oruz Pérez: Fisoa!!, Sr. Divinó; Letra-
do. Ldio. Vei.a. 
ReeuiTo de casación por infracción 
de ley interpuesto por Oscar Rojo, ^n 
causa por estafa. Ponente, Sr. Oaba-
RTOCMt; Fiscal. Sr. Diviñó; Letrado, 
Mo. Castro y Dueñas. 




Contra Fermín Samper. por atenta-
do. Ponente, La Torre; Fiscal, Rabel!; 
Defensor, Zayas. 
Juzgado del Este, 
Contra Rafael Perón, por m j f u r J S t 
Ponente, Presidente: Acusador, G. 
Pichardo: Defensor. J . Orti/. 
J u z g a d o d e l C e n t r o . l ' 
Sala segunda. 
• Contra José Cayol, por lesiones. Po-
nente, Mai-agliano; Fiscal, Benitez; 
Defensor, Lamas, 
Juzgado del Oeste, 
Contra Mauricio Perro y José Her-
nández, por bomicidio. Poi^nte, Pre-
sMont?; Fiscal. Benitez; Defensores, 
Castellano y Jorrkn. 
Juzírado del Oeste. 
Y A P J E D A D E S 
MARAVILLAS DE LOS TIEMPOS 
MODERNOS 
E l ferrocarril más grande del mun-
do ^stá actualmente minando y enca-
denando dentro de sus múltiples 
tracks, túneles y vías subterráneas al 
viejo Manhattan y dentro ck pocos 
años saldrán y entrarán sus pasajeros 
por su espléndida estación terminail, 
situada, por decirlo 'así, en el corazón 
de la península. 
. Nuestro eolega "México en Améri-
ca'' de cuyo número Io. tra inscribimos 
lo -que anlvcede: agrega que el ferro-
cari, aludido, que es el de Pennsilva-
nia. excede á todos los dt'más desde 
todo punto de vista; que obtien»? ma-
yores ganancias, da trabajo á mayor 
ean-tidád de honibres. ti^r1 mayor 
i cantidad de material rodunte, despa-
cha má.s carga y mayor número de pa-
sajeros y posee líneas más extensas y 
dilatadas que cualquiera de sus com-
petidoras. Sus productos anuales por 
más de 266.000,000 pesos oro no tie-
nen basta ahora rival alguno y ni "si-
quiera e1! Ferrocarril Siberiano, que 
cruzia por tmlo el Norte del Asia, pue-
de compararse con las 11 nml millas 
de rieles del de Pennsilvania. 
Las mejoras que eu la actualidad se 
llevan á eabo en dicho ferrocarril son ¡ 
Io. ÍLln^as tendidas entr*; New* Jer-
sey y el tune*! del "Hiidson. 
2o. Un dpble túnel bajo el mismo 
no en la calle 32. 
3o. Una vía ó riel enádniple subte-
rránea á través de, Manhatan 
4o. Un patio para el nrovirnivuto de 
los trenes entre la séptima y décima 
avenidas. 
5o. La mayor estación terminal del 
mundo entre la séptima y octava ave-
nidlas y las ca'iies 31 y 33. 
6o. Un túnel doble bajo vi río East, 
en la ealle 33, que conduce á Long I * 
land City. 
7o. Un edificio d^ instalación eléc-
trica con poder de 50,000 kilovatios en 
Lonor Islánd City. 
8o. Coneceióu con la planta termi-
nal de Bush vm el Sur de Brooklyn. 
9o. 'El patío más grande de todo el 
mundo para flete y carga, en Green-
ville. 
Se dice qne el eosto ríe tn'vs mej'o-
ras, no bacará de 120 millones de pe-
sos oro. 
Asombran estos pródigos de la cien-
cia y de 'la uir'ón de capitales. B^̂ n 
baya el oro si á tales empleos se de-
dica. 
LO QUE GANABA SHAKESPEARE 
E l Chamber's Jonnal asegura que 
Shakespeare ñgura vntre los escrito-
res que fueron al mismo tiempo hom-
bres cuidadosos de su peculio. 
Hijo de un comerciante que primero 
í?s enriqueció y después se arruinó en 
la venta de productos agrícolas, com-
prendió desde niño el valor del dinero. 
Durante su accidentada carrera de 
actor, se le veía volvvr frecuentemente 
á Stratford, donde cada vez compra-
ba nuevas tierras. ¿De dónde sacaba 
el dinero para énof En parte, de sus 
producciones. 
V'jndía cada obra nueva en una 
cantidad de 150 á 275 francos, y reci-
bía 100 francos por cada una de las 
reformadas que ponía á la venta. 
Se calcula que las 19 comedias y 
tragedias que escribió desde 1591 has-
ta 1599 le produjeron aproximada-
mente unos 500 francos anuales. Como 
Ib propiedad literaria no estaba enton. 
ees protegida, los empresarios de -los 
teatros se oponián á la imprvsión de 
las obras que habían paorado; por esto 
tan pocas o'bras de Shakespeare fue-
ron impresas viviendo él. Sus talentos 
de actor dieron al gran escritor <?1 más 
•saneado de sns ingresos; le vailían de 
4,000 á 5.000 francos al año. lo cual 
suponía tfuq¡tÓ como hoy 25,000 Disfru-
taba además una importante pensión 
del conde de Sonthamton. 
Sus rentas an'm*mtaron considera-
blemente después del año 1599, cuan-
do el Globe Tbeater íe aseguró un tan-
to por ciento de los ingresos, que pron-
to excedió de 10.000 fra-neos. Y tam-
bién se supone cpie tuvo una participa-
ción en los beneficios del Biackfriars 
Tbeater. 
Como w mostraba "Wnlter Scott más 
orgnñ'loéo de sus dominios de Abbots-
ford qw? de su renombre literario, así 
Sbakespeare concedía mayor impor-
taneia qn^ á sn <?1oria de tráorico á su 
posición dp propietario rural. 
Sw" p'̂ itos con sn<? vecinos y los 
proces'os incoados contra sus deudorps 
ocuparon su espíritu en tanfa medida 
e.om o d *' HamlVf'' ó el '' Ot el o''. 
Sesn'in los cálculos del Chamber's 
Jcnrnal. las rentas d^Sbalo^speare en 
el momento d^ sn muerte, ascendían 
á tBW cantidad que hoy representaría 
120.000 francos. 
[ P i l i 
Pastillas A N O R E U 
L O MAS GRANADO D E N U E S T R A 
E L E G A N T E S O C I E D A D A C U D I O 
A N O C H E , N O C H E D E MODA 
A E S T E D E L I C I O S O COMO 
A T R A C T I V O L U G A R 
Cuando llegamos anoche á este deli-
cioso lugar se nos deslumhró la vista, 
no por el sinnúmero de bien combina-
das y bonitas kioes, sino de ver tanta 
cara bonita y tanta e>?gancia.; pocas 
veces hennos visto el Parque con concu-
rrerijCia tan distinguida como la que 
allí había anoobe, por donde quiera que 
se volvía la vistaencontrábaseá alguien 
conocido, losespectáeulostodos estaban 
muy ooincurrklos, llevándose la palma 
la gran rueda que está frente á la 
montaña rusa, el teatro "Tívoli',' pero 
donde más afluyó La concurrencia fué á 
la montaña rusa que durante toda da 
noche se vio completaimente Uena. 
A las nueve en punto se apareció en 
el redondel el intrépido ciclista Sebas-
tián Merrill, qíie fué recibido coen 
aplausos, ejecutando dificilísimas suer-
tes en la bicicleta, six>Leftdo después á la 
plataforma de donde debía descender^ 
dando «i conocido, terrible salto de ¡ 
la muerte, dándolo con suma preci-
sión y recibiendo por esto una verdade-
ra ovación, llegando el entusiasmo de 
algunos á llevarlo á viva fuerza en 
hombros hasta el restaurant donde lo 
hicieron tomar, brindando por él y el 
éxito obtenido, comentando y con razón 
que espectáculo de esta naturaleza es ia 
primera vez que se ve en esta capital: el 
próximo domingo, por la tarde y noche 
que se repitirán estas representaciones 
nos proponemos asistir, v á juzgar por 
lo que sobre esto oímos á diario hablar, 
estará el Parque Palatino de bote en 
bote. 
También variará su programa el tea-
tro "Tívoli", y la compañía Kennedy, 
donde están los notables Cow Boys y los 
indios: ecbarán la casa por la ventana 
en las funciones de la tarde y noche del 
domnigo, pues como último día que les 
queda entre nosotros, se proponen que 
conservemos buenos recuerdos de ellos. 
Las personas que no hayan recibido 
aun la invitación para el gran baile 
mfantil que se efectuará en la tarde del 
próximo domingo, bs agradejccremas se 
sirvan mandar ó cx-ribir á la Adminis-
tración, del Parque antes del sábado 
por la tarde, donde su amable Adminis-
trador tendrá muebo gusto en mandar-
las. 
FRONTON AI A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Urres-
t.i y Michelena, blancos, contra los1 
azules Cecilio é Ulana, Ganaron los I 
a zn les. 
Boletos á $3.50. 
I N O L E S CÍOS* 
mes y l a m a l a j 
CTLda c o n b u e n 
g l c s a (de L o n d 
Uo y e n s n m 
ro m e -
c o r r e -
»ra i n -
lomloi-
« s : de 
d i b u j o 
bar 47. 
4-19 
Primera quiniela: Echevarría. 
Boletos: á éí5.9S. 
Segundo partido á 30 tantos: Isi-
doro y Arnedilln, blancos, contra los 
azules Petit y Navarrete. Ganaron los 
azules. 
. Boletos: k $4.04. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos mño» 
en la enscfianza da clases á domicilio y en su casa 
particular, te primera y s-gunda enseñanza. Arit-
mética Merrantil y Tenednria de libros, larabién 
prepara para el ingreso en la» carreras especiales 
y en c ruagisterio. Obispo 98. Petit Paris ó en 
bantos buarez 45. 
N U E V A A C A D E M I A de c o r t e d i r i g i d a por 
l a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a N i c o l a s a M a r t í n e z h o -
5?*-^f p i a s e de S 4 11 de l a m a ñ a n a de 
12 á 6 de l a t a r d e y de 7 á 10 d e la. noche, 
be c o r t a n padrones 4 l a m e d i d a y se c o n -
feco ionan toda c l a s e de v e s t i d o s de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; d a r 4 l e c c i o n e s 4 domioi l io . E n la. 
m s m a c a s a y b a j o l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
J a c o h a M a r t í n e z se d a n l e c c i o n e s de so l f eo 
y piarlo, c o m o t a m b i é n de e n c a j e ca ta !4n . 
T o d o 4 p r e c i o s s u m a m e n t e ba,ratos S a j i R a -
faeJ l oS e s q u i n a 4 M a r q u é s 'Cfonz41ez. 
^384 1 3 - 1 5 F 
Francés é Inglés 
L e e o i o n e s p ar t l eu la i re s e n « u c a s a y 4 do-
m i o i U o , por e l p r o f e s o r Depa-sse, H a b a n a 50, 
H a b a n a , q u i e n s e c o m p r o m e t e 4 e n s e ñ a r es-
tos d i o m a s e n t r e s meses . E t a s e ñ a n z a por 
c o r r e s p o n d e n c i a 4 d o s pesos a l mes . 
2348 10- \4 
L A Z A R O M B X E X D E Z de S a m p e d r o , p r o -
fesor c o n t i tu lo y l a r g o s a ñ o s de p r 4 c t i c a 
e n el m a g i s t e r i o , se o frece p a r a d a r c l a s e s 
4 d o m i c i l i o . E m p l e a exce lentes m é t o d o s c o n 
r e s u l t a d o s sá i empro s*Ü8íactorlofi. E s t r e l l a 
n u m . 13. 2240 15-13 
TaBIMáFIA INGLESA Y ESPAOffíI 
C l a s e s de t a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a 
p o r u n p r o f e s o r competente . S i s t e m a a p l i -
c a b l e a m b o s ddionms. E . A r u f e , H a b a n a 147' 
B a j o s . 163J 2 6 - 1 F 
"LA MINERVA" 
AGiDEMIi DE COMEKCIO 
105 San Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . A r i t m é t i c a . O r t o -
g r a f í a . T e n e d u r í a de l ibros . T a q u i g r a f í a . M a 
g i s t e r i o . T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a p r e 
p a r a t o r i a p a r a e l C o m e r c i o é I n s t i t u t o . Se 
h a c e n tr>acluoc4ines'y t r a b a j o s e n m a q u i n i t a . 
C l a s e s i n d i v i u d i U e s y c o l e c t i v a s desd^j l a s 
8 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche . Se-
a d m i t e n i n t e r n a o y medio p e n s i o n i s t a s . P i -
d a n i n f o r m e s a l D i r e c t o r A . R e l a ñ o . 
12000 26-10F 
ACADEMIA COMECIAlT 
S A N I G N A C I O 4 9 
y A G U I L A 112 Director; JLU18 B. COKKALKS 
A s i g n a t u r a » ; A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T e n e -
d u r í a de Li lbros . C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo tanto, m u y r4pido . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r -
1 9 9 » 2 t í - l F 
Sesniníja quiniela: Gárate. 
Boletos: á $3.66. 
Desde esta feeha queda abierto el 
séptimo abo-no T101' die?, funeiones, de 
la actual toraporada. A los señores 
abonados se les reserviarán sus loca-
lidades hasta el sábado 23 á las tres 
p. m. 
Habana, 22 de Febrero de 1907. 
E l Administrador 
P A R A a p r e n d e r I N O L . 1 S bien y p r o n t o , 
c ó m p r e s e E L I N S T R U C T O R I N G L E S p o r C . 
J R B C O . 6 c ó n s ú l t i e s e s u a u t o r que e n s e n a 
4 h a b l a r , esoniblr y e n t e n d e r I N G L E J S c o m o 
se I m b l a e n los E s t a d o s U n i d o s en un m o -
m e n t o ; todo .pract ico , n a d a de e s tud io ; P U A 
I>0 28. 2732 8-21 
GABINETE PEDÍGÜRO CALLISTA 
del profesor V. E , Güllién 
Excallista de la Casa Eeal de España y 
premiado por S. M. la Reina Doña Maríá Cris 
tina. Especialista en los padecimientos de los 
pies, como son: callos, ojos de gallo, durezas 
y uñeros, sin causar dolor y en el acto, sin 
uso del bisturí, garantizando la operación. Ex 
tracción completa de uñas enclavadas, sin 
usar anestésicos. 
PRADO 93 B 
entre el Hotel Pasaje y el Teatro Payret 
No se cobran los honorarios si el trabajo no 
es á gusto del paciente. Servicio á domicilio 
á todas horas. Horas de consulta de 8 á 12 
y de 2 á 6 p. m. 2682 4-21 
oies ? F o i a i 
FONDA "LA REFORMADA" 
BELASCOA1X X. 38 
L a mAs a n t i g u a d e B e a s o o a í n se v e n d e 
p o r Ceoeqr o tros negoolois el d 'ueñ . 
L a m e j o r s " a a m t l a que .se d a e s que no 
e i endo d e l g i r o «1 d u e ñ o l l e v a 8 a ñ o s on l a 
o a s a y s i n soc io . 
T i e n e v i d a p r o p i a y e s ta l i b r e de todo 
gnavaimen. S i n ¡ Í n t e r v e n o i ó n de c o r r e d o r e s . 
C . 421 1 9 F 
S I L L A S , S I L L O N E S , M e c e d o r a s , C e s t a s y 
e n genera.1 todo objeto de ml.mbre se a r r e -
S l a n por m6dioo p r e c i o e n A c o s t a 39. A . 
H E R E T E R . 2331 L6^1^ 
HA LLEGADO DE PARIS, una gran 
profesora de sombreros, madame Gui-
llot, con las últimas impresiones de la 
moda. Sombreros, desde 3 pesos en ade-
lante. Además, ae adornan y reforman 
á 50 centavos. Concordia 6, altos. 
2709 4-21 
Se extirpa complctamcntví por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bcrnaza 10. Teléfon 3034. Joaquín García. 
2516 1 3 - 1 9 F 
D r . P a l a c i o 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 4 2.—Swn L4zaro 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
D o m i c i l i o ; c a l l e once e n t r e 4 y 6, n ú . m . 2 7 . — 
V e d a d o . 
281 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
CcEoriiia33 espira á San Nicolás 
E n este salón se cncontrarin Cirujanos Dentis-
tas Jos que efectuarán toda clase ée operaciones 
concernientes á la profe í ion, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfecciÓB. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Pttcies en Flota 
FOT una extracción. _ $0-50 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,.1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-no »o-75 
Por una orificación, desde • » i - 5 * 
Por un diente espifa ..3-0° 
Por una corona oro 32 kltes. . . . . „4-#0 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . B3-«0 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „A-o* 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . o-o» 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consullas y tperacjnes de 7 «V la mafianm á 5 
áe la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. , D E i a á 3 
Para enfermos pobres de Garganta Nwiz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el UMpital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
271 1 ' 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De L* y 2/ Enseñanza, Estudios Ce fuer exalen, 
— Inglés — 
D i r e c t o r F r a n c i s c o Lareo y F e r n á n J-»z, 
en su espaciosa é h i g i é n i c a c a s a Amistad 83. 
c ional , los n i ñ o s comprenden y exp l i can ei 
fc:onal, los n i ñ o s comprenden y explican el 
p o r q u é de laa cosas. 
L o a E s t u d i o s oomerol'ales ae h a c e n pr4c-
ü i c a y senoii l l a m e n te, p u d i e n d o termtoajr loa 
e n cua.tro m e s e s . 
A l u m n o s in terno? , mediq iB iernos , tercio-
internos y extt rnOi'. 
2791 2 6 - 2 2 F CUBA-ÍJITERAR.IA E n s e ñ a m z a p r A c t l o a de 
l a Ditfti a t i i r a : Se e n í t e ñ a á esorribir n o v e l a s . 
Js i s torLas , cornedtos, p e r i ó d i c a s , v e r s o s y c a r 
t a s ote C ! i-jes e t í t e n u i ? : un •uentí 'n a l m e s : 
m é t o d o eset>oia<l y r á p i d o p o r m e d i o de l a 
tfuge&tóón I n f o n m a r á j i A g u i l a nú .m. 211. 
_ 2 7 4 T _ 4-22 
' E X A M E N E S de l a R U R A L — P r e p a T a c l ó n 
segrura y r 4 p ¡ d a p a r a los e x 4 m e n e s de ofi-
c i a l e s . C o l e g i o y A c a d e m i a de C o m e r c i o L L E 
R E N A , M o n t e 74. 2642 4-20 
Ú N A ^ S R A - - d e 48 a ñ o s , p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e p a r a c u i d a r n i ñ o s , e n s e ñ a r l e s i 
l e e r , e s c r i Mar y m ú s i c a . T i e n e p e r s o n a s que 
r e s p o n d a p o r e l l a ; r a z ó n C o n s u l a d o 132 
^ 4 » 4-1" 
CAROLINA PARADA 
P r o f e s o r a de t»ol feo y p i a n o ; l e c c i o n e s 1 
d o m i c i l i o y e n su c a s a . P r e c i o s m ó d i c o s . C u -
b a 10o. 2375 \ 15-15 
Profesor de Iníflés A. AUGUSTUS ROBERTS, a u t o r d e l M é -
todo N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r I n g l é s ; d a c l a -
s e s e n s u a c a d e m i a y 4 d o m i c i l i o A m i s t a d 
68, por S u i U l e u e l . 2318 13-14F 
OFICINA INTERNACIONAL 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de t r a d u c t o -
r e s y e s t e n ó g r a f o s p ú b l i c o s ; Inglfes, e s p a ñ o l , 
f r a j n c é s , A l e m 4 n é I t a l i a n o . — T r a d u c t o r e s 
cofnpetentes y e s t e n ó g r a f o s e x p e r t o s l r 4 n 
d o n d e u s t e d lo de see 4 reoibáir sus ó r d e n e s 
p a r a t r a d u c o l o n e s ó t o m a r n o t a s e s t e n o g r á -
ficas e n c u a l q u i e r a de loa m e n c i o n a d o s i d i o -
m a s , y a p a r a t r a d u c i r y a p a r a t r a n s c r i b i r l a s 
A c e p t a m o s ó r d e n e s p a r a c o p l a s 4 l a m a -
q u l n i l l a Omstoi. Obtlspo 18 y 20, T e l é f o n o 
108, A p a r t a d o 436 2168 2 6 - 1 2 F 
£ ¡ 1 t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
I 1 & R M I M I O I Z Q U I E R D O 
d e A m a r g u r a 84 se h a t r a s l a d o á B e r a a z a 30, 
t a l l e r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 78-20E 
P A R A - R A Y O S 
E , M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s ¿ i s t e m a m o -
d e r n o 4 edif icios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a u l ó n 
y m s . t e r i a i e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m a s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *'.m-
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda, l a I s i a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n d « E s p a d a n ú m . 12. 
2773 26-7F 
S E C O M P R A N caisas isln in tere v e n c i ó n de 
connedores d e $1000 4 |14000 O i r l g l r s e 4 
S a n L 4 z a r o 262 bajos . . 2763 8-2.2 
S E D E S E A oomiprar u n a finca c e r c a de 
l a H a b a n a , de u n a ó d o s c a b a l l e r í a s . D l r i -
sflnse p e r s o n a l m e n t e ó por e s c r i t o 4 P e d r o -
so , l e t r a B , J V i c C t u e M a - r t í n e z . 2713 10-21 
J O S E N A V A . — C o m p r a y v e n d e v i d r i e -
r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s . B o d e g a s , C a f é s 
y F o n d a s , T i e n e de todos p r e c i o s , vende 
t a m b i é n fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s y rec ib e 
ó r d e n e s todos l o s d í a s en e l c a f é E s p a ñ a , 
M o n t e y C 4 r d e n a s de 9 a . m . 4 3 p . m . 
y de 7 4 9 P . M . , 2651 2 6 - 2 0 F 
S E C O M P R A N c u a t r o fincas de u n a 4 c u a -
t e c a b a l l e r í a s y 4 u n a 6 dos l e g u a s de l a 
H a b a n a . E l c o m p r a d o r J e s ú s de l M o n t e 663 
P a r a d e r o . E m p e d r a d o 31 de 1 4 2 . 
2546 
EL TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo áe la 
caña, tabaco 7 naranjas, con fácil comumea-
«ióa por r í a marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
o\L Rirero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tallados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio v copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-35E 
EN TRO CABERO 13 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, ábanieos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15-10 
I ' E R O Í D A S 
HABIENDOSE extraviado en el tramo com 
prendido del paradero de Villanueva á Zulue-
ta cuartel de la Rural, dos paqueticos rotula-
do uno á nombre de Martín MMS conteniendo 
dos abonarés del ejército libertador á nombre 
de Juan Lombaina Martínez y otro de Luis 
Rodríguez y Rodríguez y potier general á mi 
nombre, así como también otro paquete con-
teniendo medías dirigido á Isabel Calvera, se 
suplica á la persona que lo hubiese encontrado 
los devuelvan á Jesús María núm. 10 donde 
se le gratificará además de agradecérselo. 
Martín Mas. 2772 4 22 
A L Q U I L E R E S 
SE T R x 
g r a n c a s a 
c o n 40 ha 
í t r r e n d a i m 
2771 
A eíl a r r e n d a m l e r 
r o ñ e s 110 c e r c a d 
ones y 4 a ñ o s 4 
K n L e a l t a d 80 I i 
4-5 
S E A L Q U I L A e n T e n i e n t e R e y 106, e s q u i -
n a 4 P r a d o 4 mtatrimoTiio ó pensoaia de m o -
raJddad, u n a e a p l é n d d d a h a b i t s u o i ó n c o n dos 
b a l c o n e s 4 P r a d o ; y luz e l é c t r i c a . 
2768 8-22 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o d o s h a b i t a c ü o -
mes. j u n U t ó 6 cicpairadas 4 cabad ieros , 6 m a -
trdiinonios san n i ñ o s C a í l e d e l Pa<seo n ú m e -
r o ^ , á d o s e n a d r a s de l t r a n v í a 2765 S-J: 
E X E L V E D A D O s e a l q u i l a e s t a h e r m o -
s a o a s a 16 n ú m o r o 16 4 u n a cuad ira d e l a 
l í n e a , p o r t a l 4 l a s dos c a U e s , sa'la 7 cuairtos 
servdc io unodenno; v e r d a d e r o m o s a i c o ; I n f o r -iman e n ' la m i s m a 2761 
S E A L Q U I L A e n 12 c e n t e n e s los b a j o s de 
l a h e r n i o s a c a s a E s c o b a r 80; c o m p u e s t o s 
de sala , c o n dos v e n t a n a s . a inte¡>ala c i n c o 
h e r m o s a s c u « i r t o s . c o a l n a h a ñ o e t c . ; p i s o s 
de m a r m o l y mosaticos. I n f o r m e s e n C e r r o 
n ú m 480 2738 4-22 
S E A L Q U I L A p r o p i a p a r a um m a t r i m o n i o 
dos cuairtos uniidoe « n ?12.70 y u n c u a r t o 
m u y c l a r o y vcnuiilado « n $8.50 en e l s e g u n -
do piso de Conxposte la U S por l a e s q u i n a 
l e p a s a n los t r a n v í a s . 2730 • 4-22 
P A R A M A T E R I A L E S m a d e r a s ú o tros 
'usos . Se annienda emtero 6 en lo tes ú,n te-
r r e n o en el l i t o r a j d e B a h í a mide 4000 v a n a s 
H a b a n a 85 T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o . 
^2732 8-2 2 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a ba.ia de l a ca.-^a 
A g u a c a t e n ú m . 69, p r o p i a p a r a os tableo i -
m e n t o l a que d e s o c u p a r a n * n el p r e s e n t e 
m e s los S r e s . R . F o r n A n d e z y C o m p . I n f o r -
m a r á / n A s p u r u y C o m p . M e r c a d e r e s 2.1, T e -
l é f o n o 314 2755 8^22 
S E A L Q U I L A A m i r g u r a 82, esquáma. 4 
A g u a c a t e p u n t o m u y cérotmlco con saila, 3 
h a h i t u c i o n e s , t T a s M e n d a a g u a , ooolma, b a ñ o 
é i n o d o r o p r o p i a p a r a eistablecÁmniernto com 
p i s o s b u e n o s y p u n t a l a l to . E n l a m i s m a 
t n f * n m a ; el d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 418 a l t o s 
27 90 . 4-22 
A M A R G U R A 82, c a s i e s q u i n a 4 A g u a c a t e 
s e a iq .uúla u n a b o n i t a í ^ o e s o r i a c o n s a l a , 
c u a r t o , b a ñ o y todas s u s comodiidadies y 
c o m p l e t a .iindopendenola; ein 'la miisma dinfor-
i m m y s u d i u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 418 a l t o s . 
2792 4-22 
S E A L Q U I L A un bomlto é independiiente 
adito con todos Jos i serv lc los , L u z 53 e n t r e 
H-aibana y Compo&te la , ¡la l l a v e C o m p o s t e l a 
trOm , _ J 19 27 88 4-2 2 _ 
R A S T R O ntJim. 1 c a s i esqui ina á C a m p a n a -
rrfo, aocesonias in ten lores . Se a í l q u l a n varlripS. 
S o n muevas ; s a l a c o m e d o r d o s c u a r t o s g r a n -
des , prisois de DMMMtoo. « e r v i i c i o santlairdo c o m 
p ü ^ t o : $.20 oro mensual ies Info.ranam e n l a 
b o d e g a d e esqoirina 4 C a m p a n a r i o . 
_2752 8-22 _ 
G R A N C A S A p a r a feumUikas, s i t u a d a 4 u n a 
c u a d r a de l P r a d o , h iabitacionas a m u e b l a d a s 
y c o n todo « e r v ü o l o . E n l a p l a n t a baja ^hay 
u n depantanmanto c o m p u e s t o d e isala y u n 
c u a r t o . Se d a n y t o m a n i r e f e n e n o i á j s E m p e -
d r a d o J 7 2 _ _ _ 2 779 8^2 2 _ 
E N C A S A Í ) E M O R A L I D A D s e a lqu i lam 
dos hablitacdones c o n bsulcón 4 l a caille: o n 
s o l o s ó m a t r i m o n i o 
CLnco c e n t e n e s 
4-22 
todo servriioio, 4 honTt 
s i n n i ñ o s , Coaisdlado 
278<1 
S E A L Q U I L A N ilos b a j o s de l a o a s a N e p -
tunio 221 Cabr i i cac ión m o d e r n a con s a l a , a n -
rtesala, c u a t r o cuai i toe , s a l e t a patito, bras-
p a t l o y d « m 4 s s e r v í a l o s I n f o r m a n A g u i l a 
• n ú m . 102 2747 4 - 22 _ 
S E A L Q U I L A N e n 14 c e n t e n e s , ' ilos a l t o s 
de l a c a s a Lndotstr ia 64, c a s i e s q u i n a 4 T r o -
c a d a r o , con s a l a , c o m e d o r 6 o u a r t o s c o c i n a 
y d e m 4 s comodiidades L a l l a v e é i n f o r m e s 
en T r o c a d e r o 14. 2740 4-22 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
en S a n L á z a r o n ú m 227, c a s a de m o r a l i d a d 
y s i n i n q u i l i n o s , c o n ó s i n mueb le s . 
• 4-20 
E N C A S A de n n a f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l -
qudian dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s 
4 l a c a l l e y e n punto c é n t r i c o ; no h a y i n -
q u i l i n o s . P u e d e n v e r s e en l a c a l l e de C r e s -
po e s q u i n a 4 ' R e f u g i o . 
C 4-19 
Camarera n. 5, Guanatacoa 
Cerca del tranvía se alquila esta casa gran-
de de columnas acabada de reedificar, con 
a g u a de Vento y de pozo, luz eléctrico y toda 
clase de comodidades; jardines, higuera y p a -
rras y muy seca. Informa su dueño en Sa-
lud 30, altos. Habana. 2687 4-21 
H a b i é n d o s e l e e x t r a v i a d o e n e l b a i l e I n f a n -
t i l d^l C e n t r o A s t u r i a n o , 4 l a . n i ñ a J o s e f i n a 
P o m o s u n a c a d e n a de oro c o c u n a CTUL COI» 
F o r n o s u n a c a d e n a de oro e n u n a c r u z c o n 
d i a m a n t e s : se s u p l i c a 4 l a p e r s o n a que l a 
h u b i e s e e n c o n t r a d o , l a l e v u e l v a 4 C r i s t o 
n ú m e r o 36 a l t o s á l a que s e g r a í i f l c a r 4 a d e -
m a s de a g r a d e c é r s e i e . 2Ó45 4-91 
S a l u d 3 0 
Se a l q u i l a n estos modernos b a j o s , con todas 
las comodidades p a r a u n a extensa f a m i l i a , 
nueve c u a r t o s ; inodoro, b a ñ o , pisos finos de 
I n a r m o l y mosaico, todo nuevo. I n f o r m a n en 
los altos s u d u e ñ o . 2686 5-21 
V E D A D O oaHe Q u i n t a n ú m . 20 e s q u i n a 
4 G , se a l q u i l a e n 14 c e n t e n e s u n a h e r m o s a 
c a s a c ó n s a l a , comedor 7 c u a r t o s , b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a I n f o r m a r í L n en l a m i s -
m a . 2720 1 5 - 2 1 F 
C A R L O S I I I , n ú m . 211 b a r a t o s se a l q u i l a n 
Jos a l t o s y los b a j o s u n i d o s ó s e p a r a d o s con 
e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s . C a d a piso se c o m -
p o n e d e p o r t a l , s a l a , saileta s e i s c u a r t o s ; 
c o r r e d o T e s p a c i o s , oooima, b a ñ o y dos I n o -
doros . r72S 4-21 
S E A L Q U I L A N los b a j o s d e l M a l e c ó n 246 
L a l l a v e é i n f o r m e s en I g u a l n ú m e r o por 
S a n L 4 z a r o , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e -
r a n c i a ; 2703 8-21 
A L E R T A B O D E G U E R O S po«r d e s a v e n e n -
c i a de s o c i o s s e t r a s p a s a l a a c c i ó n de u n a 
o a s a y a r m a t o s t e , de e s t r e n o p r o p i a p a r a 
bodega , n o h a y n i n g u n a 4 d o s c u a d r a s y t i e -
ne 28 c u a r t o s : t a m / b l é n se p r e s t a p a r a u n a 
f e n r e t e r í a ; InfoTunain V é d a l o c a l l e 7 e u t r e A 
y P a s e o , C a m i s e r í a . 2-699 4 - ¿ l 
P R O X I M O S 4 d e s a l q u i l a n s e l o s Eultos de 
Jae c a s a s B e a s c o a í n 635 A y 635 B,* e n t r e 
M o n s e r x a t e y C a m j p a j i a r i o , c o n s a l a , « a l e t a 
3 g a b i n e t e s y 3 c u a r t o s , cocina é inodoro 
c u a r t o de b a ñ o ; c o n esca i lera d e m a r m o l . E n 
l a F o n d a p o r C a m p a n a r i o i n f o r m a n . 
2700 4.21 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o © a l t o s de M o n 
te 72. Em l a m i s m a i n f o r m a r a n de 8 4 12 
A. M. 2702 4-21 
EN DRAGONES n ú m . 74 b a j o ' s e a l q u i l a 
u n a b u e n a c o c i n a p r o p i a p a r a t ren de c a n -
t i n a , tamiboém se a l q u i l a n b u e n o s c u a r t o s 
4 p e r s o n a s m a y o r e s . 2689 4-21 
S E A L Q U I L A l a c a s a J e s ú s del Monte 
559qi A c a s i frenite 4 l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , l a l l a v e a l lado y p a r a t r a t a r en 
C u b a n ú m 62. 2673 4-20 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a l t o s J u n t o s ó 
s e p a r a d o s 4 h o m b r e s so los 6 m a t i i i m o n i o s i n 
i n i ñ o s . C a l l e de N e p t u n n ú 235 e n t r e So ledad 
y A r a m b u r o 2556 4-20 
B U E N A e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó 
p a r a e x p l o t a r l a ; a d e m a s t i ene nueve acceso -
r i a s . P i c o t a 03 aprop<Vslto p a r a bodega, c a f é 
6 fonda , puede s a c á r s e l e t r e s veess m á s de l 
a l q u i l e r que p a g a j i , p a r a t r a t a r en C u b a n ú -
m e r l 62. 2674 4-20 
S E A L Q U I L A N 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
balcOn 4 l a c a l l e e n los a l t o s de L a m p a r i -
l l a 18, p a r a e o c r i t o r i o ó f a m i l i a s i n n i ñ o s 
en $23; u n a m á s a l fondo p a r a u n a ó dos 
p e r s o n a s en $6.50 e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio . 2664 4-20 
> n ú m . 3' 
e n e l l a E 
L L O 
C o m p a s i e í a a 
E N E L V E D A D * 
E N L O M E J O R de l a 
21 se a l q u i l a u n a c a s a 
t r e s c u a r t o s : a g u a c o r r i 
c ios . . L a l lave a l lado 
A g u i a r 34. P r e c i o 6 
2632 
S E A L Q U I L A N l o s f ^ ^ 
tos de ¿ a n j a n ú m 55 i n f o r m 
m a y e n R e i n a 115. F a r m ^ í S 
L . N ú ñ e z . 2605 
_2616 
F A M I L I A P A R T T C U L A . R 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s sin nir™» ^ 
m a i n f o r m a r a n . •'611 ' *,, 
L O C A L P A R A E S C a i T O R i r T T " " 
s e ^ a l q a i l a eoi B e r n a z a 58 ' 
S E A L Q U I L A l a h & r m ¿ ^ r " £ r ~ - -
r e s c a c a s a c a l l e d e l T u l i p á n BÍS?" 
m i s n i n j n f o r m a r á n . 2578 " " V 
V E D A D O c a l l e 13 n ú m . 83 
de 
S E A L Q U I L A ó se vende una~f i^ 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , a g u a cor 
m a g n í f i c o pa j imar y a l g u n o s f r u f 
s i ta en el t é r m i n o munic iDal Í?Í 
i n u y p r ó x i m a 4 l a c a r r e t e r a d * ' 
C a s g u a s . P a r a i n f o r m e s e n C n K - " 
4 5. 2567 ut>a 
E E A L Q U I L A e l piso s e g u n d o l e l T 
A m a r g u r a n u m . 4. Tieme s a l a e n m S 
cuairtos o tro p a r a b a ñ o é ir . / i inr 
etc . , puede v e r s e 4 todas horas VV̂ 0̂  
e n l a f e r r e t e r í a de l bajo é infon ; 
s u prec io y c o n d i c i o n e s i ;.onzá VT ^o1 
S. e n C . B a r a t l l l b 1. P a z a , d e A r m / , 0 
lí")66 " i » 
R E I N A 116 se a q u i l a e s t a c a s a " ^ f 
de reedi f icar c o n p o r t a l , s a l a c o n d o B ^ i 
n a s , comedor , c u a t r o cuartos bajos i ^ 
leta, un c i a r l o a l to , b a ñ o inodoro y'm?* 
paitio etc. i a l l a v e e n l a bot ica del fnL 
p a r a i n f o r m e s e n Gaii lano lüU. 2588 
D O S S A L O N E S m u y vent i lados T 
4 p e r s o n a s decente s s i n n i ñ o s p a r a 1 
m e s on (Ja l iano 106 de 7 4 l ü a 'm 
2589 1 ' 
EN EL V E D A D O se aflqt 
d a de c o n s t r u i r c a l l e J en 
4 l a b r i s a , c o n p o r t a ü , a 
c u a r t o s ; comedor , b a ñ o co 
t a d a ; dos inodoros piisos d 
Ve e n l a m i s m a é inforrat 
P u e d e verse de 11 4 4. 
H A B I T A C I O N E S con to 
ú n i c a en s u c l a s e en l a oi 
a b o n a d o s 4 comer . Se ca í 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461. 
EN L A C A L Z A D A de J e s ú s 
aflquiíla l a c a s a n ú m . 373 comp 
s a l e t a c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , sei 
y p o r t a l . I m p o n d r á n C o n c o r d 
371 est4 l a l l a v e . 2513 
SI-: A L.QI'II.A la • 
c o m p u e s t a de s a l a ; comedor > 
tos. S u e l o s de mosasco a z o t e a j 
di dad es. 2518_ 
6 E A L Q U I L A por a n u a l i d a d e í 
•la c a í a m o d e r n a R e a l n ú m . 
M a r i a n a o I n f o r m a n : Oaimpajia 
2534 
I Sl-fl 
SE ALQUILA erchwi va mente p». 
ra faimili-as ele buen giisto, ]o> altos oa 
10 y ¡los bajos en 9 c en tenes, unádoŝ  
separaidamente; cada un-o compuesto 
d-e g;rain sail'á,, icom'eclor, itTes eŝ ciflBÉÉl 
habitaciones, inodoro, dncba, cocina'y 
enitradia independiente con pirerta-Teĵ  
y i'lavín, Eista miagiiífi'Oa oasa ¡IM lenia, 
aoab'adfa de •con&trniir, con balcón 
rrid̂ o de tres bmecoa y de azotea, 
Tcmy higiénica y fresca; *oda di 
camitcría., iLaniriiW'O, hiterro y cemen-
to ; ciclos raso ile yeso, pisos finos dfl 
moBiaicos eataílancs con centdiajs, puér* 
tas y ventanas con sus corespcwidi'cn; 
tes ilu cetas y crisital'es 'en Itíoda 'la oaBM 
InfornDaráa en Aguar 100, ail/tos, d| 









B a l 
hú l ' 
t i 
S E A L Q U I L A N en u e r v a s i o 25 4 persw 
s i n n i ñ o s y que sean p e r s o n a s ,noi,?í}, 
t r e s h a b l t a c o n e s j u n t a s 6 s eparada* " * ' 
l a s t r e s ; s e p a r a d a s $12.72 y $10.60 oto 1BI 
s u a l ; condic iones dos m e s e s en fondo. 
2436 _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Frescos y veutilaiios; tienen cuatro habí 
cienes, sala y conuidor, dos inodoros y W 
y cocina; pisos de marmol y mosaico; « 
gran azot ea con vistas al mar y ^^^^S 
forman en Hornos 8 entre Príncipe y Vapor 
2437 J i l 
BERNAZA 30 
P r ó x i m o 4 d e s o c u p a r o s se a l q u M * » j 
h a b i u c i o n e s u n * con m u e b l e s en tres oei 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n Joaiquítt^ 
con s a l a , s a l e t a , c o m e l o r ; 4 cuartos, , c 
d u c h a ; b u e n pat io y s a n i d a d oompjw 
l l a v e on L a V i ñ a I n f o r m a n Oficios o« 
2475 i 
S E ALQUILAN hab 
que no t e n g a n n i ñ o s y 
m e n t ó p a r a u n a i n d u s t 
C o l u m n a s . 2582 
A L Q U I L A S E 
la casa de Cristo 16 acabada de M 
ear. Informarán en la misma. 
_2442 -
S E A L Q U I L A A t o c h a 8 por Z ^ f ? ^ 
c a s a c o n s a l a , comedor , c u x t r o oua,Ii1 
n a b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o en I» rr \ 
VIRTUDES 96 se alquilan habit 
personas de moralidad. 2401 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s T ' 
a l t o s de l a c a s a Monte 321 c 0 ? ¿ , 
s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o n » ' 
c o c i n a , b a ñ o é inodoro ; i n f o r m e s « 
ios . 2420 
A L Q U I L A en l a c í 
i l e de C« 
SE ALQUILA 
> v í a E n e l V e d a d o 4 u n a c u a d r a de l 
l a c a s a n ú m . 11 de l a oal le 10 e n doce c e s -
f e n e » . P o r t a l : s a l a ; 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
b a ñ o ; c r i a d o s ; c o m e d o r ; c o c i n a , 2 i n o -
d o r o » , y a z o t e a I n f o r m e s J . V i l l e g a s , S a n 
I g n a c i o 44. L a l l a v e en Q u i n t a 109 
4-20 
i b n i f i u 
TENIENTE REY 15 
Gran casa de familia; precios especiales pa-
r a personas estables. Habitaciones amuebladas 
servicio de primer orden; estilo restaurant, 
_ 2641 8-20 
V E D A D O E n u n o de l o s p u n t o s m 4 s c é n 
t r i e o s del poblado 4 l i n a c u a d r a d é i a L i n e a 
de l a S o c i e d a d y de l a I g l e s i a , se a l q u U a 
l a c a s a c a l l e B . n ú . m . 1 2 . C ó m o d a y c a p a z 
p n r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , l a l l a v e é i n f o r -
m e s e n ¡ a m i s m a ó e n l a F a r m a c i a 
2667 ¿-29_ 
S E A L Q U I L A e n 20 c e n t e n e s l a h e r m o s a 
c a s a C a l z a d a del C e n o 4í>0; c o m p u e s t a de 
s a l a : z a g u 4 n . a n t e s a l a c o m e d o r y & c u a r t o s ; 
p i s o s de n i a r r n o l y m o s a i c o s , b a ñ o s etc. I n -íormarin en la m i s m a , S « 5 2 4-20 
HABITACIONES j . 
Se alquilan en Empedrado^ 
2333 
S E A L Q U I L A l a c a s a ca l l e 
V e d a d o , I n f o r m a r a n en ex i » 
m i s m a ca l l e , donde e s ta i a 
2174 • 





L o s s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
nne deseen tomar ^ É ^ f L 
SR. SALVADOR L E t 7 ^ 
dirigirse en cuaf"*ult11t „ 
Juibe, Aginar iw, 
169i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ño Tn Tnañana.—F> "hr̂ ro 22 de 1907. 
g I O T A D E L D U 
Pasa un día y otro día 
n un calor tropical 
v una noche y otra noche 
L ¿ un fresco que ¡ya ya! 
nuien por el día se ponga 
J L a de abrigo ó gabán, 
al revés de San Lorenzo 
sin parrilla tostará. 
Como no se ponga abrigo 
v llegue la noche, están 
Llmonías y catarros, ^ 
gripes. fiebres y demás 
24 
B I J M 
i ii'iLlilllU 
s altos ea 
gura el talentoso y muy simpátict 
tor cómico Ricardo Güell. 
E n Oriente ha hecho furor. 
LA NAVE.— 
Destrozadas las recias ligaduras 
que ataban el bajel de su esperanza, 
sobre la tersa superficie avanza 
de aquellas aguas, hasta entonces, puras. 
j A qué país do idílicas venturas 
su embarcación el visionario lanza, 
sin que el temor de súbita mudanza 
venga á llenar su almá de pavuras t 
N i él mismo sabe la remota orilla 
en que la nave arribará, ni él mismo 
sabe si es faro lo que lejos b r i l l a . . . 
'enemigos de la carne, 
¿¿echándole al pasar 
« de un zarpazo seguro 
io krga á la eternidad. 
De modo, que si esto sigue 
hacen zafra colosal 
médicos y boticarios, 
el cura y el sacristán 
de las parroquias, los trenes 
de coches, que muchos hay, 
las agencias funerarias, 
los escribanos, que están 
al olor de un testamento, 
y todo lo que se d á 
en los entierros. Yo digo 
que es una felicidad 
para un rico, el que se muera, 
porque lo llevan con gran 
aparato de carruajes,... -
en uno piramidal 
con angelotes dorados 
y m á s c a r a s , y le dan 
su bombito los periódicos. . . 
para que sU vanidad 
no se resienta, ni muerto. 
Pero morir pobre, es ya 
de mal gusto: los entierran 
á paso de carga; y van 
al gori g o r i y no dejan 
el menor rastro detrás. 
Por eso las pulmonías 
y catarros no se van 
á la plebe, son de altura, 
para que puedan gozar, 
los médicos, boticarios, 
agencias, trenes y tal, 
que ganan dinero y viven 
•de la muerte. 
No va más. -
1 C . 
Infinito 
Desde que te amo no me sorprenden 
IK cosas infinitas y fabulosas. Y pue-
fio, impasiblomente, ir sobre la eterna 
haipitación del vasto mar hacia el azul 
borizonte, bajo la mirada del sol: Con 
tü ánima serena veo los abismos y las 
fclturas y las estrellas pálidas que se-
toejan encendidos jazmines bajo el áb-
(dde misterioso. Miro á la Vida y á la 
líuerte, y 1̂ Pasado y al Porvenir, con 
los pupilas frías, sin asombro y sin es-
'oanto. Admiro, sin sorpresa, las oosfas 
bellas y las cosas trágicas. Y nada pue-
ieoaufianne una emoción y un extreme-
•feimiento.. . Porque desde que te amo 
llevo el Infinito en el alma! 
Y avanza, en tanto, sin llevar más clave 
que las móviles olas del abismo 
donde tal vez se perderá la nave. 
Manuel Barrero Arguelles. 
E L B A I L E DE ^L A V I E J A . ' ' — L a em-
presa de Tacón hace los preparativos 
para el baile del domingo, el baile de 
L a V i e j a , que resulta de año en fño 
uno de los más animados y más con-
curridos del reinado de Momo. 
Tocarán tres orquestas. 
Dos de éstas, la de Valenzuela y la 
de Félix, estarán situadas en la sala. 
L a otra orquesta, la de Miguel Sim-
patía, se dedicará toda la noche á lle-
nar un programa de polkas, mazurcas, 
habaneras, etc., etc. 
Es la orquesta del patio. 
Los bailes de Tacón se han distin-
guido estos Carnavales por el orden 
tan completo con que se han llevado 
á cabo. 
L a empresa es la primera en hacer 
que se guarde el mayor" respeto á los 
numerosos t o u r i s i a s que acuden á pre-
senciar estos bailes, desde los palcos, 
acompañados de sus familias. 
Hablase de un objeto de arte que 
se rifará en el baile de L a Vieja. 
Y a se sabrá oportunamente. 
E L TÍO DE EUROPA.—Es verdadera-
mente notable la rapidez, con que la 
familia real inglesa va invadiendo los 
tronos reales de Europa. 
E n Noruega una princesa inglesa 
comparte la corona con el Rey Haakon; 
la Princesa Margarita de Connaught 
será un día reina de Sueeia, la hija 
de la difunta Princesa Alicia, hermana 
del Eey Eduardo, es actualmente la 
Zarina; el hijo del duque de Albany. 
es duque de Saxe-Coburgo-Gota; la 
hija mayor del duque de Edimburgo 
es la princesa heredera de Rumania; 
el heredero de Grceia es hijo de una 
hermana del rey de Inglaterra. 
Asimismo es sobrina de este monar-
ca la actual Reina de España. 
LA NOTA F I N A L . — 
Refiere un viajero que, entre otras 
oosns, había tenido la fortuna de jugar 
á las cartas con un rey. 
l'no de los que le escuchaban le in-
terrumpe : 
—Eso no es nada-, una vez jugué 
yo con cuatro reyes. 
—¿De veras? 
—Sí, con cuatro reyes y un as. 
hombres os olvidan ú os despreeian. 
A<?ordáos muchas veces de aquellas pa-
labras del Profeta rey: Mis más próxi-
mos parientes me han dejado, pero Dios 
se ha dignado encargarse de mí, ¿qué 
tengo yo que temer? Poned toda vues-
tra confianza en Dios, sobre todo en las 
adversidades. Sed fieles en su servicio, 
estad con él y el estará con vosotros: 
con semej«ante apoyo no podrán dañaros 
los vientos más furiosos. R-eaniínad vues-
tra confianaa todas las mañanas y mu-
chas veces en el día, y cuando la pru-
dencia cristiana exigiere *que os sir-
váis del crédito y de la benevolencia de 
vuestros protectores, decid á Dios que 
sin embargo de lo que hacéis, sólo en éj. 
ponéis toda vuestra confianza. Tenedla 
muy singular en la protección de la 
Santísima Virgen: confiar en ella es 
confiar en Dios. L a confianza en nuestro 
Angel de la Guarda, y en los santos, es 
también muy útil; son protectores se-
garos, y amigos con quienes podemos 
contar seguramente. 
F i e s t a s el s á b a d o 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata. en Belén. 
Snpnjiann: JaibAn •nvedil-clna! pairft suavizar closo paira el b a ñ o , •emoliiente y 
!. L U n i n n & K«-mp. \ c w York, 


















BiOS TEATROS H O Y . — E n el Nacional 
fia lii;y h Compañía de Opereta la pe-
Hmima representación nocturna de 
m brujo <i( I X i l o . 
En Alhisu es noche do moda. 
Consta d rspocüici'lo de tres tan-
c a s en el ov-Jen siguiente: 
L - A l;:s n -ho: E l M a ñ o . 
H r las nueve: L a peseta e n f e r m a . 
| | A diez: E l guante a m a r i l l o . 
^ E n Martí ofrecerá su segunda fun-
i de la temporada la Compañía de 
nedias Musicales que dirige el ac-
tor amer'caro Mr. John T>. Wills. 
Hpn Actualidades la novedad de la no-
Wk es el debut del fakir indio Ma-
Bomed Ilassam. 
B>e prcs!>ntará al final de la segun-
% Knda . 
Í T en Alhambra están cubiertas las 
Dos tandas cotidianas, la de las ocho 
^ ia de las n u e v e , con E l <:<>,»¡n-í/dor 
Me hoiellas y Dos á l a vez. 
• p i a d a más. 
EL ATEO.— 
I N E D I T O 
•d'k'go «lo «ir^illo está! Xo alcanza-ú ver 
TODilirc do! cielo su razón b r i l l a r . . . 
H p * l A eterniií: vorflp.'lcs quiere hnllnr, 
| * <" «[ propio se puerlc comprender. 
{-••> \e de y tierra en lo<lo sor 
|!' '"^stoncia ijp.ína palpitari 
Mrv cs W'-'s I " ' ' - y consuele.' ¿Creer y amar 
H^CS mejor qup dudar y aborrecer?. . . 
Lucha es tenaz su misero vivir: 
^BBzga en su arrogancia un semidiós, 
p i lelo la voz no sabe o i r . . . 
H£Quiero como el .insto en paz morir. 
BP* la mano en la cruz y el alma en Dios. 
Marqués del Valmar 
V i T s r \ r»E A R T E . — E l Conservato-
BP Nacional de Música ofrecerá esta 
Hpfre una bolla fie-ta artística en la 
hará el pasto la meritísima seño-
Ftta Hortensia Rodríguez. 
I £ls 11 na artista. 
• p artista notable, ya en el piano. 
en 1' declamación, donde hará gala 
B p noche de sus aptitudes valiosísi-
íd P a r a m a , que ya hemos pnblica-
• no puede ser más interesante. 
, ^RAX COMPAÜIA r>E ZARZUELA.—Con 
represen;-¡'-;.',n del drama de Di-
; ta. • J u a n J o s é , puso término el do-
• ^ S 0 á su larga y brillante temporada 
feCuh íeatro IIer(,^a- Je Santiago de 
K~ jf» la Compañía de Zarzuela á cu-
» f r e n t e figura la bella tiple Espe-
t sa misma salió toda la Compa-
B T d 0Tria v í a marítjroa del Sur, cami-
i ue ^lanzanillo. 
fcjj a c t u a r á esta semana. 
B * ea ^ . T emPreri(^erá viaje hacia es-
^ L , - / / ^ Para trabajar durante una 
H r A a ^ ê var^os meses en el tea-
K 1 Compañía de Zarzuela, fi-
El RAOAHOUT de los A R A B E S " D K L W -
GREN' IKR e s t á recomen dado para todeíi 1M 
que sufren d.M e&tCauígo y iw.ra las an6ml-
cc'S, convade-cienít^ss. r.ndanc,s, etc. 
De venta en Ims Farmacias y D r o g u e r í a s 
--*.ri.-f— 
No t e n d r u i m&s 
do u so de l a iloei^i 
abrijutaim.rirjte i.nofe 
.son wnpronflcntcv:. 
Aepozijtunv.OB dr.i j 
José Sar-rA é KTrtJo, 
mujeres cuyo pocho es-
¡ m i ü S A M E DE J E S Ü S ! 
m í o de la nmu mm 
S A N I G N A C I O 1 3 6 
E n la capilla idie las Adorartrices de te 
Prieoiosa ¡j^neire habrá durante e l santo 
tempo de ia Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media P . M . Bendición del Sa»n-
tíisúmo SacrameTuto y.isenm<Sn á. cargo de los 
R . R . P . 'P . siguientes: 
Primer ATiernes: L a Agonía de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. P . Garrote Amigo. 
Segundo Viernes: L a Flagelac ión: Eeve-
rendo P . José Calonge, Escolapio. 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas: 
Edo. P . Nicolás , O. S. F . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas: U n no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre: E l limo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Santa Misa á las 7 y media A. M . Por la 
tarde: ^Bendición á las 4 y media y el sermón 
estará á cargo del Edo. P . Abascal. Tema: 
L a Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
del Edo. P . Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santís ima 
Virgen. U n P . de la Compañía de Jesús . 
Séptimo viernes (Santo) : L a s Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. E l Jueves Santo habrá monumento y se 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2751 alt. 9-22 
de m mm de h 
C O C I N E R A ®e solicita para 
traingera, buen suejdo y t ranv ía 
3* iri Pigfn.na & Baños;. Vedado 
a. ex-
i . C a -
2747 4-22 
J O V E X desea colooa.nse de maneja-
UNA J O V E N de color desea colocanso ñ* 
criada de mano. Sabe cumplir con su ohii 
gaui-ón y oo friego suelos Informan 'riniotí" 
T X A MX'JER ix íhaceres de vm 
gruacate 82 que 
2693 4-21 
Sa-
len be cumplir con su ohligaci6n y tienc 
la recomiende. Informan Reina 143 
26&I 4-21 
~ D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero, 
«•epstero, coc ina .á . la fra.ncesa, eapañola y 
un poco á." la cr iofl la Tiene trabajado en 
unas de las mejores casas de la Habana. I n -
formaran J e s á s María 27 bajps, bodega. 
26U0 4-21 
P A R A E L . \ B D A D O se sulicita una coci-
nera q.ue duerma en el acomodo y ten - a 
W n a s ^ «referencias. Informaran en Obispo 
UNA J O V E N peninsular desea c a l o r i í ^ 
de criandera con 40 dtás de oarida- t i í n » 
buena, leche y abujjd3,nit<» M .rífív,-, TÍ* , 
26S4 4-21 




« . ^ ^ ^ w ^ - 2 " * 0 2 1 ^ - Peminsulaj- de dos me-
ses de paírtda, oan buena y abundante leeré 
f. ^ ^ i ? 0 3 ' ^ á entera Tiene quien 
i<i jyaraintice Informan Canmpn^R 2787 4-22 
do«- mii' TTC • i <̂ &se,an encontrar 2 cr ia -
•Mkrferr > •e¿-u''-'ra.: dos crjiadaa y un ..-a-
r A!?ÍLJr>eV?r'erl<:1-'a;S- Iforma.ra,n en fon-
iones, San Pedro núm. 20, 
2786 4-2> MrueBe de L/uz 
S E S O L I C I T A un muchacho joven, traba-
jador y con buenas a-eferenaiais. E n la far-
macla San J^Iiajujl i iola 09 2780 4-22 
z para l a he-
se le da manu-
t. 2789 4-22 
S E S O L I C I T A un api 
jalaiterfa de Compostela 
•tención ropa limpia y aa 
L>BSEA C O L O C A R S E una joven blanca 
del pa ís ; prefiere la limpieza de cuartos por 
haberlo hecho otras veces, no friega suelos 
y/no,.^e ^ P o r t a ir 4 cualquier Vil la . Obra-
Pia 60. 2759 . 4.09 
1 blanca 6 de co-
'Ido 2 centenes y 
úm 29. 
4-22 
S E S O L I C I T A una erada de mano pen-n-
suijar de mediana edad, paira el campo I n -
forman Aguila 74 2757 4-22 
UNA J O V E N peninsuair desea colocarse 
de oniada de mano 6 manejadora, «abe coser 
a mano y a máquina y es muy formal y 
sabe cumplir con .sus deberes. Quiimta del 
Pozo Bolee, Vedado, n ú m e r o 11 entrada por 
C; 2753 4.22 
S e s o l i o i t e t 
una criada de mano para la casa ca-
lle de Obispo número 5 2 , altos. 
Sueldo tres doblones y ropa limpia. 
253S. 4-19_ 
UNA C O C I N E R A en Dragones SS altos se 
eolielta .una buena cocinera; ia que llevan-
do buenacs referencias se le dará un buen 
sueldo. 2597 4 - -0_ 

















T E N 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco, en Línea nú-
mero 106 , Vedado. 
2 6 4 4 4-2«T 
S © s o l i c i t a 
una buena criada de mano, en Villegas 
5 1 . altos. 2 5 5 1 4 J g 
S o s o l i c i t a . 
una criada, en Berna^a 32 , altos. 
2 6 2 0 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, 
Acosta 3 2 , altos. 2 5 3 1 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sea inteligente y que entienda de costura, 
con recomendaciones. Amargura 49 
2588 
UNA C R I A N D E R A peninsulí-.i- de dos me-
ses y medio de parida cosr- buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien 1» 
garantice. Informan Damas 47, 
25S2 4-19 
4-20 
S E S O L I C I T A una manejadora en Tenien-
te Rey 106 altos, 2756 4-22 
y tiene quien l a garan t ice . I n f o r m a n San 
Laliael 33, bodega. 2751 4-22 
F E R E Y 15 se solicita una criada 
que sepa servir la mesa y coser 
m a en el acomodo. 2679 4-20 
UIMONIO peninsular desea colo-
de criada de mano 6 manejadora 
rtero 6 criado de mano. No tiene 
•Jncnveniente en i r al campo y tiene quien 
lo oaranfíce. Informan Aguila 101, altos 
2677 4-20 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colocarle: 
una de criandera de mes y medio de parida; 
otra de manejadora y la otra de criada de 
mano; i ^ ' - 'nes Corr.'>,c<? 73, Tienen quien 
garantice, 2676 4-20 
T E N E D O R de libros por el d ía 6 por la 
noche un señor perito en moderna contabili-
dad, con conocimiento del i n g l é s y superiores 
referencias. Informes: D u e ñ o s del solar San 
Miguel 262 2675 8-20 
2750 
n la fonda Los Tres Her- i 
AVISO se saliicita una c r iandera Bernaza 
numero 11, 2749 4-22 
sea colocarse em casa pat icular 6 estabQe-
quiier t rabajo Sueldo 3 centenes, 274S 4-22 
UNA S R A que se embarca para Esnpaíía 
á ijiit.á <ae ALarzro ó pr!.niii.p'íos de A b r i l dc»ea 
aoumpaña . r á una f a m i l i a diurainte e l v i a -
je, no tiene .inconveniente en cuidair rjiños, 
preflere desembarcar en Barcetlona, Para i n -
formes la causa donde e s t á colooajda Haba-
na 55, al tos, 27 7 6 4 22 
mi 
lene quien la recomiende* I n f o r -
a 17 a l tos 2670 4-20 
SRA, D E M E D I A N A e 
fer^nclas desea coloca.r 
s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s . No 
en v ia jar I n f o r m a n Mi 
en adedante. 2669 
S E S O L I C I T A una colocaciftn de int 
portero 6 camarero en una buen 
I n g l é s y Erancés . Dirección por escr t.v 
Fr-oncés, O'Roiily 22 Antigua casa Mendy 
¿605 4 -19 _ 
S E S O L I C I T A en Muralla 43 altos, esquín£ 
& T-íabana, una criada para todovs los queha-
ceres, incluso la cocina, de un-matrimonio 
solo sin n iños; se exige que tenga referen-
cias. 2604 4-19 
I¿N"A J O V E N peninsular desea colocarse 
d e " r i a d a de mano y entiendo algo de coci-
na Sa.be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n Monte 157. 
_2603 ^-19__ 
G A L L E G A de poco tiempo de 
í d i a n a edad y fo rma l desea co-
j r lada de manos ó manejadora 
ib ién formal . Tiene personas 
t lcenn Calle de Villegas á to -
im 103 2602 4-19 
4-20 
ni l i a tina 
, de me-
i . Sueldo 
s 11 n ú -
4-20 . 
Santas Misiones por el Rvdo. P, Pendo de 
la Comppñía de Jesús , que principiarán el día 
26 de Febrero y tenninarán el día 2 de Marzo, 
Primer ejercicio á los niños 
A la.̂ , 5 de la tarde, instrucción doctrinal 
á los nmos y niñas. 
Segundo ejercicio pura personas mayores 
A las 6 y inedia (\e.]a, tarde, el santo rosa-
rio y sermón moral, terminando el acto, con 
la reserva y bendición del Santísimo. 
Suplico á los señores uia;istros y padres de 
familia, envión sus niños á dichos actos. 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
E l Párroco. 
-11 5-21 
í.csn Isl Sentó Aiipl Cnstolio 
SANTA ( í \ H K * M V 
Todos los d í a s á ¡as .t'etr» y media de 
l a noche, stís re^áirá el Santo Rosario, y & 
contlnuaci6n ¡os Ejercicios propios de este 
tiempo Los miércoves y sanados s.-rii ifu so-
bre un punto de doctr ina Cr is t iana Los vier-
nes V i a Crucis. 
A . M , D , C , 
2370 12-15F 
U S A E K L I G i O S i v 
C O M U N I C A D O S . 
CEMTEO ABTORÍAHO 
Sección t y A l r i H ) 
S E O B E T A C i á 
Compstentcmcnto tutorizr.da esta Sección 
por la Junta Directiva pnra ce'cbrar un bai-
le de disfraz se avisa por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, que 
tendrá efecto el domingo 24; del mes en curso, 
L;is prescripciones que han do observarse 
en este baile son lus siguientes: 
s igüicntes: 
Primara: Las poertafl so abrirán á las ocho 
de la noche y baile c.iipo;cará á las nueve. 
Séguáda: No se admiteU comparsas que no 
sean formadns por señores socios. 
Tercera: E s <U absoiuia necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete do Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuvo disfraz no responda á la decon-
de San Pedro Gil Antioquía. SantOS i c ía y cultura dé esta Sociedad sin distinción 
Petseasio y Abilio. confesores; Aristión, <le sexo y calidad de socioi 
mártir, y santa Eleonor, virgenk I , ^ \ ó u p..drá retirar do los sa-
- i ! Iones a to.i i persona que considere mconve-
Diee el P. üroisset, que reconociendo; n;(intc sin o x r ¡ : , . s | é nfaxgtuto especie de 
la liaqlieza. lo eaduco, lo falso de todos i acuerdo con lo eatatl)ido en el Reglamento, 
•los apoyos Jnimanos. es una extraña lo-1 fiextát Será requisito absolutaaiente in-
oura el contar con el poder v la benevo- "•:flv-'K"al>í? ,n r̂,,:*,",''iH'l,!n r'>c•:,0 'lel co' 
*̂  ^ . j . rnente mes m r a tener acceso al local, 
leticia de los honrbres, y que toda míos-• sórtima: Loa sefiorM asociados que por 
tra confianza debe ponerse en Dios: cualquier cir. anstanéía tuviercp qae atemdo-
solo. 
No contéis más que con él, y rea-i 
nimad todos los días vuestra eonñanza • 
en su bondad y en su omnipotencia. No 
deben despreciarse los socorros de los! 
amigos y de los grandes; pero no con-1 
teis con ellos, (porque vuestra esperan/.a 
podría s«r vana. No os atíijáis si lojj 
S E S O L I C I T A una cocinera y « n a oniada 
de miaño que tengan buona.s recomendaciones 
y QUie duerman <n ila co locac ión . Piiiesantar-
-se dé Icbs 12 á «las 2 die 'la taif.de; 15 Tenion-
te He y ouainto núm. 1. tíueldo 3 oenteraes. 
DNA ,JO^'EX peniasuilcc desea olocairse de 
oniuica de mano Sabe d f semipeña r bien su 
obWgüción y ióene quiein la .recomllende, Irn-
temotm CL.H 3 11 n ú m , 47 Sueldo de Cires cen-
teaoa. en a a t í a n t e , 2761» 4-22 
S OFRECE i m criado decente; tiene bue-
na ropa: .sabe l lenar sus deberes Informes 
Oíicios n ú m , 21_SederIa; 2GGG 4-20 
M A T Í I I M O X I O J O V E N e s p á ñ o l desean co-
locarse para el canope; él entleiwle de a g r i -
c u l t u r a y e l la .sabe coser bi-on. Va e s t á n 
aclimatados a l pafs; d i r i g i r s e ft S, V i d a l . 
Vi l l egas 101, H a b a n a . 2530 4-20 
UN. 
i-te, tiene ! 
a qoio iré 
.s, ínfo.rmí 
desea cc.loca.r.se de 
la ifue t icns buena 
jes de panida y ti.e-
s ver y con buenais 
l ie AguMa 313 y 315 
4-22 
MECANICO se ofrece para toda cinise de 
tribaj-os de im.xouir.arla y conisíii-ucción en 
esta ciudad: I tazón Be.rnaza 48 LiL»iv3ría. 
2764 4-22 
S E S O L I C I T A por una cai?a amer.'cain.a un 
Mermu'iKr«t"«> 6 tuconiiú^rnfa con ironortaniien 
í o T'erfecío del i n g l é s y espaficl. Se pretiere 
taon Mwañs 'ja, Aipartado n ú m G54 Ciludad. 









lar de cr iada de manos, pero no' 
si no le admiten un n iño; tiene c 
ponda por •••'•'.i: se coloca por po 
InformairíLn MisI6n 26! 2631 
ÜNA J O V E N peninsula.r desea coloarse 
de crian-lera á leche entorañ E n la calle 25 
entre H é Y , darán razón, 2633 4-20, 
J O V E N desea colocase -para limpiar 
Mone«s y ayudar á coser. Informarán 
a 73 2608 4-20 
3 U E N C O C I N E R O peninsular solo; sa 
C/la cocina en generail s i n pretensiones 
ipra, desea co locac ión en caisa formal 
>uenas referencias del comercilo y ho-
QJs de mediana edad y desea 20 pesos 
Aguacate 136 Preguntar por Martín. 
4-20 
UNA JOVEN peninsular 
de cr iada de ma.no, pretil 
cuartfiis. Sabe cciser á miaño ' 
ne ciu.ien la recomiende. In forman i l a n r i í j u e 
n ú m . 6. 2714 
La ni] 
i - i-: 
<lf <T 
\;c.i<. 
N E C E S I T A una casa en regulares con-
aJauüMtr; nue tenga buena azotea y no 
t e r i c r a r í i ; . i n f o r m a r á n en Compostela y 
a r i l l a , B a r b e r í a , 2663 5-20 
SEA COLOCARSE una joven peninsular 
en l a miisma una coenera saben cum-
on su o b l i g a c i ó n ; tienen refen-noias de 
i.^as donde h^n servido; l a cocinera no 
r.e en la colocación Oíioios 29 altos, 
1 4-20 
UNA SRA, C 
Cuba y de met 
locac ión de c  
en casa tamt 
que la g a r a n t í 
das h o r a ¿ . núB 
E N E L V E D A D O calle Quinta núm, 19, 
entre H y G se necesita una buena lavan-
dera que sepa su ob l igac ión y á la que sa 
dará_buen sueldo, 2601 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante lecha 
desea cocearse á leche entera Tiene quien 
l a garantice. Informan Carmen 4 
2600 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sea trabajadora y sepa cumplir, y á ratos 
cuidar un ¡niño Amistad 50 2565 4-19 
S E D E S E A colocar de cocinera, peninsu-
3nr; sabe cumpltir con su ob l igac ión y tiena 
buenas 'referencias Lampari l la 76. 
_ 2 5 6 9 4 -1 ft 
UNA SRA, pemlnsuar de poco tiempo de 
partida desea coolcarse de criandera á lecha 
enterri, la que tiene buena y abundante. No 
tiene su hijo aquí , laotando á uno qut se 
puede ver, tiene quien la garantice los mejo-
res médicas de la Habana Corrales 46. 
_2576 i : 1 9 ^ 
S E S O L I C I T A una buena .por ter ía ó para 
arreglo y limpieza de escritorios, enca/rgado 
de casa de inquiillnato 6 de sereno particu-
lar ó cosa amaloga á estas; con reoomenda-
oiones que lo garantizan en la calle de 
Obrapía núm, 18 informarán á todas horas 
2579 4-10 
UNA B U E N A cniandora peninsular, con 
huena y abundante leche, de mes y medio 
de parida y con su Irijo que se puede ver, 
desea coocarse á leche entera Tiene quien 
al garantite. Informan Boascoaln 19 esqui-
na á y.irtudes -577 4-19 
H O M B R E S D E N E G O C I O Para-un negocio 
de mucho porvenir, único en su clase; so-
licito socio c ap í tallista que reporte ur> peque-
ño capiital. Informarán San Miguel esquina 
' - U: fria Fonda los Dos Hermanos Inicíalos 
fer. N , 2595 4-19__ 
C R I A N D E R A S para criar en el campo 6 
i para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr, Tremola, 26-19 
S E S O L I C I I 
tenga quien la 
des aspira;'.MII 
S E S O L I C I T 
16 años blanc 
les y que t eñ í 
Usan J o a q u í n 
Agua Dulce 
'inmediato a l Puente de 
2723 ' 4-21 
que .se puede ver Tiene quien la garantice 




l impia . Cal-
_ 4-20 _ 
anos de me-
lé cocina en 
4^20 
nejad o ra de 
;a buen ca-
»j tiene que 
centenes y 
51 4-20 
Suiza, Neptuno é I n -
di B aprendices; uno 
8-20 _ 
fs desea colocarse de 
a rocomicri te, Suá rez 
4-20 
criada de manos que 
anden y no tenga gran 
rdque 124 2590 4-19 
•dado de mano de 14 á 
sepa lavar automóv i -
incias. Consulado 57. 
4-19 
buena m; 
y que ten 






•ENINSULAR desea colocarse 
man San J o a q u í n 37 entre 
n.món 27.'r. " -¡-21 
D I A 22 D E F E B R E R O 
Este mes (v.M consagrado á la Purifi-
cación de ia S;in;í ;;iia Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
A y u n o con a b s t i n e n c i a . — L a CVit. Ira 
S O L I C I T A una crlftila de mano penin-
MonLe 473, esquua á Romay, altos 
5ESA C O L O C A R S E un joven peninsu-
6 de 
D L O C A R S E una rmictmehn joven 
rndo 3S esquina á Habana.. 
A colocar una s e ñ o r a pcnin.-ular 
a: tiene dos meses de parida y 
ante leche y t iene quien garan-
•i-. 1 nfr>rmp.r.'ín r-n N'e¡>tuno n ú -
la de Diego P e ñ a á todas 
211D, 4-20 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, cocina á la e s p a ñ o l a y francesa 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referenciais de las casas que ha sorvsido. 
San Ignaclq_.74 VAdriera.^ 2584 4-19 
UXA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leclir;. Tiene quien la 
garantice Informan E c o n o m í a 34. 
2585 4 -19_ 
UNA buena coclenra peninsula.r desea co-
locarse en oasa" pa.-licula.r 6 establecimien-
to. Bab« c impllr con su oblgaclón y tlona 
quien la ^aiantice. Informan Amargura y 
g u o c ú e , bodega_ 2591 4-19 
S E S O L I C I T A una orlada de mano penin-
sular, para servir á un maitrimonlo con re-
comenoac ión y en la misma una niña de 11 
á 13 años para manejar un niño, v is t iéndola 
ó dándole un corto sueldo, Monserra.te 17, 
alto3._ 2592 i:.19_ 




A g i 
mediana eds 
,, con buen 
una buena i 
a á Obrapí ) 
idon. ro-














4S6 Apar aao 'i 
4-20 
nar ol local tes de la terminación de l s 
bailes al efectuarlo soücitnráii '1c las Comisio-
nes ü? puertas que estámpeii en los recibos el 
s^IIo de salí.la, sin cuyo requisito no tendrán 
validez á los efectos de oofracíá. 
E l Secretario 
Maximiliano Tsoba 
Nota. — No se dan invitaciones. 








lioras en Aguiar número 
•"loca sin n,i.o si ei saeido 
2713 4-21 
un escrito-




T A N o 
Compc 
niños l icne 




S E S O L I C I T A una criada de mano que 




de e d r 





je ldo doce 
4-21 
A una c 
SJ oMigac ión , C ; e n í u e g o s 
ti:-
e sepa bien 
altes. 
S R T A , nos P E cu l tu ra o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , á 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u p a d r e s u p l i c a á l a s p e r 
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á. C o n s u -
l a d o 8 5 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e 
r i o G e n e r a l . 
H a b a n a v F e b r e r o 2 2 d e 1 0 0 7 . 
a. L>w>v;u, y^udínaa. j e s u 
qjina. á San Mar iano , 
AN dos m 
mano j 
an de si 
teñe 
= : una 
neja-
bien 
enere saen del p a í s 6 que ya | 
' e n ^ é l Del sueldo y d e m á s 
ponneneros i n fo rnR . r án en la casa P r í n c i p e 
Alfonso 322 a l tos . 2681 4-21 
No se reparten esquelas 
c 4 U 
rmhns penin-
teto, Sue! lo 3 







i - 2 0 _ 
' peninsular de dos me-
lena y abundante leche 
he entera. Tiene quien 
Agu i l a So Carmen Bra -
4-20 
SE N E C E S I T A saber el paradeo de Agus-^ 
tfn Reigosa Ve iga para asuntos de . In terés 
]• ; r..i i .u . ' la dar ül i íún d'- ' -üle r í e 
se d i r i j a á Ze^ i e i r a núm. 5.1 domic i l io d e ' 
su hermano Aj i ton io . Se<suplica la reproduc-
ción. 2586__ h-19-
SE SOLICITA en Compostea 11S altos una 
costurera que sepa co r t a r y coser bien por 
figurín toda clase de r o p a 2554 4-19 
JOSE M A R T I N E Z de 42 a ñ o s , solí ¡ ta 
casa fo rma l de portero, sereno de Ingenio , 
I m a c ó n 6 oomorcio, cuidar enfermos 6 lo 
eos; encargado de casas de Inquillna/to 6 
l 'mpieza de oficinas é ins t rumentos de m é -
dicos: d e s e m p e ñ ó estas plazas en las mejo-
res casas de la Isla. T a m b i é n hay un n i ñ o 
de 13 fir,.>s. . . in r a z ó n Monserrate núm. 149 
Bodega, J o s é M a r t í n e z 2553 4-19 
E N SAN JOAQUIN 33 E, se sol ic i ta nna 
cr iada peninsular para co r t a fami l i a q u « 
duerma en la co locac ión y sea formal . Suel-
do 2 luises y ropa lá«i(pla, 2552 4-19 
U N A BUENA í o c i . í r a peninsular desea 
colocarse e<n casa par t icu la r ó establecimien 
to. Es cumpidora en su deber y tiene quien 




UNA C l t l A N D E R A pennsular do dos mes 
de p'.n ia con buenay abundante leche desb«»
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente e nl.r & cualquier parte de la Is la . 
Tiene quilen la garantce Informse Cárcel 9. 
2548 4-19 
i v m 
i l a c u r a c i ó n radica! de las 
dolor ni empleo de a n e s t é -
pruiente cotvtinuar sus que-
isu l tas son g ra t i s de 1 ' á 3 
draitlo 42, de 8 
XA bien reía 
falta para coi 
ícurrir á Sr.. 
11, 2547 




ADO -18 y 50 
S E A saber el paradero de Seta. Ber-
an natural de Francia , que se de-
ar clases de francés en casa parti-
rgent.e que se presente en Guana-
xto García núm._5. 2696 4-21 
SE S O L I C I T A un criado de mediana edad 
y que traiga buena recomendación si no 
que no se presente, Luz 85. altos 
2692 4.0! 
n matrimonio solo y criados, 
[•••estumbre á ganar. Teniente 
e l a Botica. 2646 4-20 
>:: S O L K ' I T A una manejadora joven pa-
ra ;¡r.-i niña de año y mello, que sea asea-
y aeps CumjJltr con su obl igac ión y que 
lensrn referencias Informan Merced 22 
2578 . 5-30 
I N S U L A R E S prác t i cos en Agri -
a n tomar en arriendo una finca 
. ::fs. Llevan dos años en 
irma.A la FAMA Vedado, call<» 
i. 14. Bodega 2639 4-20 
D E MANO en Virtudes número 
ta uno que sepa su obl igac ión 
yaenos^ informes. 2640 4-20 
N' peninsular con alguna carrera, 
, or tograf ía , alguna contabLlidad 
y practico en el manejo de las cajas re-
gistradoras, desea colocarse de ayudante de 
canpeta, casa particular y agente cobrador 
• • >;or o cargo a n á l o g o ; no tiene inconve-
niente en ir paira el campo y da ouenas refe-
renc.n<» de donde ha estado Dirigirse á Au-
relio Pérez Hotel Roma, Habana, 
SÜS 4.20 
B U E N COCINERO so l ic i t a colocación pa-
ra establecimiento ó casa par t i cu la r ó para 
el < ;. mpo, por lo tanto cree poder complacer 
el gusto m á s exquisi to. Garant iza su conduc-
ta, ooii los d u e ñ o s donde estuvo Informes 
^afé E l Pueblo. Prado 85 2545 4-1J 
SfS S O L I C I T A N un criado de mano y una 
c.iiada, 5e- ies d a r á buen sueldo. Se exigen 
r e í c i e n c í a s . 11eiaa 1*9. 2544 4-19 
) L I C I T A U N A C R I A D A de mano en 
NA RIO 26, altos, 2539 4-19 CAJ 
S!:A. petfnsnlar desea colocarse de 
unntijadowt, cs ssaaJiH con los niños, ó 
de criada de mano, sabe cumplir con su 
obi i {ración y tienp quien la g aran tice. Amis-
tad 62, 2537 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano ó maiaejadora; saba 
cumplir con su obl igación y tiene quien l a 
garantice. Calzada de Vives 174 
2325 4.19 
UN B U E N C O C I N E R O de color c 
caime en c¿íSa-na.rticula.r ó estabi 
Sa^e cqinplir §bn su obl igac ión v i 
lo garantice Informan Scnarué l 




L Q U I L A N las casas de alto v bajo de 
de Habana núm. 242 y 244 Informa-
Obrapía 7. 2634 8-20 
S S S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre en oficios 90, 
360. 4-19 
D E S E A N colocarse una señora de mediana 
• edad de manejadora y una joven para ha^er 
la l;mp:eza de cuartos á corte familia; am-
bas saben rinv.pMr con su obl igación v tl^ne 
personas quo la garantizan. Informan Sus-
Piro 16 2 520 4.13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada le manos con" recomendaciones 
Informarán Bernaza núm 47, 2517 4-19 
ÜNA SRÁ. peninsular desea colocarse de 
criada de ruano Informarán Villegas 107 
bodega. ffias : 4.!9 
SE SOLICITA '.ma señor i ta ó viuda qua 
sepa e s p a ñ o l . Inglés y piano buenas re-
ferencias para una fami l i a extranjera, Sa 
aniormará en la casa de Gira .lt en O'Relllv 
2812 4.̂  
D i A J R I O D E L A M A R I T Í A . — E d i c I O n Ta Tnafla-na.—TVIWTO 22 d« 1307. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E r a mi padre vm hombre alto y 
foraido fuerte y diestro como no he 
A'isto hombre alguno, y así á su fuer-
za corporal unía una gran fuerza de 
ánimo y una singular y muy austera 
rectitud de espíritu; raras veces le vi 
reir. y estas no fueron sino efímeras 
expresiones, seguidas luego de una se-
riedad más imponente y grave. Un 
verdadero militar educado á la anti-
gua y hecho á una vida" de estricta im-
posición al deber. 
Su aparición entre nosotros nos in-
fundía siempre temor y respeto. Aque-
lla frente espaciosa y tersa, aquellos 
ojos llenos de,autoridad y relumbran-
do inteligencia, aquel su continente 
majestuoso, aquella voz grave, aque-
lla escrupulosa pulcritud, aquella in-
comprensible sencillez, hacían de él 
un personaje venerable. 
Acababa yo de salir de la escuela 
militar, era ya. dueño de mí; la ale-
gría de mi corazón me incitaba á tu-
multuoso regocijo y un amor afortuna-
do, merced á la efectuosa correspon-
dencia con que la señorita Victoria 
Zarviuru se había dignado pagar mis 
cralantes solicitaciones, aumentaba mi 
pueril contento. He observado que 
hay una edad, mejor dicho, un m^nen-
'to de esta edad en el cual, después de 
haber deseado, llegado el fin, el niño 
al hacerse un hombre quiere volver 
ipor un instante al ambicioso juego de 
la infancia; por esto sin duda al acer-
carse el Carnaval quise disfrazarme 
pnra correr, cantar y reir á mis an-
chas, para hacer en la calle y en los 
paseos, únicamente, al aire libre, lo 
«luf un chicuelo travieso y revolve-
dor. 
Asaltóme una idea diabólica, idea 
que primero me sorprendió llenándo-
me de asombro por mi audacia, y lue-
go rechacé considerándola una locu-
ra de las más disparatadas é irreali-
zables: dar una broma á mi padre. 
¡Virgen Santa, que temeridad! Pe-
r o . . . y ¿ por qué no ?, me dije. 
Lo inverosímil del propósito dába-
me por mayor seguridad en el éxito; 
y lleno, en».fin, de heroico valor me 
arrojé á satisfacer mi espantable ca-
pricho. 
Era necesario que nadie llegara á 
tener ni la menor sospecha, no ya tan 
sólo de la proyectada aventura, sino 
ni aun del hecho de que yo iba á dis-
frazarme. 
Hacej' voluntariamente la instruc-
ción, tener el gusto extravagante de 
remedar á los danzarines y saltimban-
quis, cubrir el rostro sereno, sincero 
y noble con una carátula de papelón, 
grotesca y ridicula, como la faz de un 
payaso, fingir la voz como un mariqui-
ta, parlar, chillar, pensar y decir nece-
dades, era, seguramente para mi' pa-
dre pruebas de una repugnante de-
gradación. No sería mucha la bene-
volencia cQn que se dispusiera á per-
donar mi mascarada, y sin embargo, 
por lo mismo, me sentía impulsado, 
y no por falta de respeto, sino por un 
secreto impulso hacia lo extraordina-
rio, hacer con careta y con disfraz lo 
que sin ella jamás me hubiera atre-
vido. 
E n el segundo piso de nuestro her-
moso Chalet, y precisamente encima 
del cuarto del General, se hallaba la 
habitación de Magdalena; ella que ha-
bía asistido á mi infancia; ella que era 
la servidora más antigua de nuestra 
casa; ella, la buena vieja á quien pa-
recían siempre muy buenas todas mis 
resoluciones, así las juiciosas como las 
disparatadas, sería mi cómplice, leal 
seguramente, solícita y cariñosa. 
Y lo fué; por ella me vi al fin en 
medio de la calle con mi elegante dis-
fraz de Pierrot, un día de sol magní-
fico, cielo de hermoso color azul, y en 
medio de un gentío de curiosos y en-
tre la turba de miles de vocingleras 
máscaras con mil caprichosísimos dis-
fraces, me sentí ebrio de alegría y ani-
mado por el valor sin tino de la loeura. 
Saltaba, corría, era dichoso. 
Ante todo me fué necesario buscar 
entre los centenares de carruajes el 
de los señores Zarviuru; allí iría Vic-
toria, quería acercarme á ella para cu-
brirla de flores y de dulces, i Cuán rá-
pidamente me abrí paso por entre la 
muchedumbre, con qué vivacidad y di-
ligencia corrí, busqué, fui, tomé, y qué 
pronto vine al pie del estribo del ca-
rruaje en que Victoria paseaba, mi-
rando con aire distraído á laa gentes 
y á las máscaras! No quise hablarla, 
este era un placer del que podía dis-
frutar á cualquier hora; la Marque-
sa de Pofía, su abuelita, aquella vie-
jecita nonagenaria, caso portentoso de 
longevidad, aquella señora que iba allí 
en el carruaje, abrigadita con su capa 
de pieles, había aprobado mis amores 
con su nieta; mi madre mirábanos con 
verdadera complacencia; mi padre no 
lo desaprobaba; hubiera, pues, podido 
hablar á Victoria, y tan sólo quise con-
templarla, siguiéndola, mirando su her-
mosura lozana, su candor y la dulce 
melancolía de su rostro, y gozándome 
con la idea que tal vez estaría desean-
do ver, y muy lejos de sospechar que 
fuera yo el máscara que caminaba á 
dos pasos de su carruaje. De pronto 
en una de las revueltas del paseo, sen-
tado en una tribuna de espectadores, 
descubro á mi padre, que con unos ge-
melos de campaña miraba al gentío. 
Surge en mi la diabólica tentación; 
vacilo, tiemblo, mas de pronto, impe-
lido por ciega resolución, subo preci-
pitadamente la escalinata de la plata-
forma y encarándome con el General, 
exclamo; 
(Concluirá) 
V E N T A J O S O 
c a s a m i e n t o legf»l puede h a c e r s e e s c r i -
tnenao m u y f o r m a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
S^UHA de C 0 1 ™ 0 ^ de l a H a b a n a , 
* . i u i 4 . — M a n d á n d o l e se l lo , c o n t e s t a á 
toao e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d v re-
s e r v a i m p e n e t r a b l e - H a y p r o o o r c onea 
m a g n í f i c a s p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t r i m o n i o . 2685 8-21 
L A V A N D E R A d . 
en o a á a part ieula ." 
t á c i t o b a j a n ú m . 7. 
Cite. 2295 
d o S L 6 n ^ S ^ / S L b e i ; deA P a j e r o de Bernarr-
I n g ^ i o Z ^ a aEN0 P L S ^ f f ' 6 q U o o H f] 
S E s O L t n T A ^„ " ' 
c o c i n e - a rMia i p r a u n a c o r t a f a m i U a u n a 
a u i n c e t%» o u e r m a en e l a c o m o d o ; sue ldo 
rvvo VrtTíf*! ;3 y r o p a l i m p i a . V e d a d o c a l l e 
i ^ o s n ü m o r o o n c e , 2317 s. U 
p e n ^ í u l a r O R i n 1 ? í i L I B l R O S M é c e s e u n j o v e n 
4 j ^ ¿ ^ r ^ 4 r n c i < " - J - G 
s e P o f r e c f ^ r e o 5 « n " e g a d a de E s p a f l a 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
^ ^ n ? E '^00 k*91/1 'í-'OO.OOO a l 6 y medio 
*SL Í LSfi dan 5n h iPoteca de c a s a s y c e n -
i f ™ y £ ™ i 1 C ^ d e ^ m P O - P a g a r é s y a l q u i -
' i K i n V ^ t o ^ 6 h^g0 c?'rg0 de t e s t a m e n t a r í a s . 
^ i 0 I n d ^ cobros . sup l i endo los g a s -
toa. b a n J o s é 30. 2G71 , • 4-20 
Y O 
C U R O 
Epilep 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la. v idi al estudio de la 
l a , Convulsiones 6 
Gota Cora l . 
G a r a n t i z o que m i Remedio c u r a r á los 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
XI que otros hayan fracasado no es raz6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará,-GRATIS a quien le 
pida U N F R A S C O de mi Rh-lÍEDIO I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimieotos 
net viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi <iníco agente. Sírvale dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboraiories: 96 Pine Str¿et, ' - Niuva York. 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de ests periódico que enrié su nonv 
bre complejo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispfc se y 55. ^ 
Apartado 7SO, - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado tobn 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prua. 
Sa G R A T I S . 
D E S E O A L Q U I L / A R c a s a p r o p i a p a r a es -
c r i t o r i o ; i n d e p e n d i e n t e iprecio m ó d i c o ; r a d í o 
E e r n a z a , O ' R e i l l y , So l y M e r c a d e r e s H a g a n 
o f e r t a s con todo d e t a l l e a l A p a r t a d o 137 
- 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E u n p a r d o b u e n c o c i -
nero y r e p o s t e r o ; en e s t a b l e c i m i e n t o 6 en 
c a s a de f a m i l i a ; b u e n sueldo. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 252. 2529 4-19 
L N A S I A T I C O buen cocdnero d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e cumpl i i r con s u o b l i g a c i ó n v t i ene q u i e n 
lo gairant ice . I n f o r m a n M o n t e 487. 
2528 4-19 
UW A S I A T I C O b u e n c o e n e r o v r e p o s t e r o , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n í t o . S a b e c u m p l r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e I n f o r m a n A m i s -
tad SO. -530 4-19 
D E J S E A c o l o c a r s e u n m e d i o o p e r a r i o de 
o a r b e j o In forrr tan T e n i e n t e R e y 69 i n t e r i o r 
r a l l e n de s a g t r e r f a . 2527 4-19 
;ular de 
)s; h a c e 
t a r á n & 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a de S a n M i g u e l 75 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán eu esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunbs de ios precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.S0. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
juiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á |3.50. 
Vestidos de paño finísiaio á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden boy á $22. 
Abrigó de paño $2. 
Batas á $2. 
Eefajo de seda á $4. 
tinturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ea-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
D I X E R O . — L odoy en P r i m e r a , S e g u n d a 
VT ' í6 '1 '3- ^«Po i teca . s o b r e fincas u r b a n a s en 
l a H a b a n a y « u s b a r r i o s á m u y poco i n t e -
r t e ^ P a r a e l c a m p o P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
y A L a t a n z a a a l 1 6 1 y c u a r t o p o r 100 s e s r ú n 
g a r a n t í a . 2535 4.19 
l>inero Nitrato en hipoteca 
A l 7 p o r 100 h a á t a ?50.000; en p e q u e ñ a s 
« • a n u d a d o s y s o b r e fincas r u s t i c a s y a lo u j -
i e r e s c o n v e n c i o n a J ; c o m p r o c a s a s y fincas 
r u s t i c a s y c o m p r o h e r e n c i a s y o r é d i t o s l i t i -
g iosos . C n c o r d i a 62 d e 10 á 12. 
2557 4-19 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pigrnoracioues y com-
p r a - v e n t a de casaos, solares, edificios 
en c o n s t r n e c i ó n , fincas r ú s t i c a s , v a -
lores y a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
casas. Adelantos sobre alquileres.— 
E d u a r d o 31. Bel l ido , Corredor - No-
tario Oomercia l . — Manue l Casti l lo , 
Agvnte Mereant i l .—De 8 á 11 y de 1 
á o . — T e l é f o n o 3 1 6 6 . - C n b a 37. 
2233 tó-12 in8-17 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
. A1. 7 y 8 P o r 100 en s i t i o s c é n t r i c o s , des-
de $o00 h a s t a l a m ü s a l t a c a n t i d a d . E n 
b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l . Se c o m -
p r a n oasas de $2000 h a s t a $30.000 J . E s p e j o . 
O ' R e i l l y 47 de 2 á 4 2356 8-14 
M 8 3 8 Í C a S F 8 S l E Í ] l 8 C Í 8 ! l í 8 S 
SE VLtfDB la. casa Jesús María 77, entre 
Habana y Compostela es «lo manipostería, te-
jas y azotea; mide ocho metros sesenta y 
orneo centímetros de frente y veinte y ocho 
ínetroe de longitud; está libre de todo gra-
vamen su precio seis mil pesos libres para el 
vendedor. Informarán Neptuno 134 de 2 á 
5 P. M. 2778 4.22 
M A M í i O I K NUM. 120 
E N G A N G A s e veinde 6 s e a r r i e n d a u n a 
[pnpa y c a f e , c o n todos s u s e n s e r e s nuevos . 
<'^ene(pagiaida J a patente de bebidas , c o n t r i -
í » r j . Sn, 'instauar'.Kto e l ' é e t n i o a y s e r v i c í i o 
i ni00 E n li* m i s m a i n f o r m a r á n 
-'.'JO 4- '" 
G A N G A . — P o r no poderlo a t e n d e r s u 
duíeiio.ise vende un café en .un buen p u n t o 
ue La Habajnia. I n f o r m a r á n e n Bliainco , n ú -
maro 25. 2775 ^22 
S E V E N D E un bonito chalet de ma-
dera, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado oási es-
qüina á la calzada del Vedado, y á una 
cuadra del Hotel T r o t c h a . Informes, su 
dueña Galiano número 40. 
2727 8.21 
S E V E N D E una casa de madera en el 
Reparto de Aldecoa, Cerro, y se traspasa el 
contrato de compra del terreno. Informan 
en la misma casa de la Bandera blanca. 
_2280 15-13 
VEXDO una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Roció de esquina en $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Recio en $5.000; otra eu Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Gcr 
vasio eu $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J . M. V. 
2598 10-21 
G O N D E A N D , 
S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 
VENDO dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno l ibre y el otro con $1000 de censo 
en $ 1000 y reconocer «I censo uno y en $5000 
el otro. U n a c a s a en l a ca l le 11 ó s e a L í n e a 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. T a c ó n 2 de 12 á 3. J . M. V. 
201S • 10-21 
S i ; T R A S P A S A en p r e c i o m ó d i c o , s ito en 
l a c a l l e do I n d u s t r i a n ú m e r o 134 a c c e s o r i a ; 
e n t r e 8 a n l í a f a c í y San J o s é un m a g n f ti-
co y e s p l é n d i d o t a l l e r de s a s t r e r í a a . cred i ta -
do, c o n b a s t a n t e y b u e n t r a b a j o ; p o r t e n e r 
que ausen ta r . se su d u e ñ o 2718 4 -21 
J E S U S D E L M O N T E en e l m e j o r p.unto 
de l a CaJzadia, V í b o r a , a c e r a de J a b r i s a 
se v e n d e u n a p a r c e l a de t o n r e n o de 7 y m e -
d i o m e t r o s p o r 40. I n f o r m e s : A g i u i l a 79, 
( i m p r e n t a . 2694 S-21 
B A R B E R O S s e vemde 
b e r í a c o n dos sii l loines a m 
de m u c h o t r á n s i t o y b u e i 
l a v e n d e p o r no p o d e r l a 
p r o p ore-i 6 n I n fo r m a a i e n 
B a r b e r í a 
* ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modeío de P a r í s . 
¡ A p r o v e c 
V E N D O en J a m e j o r c u a d r a d e c a l l e G l o -
r i a u n a c a s a n u e v a de dos p i sos , p u e r t a s 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n sa i la ; s a l e t a ; 5 c u a r t o s 
c o r r i d o s en a m b o s ; inodoro y b a ñ o ; p i s o s 
irnos e s c a l e r a d e m a r m o l , a z o t e a v s a n i -
. n l „ 2a-,19 centenes , p r e c i o J11000 O ' R e i l l y 
* ' de 2 á 4 2615 4-20 
M e d i a d o c e n a d 
t i n o p o r s o l o S i . 5 0 p l 
e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t 
l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e 1 i n i t a ñ í A » rá 
« a n B a f a e l ! c 2 4 2 2 1 D . 
S E C O M P R A 
. ^ n a - < ^ « a e n e l V e d a d o que no p a s e de 
19.000 y gue t e n ^ a a m p l i o t erreno A . C . 
A.partado_862 H a b a n a 2542 4-19 
sfe V E N D E l a a o c i - ó n d e u r T l o c a J c o n a r -
m a t o s t e y m o s t r a d o r e n p u n t o c ó m a r c i a l 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o - t i ene 
c o n t r a t o . I n f o r m e s M e r c a d e r e s n ú m . 2 A l t o s 
< i e „ 2 _ á 4 p . m . D e p a r t a u n e n t o n ú m . " 10. 
g g g . ' 4-9 
S E V E N D E u n a c a s a e n lo m e j o r de l a 
l o m a c o n toda a la se de comodidades , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a y l u z e l é c t r i c a , p r r e t i -
r a r s e l a f a m i l i a de l p a í s . I n f o r m a n A n c h a 
de N o r t e 302. a l to s . 2572 4-19 
A V I S O A L O S - I N T E R E S A D O S se vende el 
t e r r e n o y e r m o C e r r o e s q u i n a á Z a r a g o z a . I n -
f o r m a r á n S o l n ú m . 85. 
23"3 a l t . • 1 0 - 1 5 F 
s a l ó n de Bf 
,-oafh 17 1 
4-21 
Dos mm m e a vistas 
S e vende u n c a f é b i l l a r y l u n c h lo m e j o r 
de l a H a b a n a y una b o d e g a qi>e h a c e u n a 
v e n t a m e n s u a l de dds m i l q u i n i e n t o s á t r e s 
m i l peso y de c a n t i n a p a s a de v e i n t e pesos 
d ianios . R a z O n Ofic ios 46, C o n f i t e r í a L a M a -
r i n a de 8 á 10 y de 3 á 5 M. F e r n á n d e z 
_ 2 0 7 4 , 4-19 
V E N D O v a r i a s c a s a s en l a H a b a n a desde 
C a J z a d a de l C e r r o desde $9000 á 30000 oro 
C a l z a d a desde $9,000 á 30,000 oro e s p a ñ o l -
e s p a ñ o l ; J . L de l a R ú a 25 E m p e d r a d o 25 
<o36 4-19 
M U Y B A R A T A se vende l a b o n i t a T o a s a 
C a . l z a d a d e l C e r r o 595 c o m p u e s t a de s a l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
d a d e s ; p a r a m á s i n f o r m e s . R e i n a 6 
^25-10. 10-19 
P O R C A U S A S a g e ñ a s á l a v o l u n t a d de 
s u d u e ñ o s e v e n d e u n g r a n c a f é en uno de 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l a H a b a n a I n f o r m a -
r á n S a n N i c o l á s 35 de 12 á 2 2519 8-19 
V E N T A D E C A S A S e n los p u n t o s m á s c é n -
t r i c o s de 2 á 7 m i l pesos y de 8 h a s t a 40.000 
t ra to •a»recto J u a n P é r e z , A g u i a r 75 re lo jero . 
i>e 3 á o. D ú i e r o e n h i p o t e c a desde e l 7 por 
100 e n a d e l a n t e s e g ú a i p u n t o s . 
_ 2 4 8 6 f g-17 
V E N D O . — U n a c a s a en E s c o b a r de $3000: 
o t r a en L a g u n a s de $3000 y r e c o n o c e r un 
c e n s o de $168; o t r a en L u y a n ó en $3000 o t r a 
en P e r s e v e r a n c i a en $12.000; o t r a en A m a r -
g u r a de adto y b a j o en $15000 y tres esqui-
^ l í K 1 ^ áT ?iP00 ca<iíL u n a Ta-c6n 2. b a j o s 
4?_12Lá. 3_JI_ M1_V 2275 6-17 
TERRENOS próximos á la canalización del 
arroyo del Matadero, son los del Reparto Oje-
da y con la ventaja de ser altos, toda la zona 
de Atarés va á ser muelles y almacenes y los 
terrenos próximos se han de necesitar para 
fabricación. Véanse los del reparto Ojeda que 
son los más próximos y terrenos firmes planos 
é informes Amargura 48 administración. 
-̂440 ^16 
S E V E N D E un c a f d con b u e n a c a n t i n a 
•rmepa de B i l l a r y g r a n v i d r i e r a de tabaco^ 
en e l punto m á s c é n t r i c o de la H a b a n a ; se 
da en p r o p o r o i ó n por no poder lo a t e n d e r su 
d u e ñ o y no s e r é s t e del giro. Darán r a z ó n 
Obispo 8. 2433 8-16 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende u n a c a s a de acero , de 300 pies 
de lairgo por 100 de a n c h o y o t r a de l a m i -
t a d de e s a s d i m e n s i o n e s . A m b a s con c o l u m -
n a s , a r m a z ó n y techo e n t e r a m e n t e m e t á l i c o 
y comple to . P r o p i a s p a r a f á b r i c a s de I n g e -
n/io. A l m a c e n e s , t a l l e r e s ú o t r a a p l i c a c i ó n . 
E l todo e u t e r a m r n t * mi ovo y s e d a en p r o -
p o r c i ó n , de 9 á 10 A . M . i n f o r m a r á n c a l l e 
C . n ú m . 30 e s q u i n a 17 V e d a d o y p o r c o r r e o 
A p a r t a d o 403 H a b a n a 2452 8-16 
Un molino de café y una vidriera 
de m^dio uso. Galiano 95. Hiroania. 
2474 8-16 
R U F I N O P U J O L 
Negocios en general, compra-venta 
de fincas urbanas y rústicas, hipote-
cas, valores y azúcares. Venta d«e sola-
res en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y Calzada de Palatino, 
á plazos, Cuba 37. 2441 8-16 
V E N T A de c a s a s en e s t a c i u d a d , de 2,500"", 
3o00: 4, 5. 6. 8. y 10 m i l pesos h a s t a 60 m i l 
en M e r c e d , L u z , L a m p a r i l l a ; O b r a p l a . Monte; 
N e p t u n o ; S a n R a f a e l ; S a n M i g u e l , G e r v a s i o 
y B e l a s c o a f n , S o l a r e s en C a r l o s I I I , V í b o r a ; 
V e d a d o y J e s ú s de l Monte . T r a t o d i r e c t o . 
S r . M o r e l l , de 8 á 12 a . m . ( M o n t e 2 8 0 ) . 
2346 8-14 
¡ G A N G A ! 
Se vende u n magnif ico C i n e m a t ó g r a f o con 
p e l í c u l a s , p r e p a r a d o p a r a t r a b a j a r con luz 
t l é c t r c a 6 g a s a c e t i l e n o , e s t á n u e v o y fla-
m a n t e . P u e d e v e r s e en V i l l e g a s 115. 
2329 8-14 
E N E L M E J O R punto de l a V í b o r a , en 
l a C a l z a d a y a l P a r a d e r o se v e n d e n dos 
h e r m o s a s n u e v a s y s ó l i d a s c a s a s , u n a con 
1000 m e t r o s y o t r a con 3000, é s t a con s o l a r e s 
y e r m o s c o n t i g u o s y a omientados . J e s ú s d e l 
Monte 663 P a r a d e r o , E m p e d r a d o 31 de 1 á 2. 
2^00 8-14 
A 40 m i n u t o s de e s t a c a p i t a l por e l 
E l é c t r i c o de G u a n a j a y , c e r c a de l p a r a d e r o 
de P u n t a B r a v a , se vende u n a c a s a de m a -
d e r a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n s u t e r r e n o 
p a r a j a r d í n . D i r i g i r s e á J u a n F . A l fonso , 
P u n t a B r a v a H a b a n a . . 2352 15-Ü.4E 
U N A C A S A F R E N T E á l a I g l e s i a de l a 
S a l u d en l a eai le de M a n r i q u e e n t r e S a l u d y 
D r a g o n e s de dos v e n t a n a s 13 y medio por 
40 i a m á s h e r m o s a del B a r r i o se vende en 
15000 pesos. E m p e d r a d o 31 de 1 á 3 R l v e r o 
ó .Te.süs del M o n t e 663 á todas h o r a s . 
. 23137 
' H O R R E N O S m a g n í f i c o s en l a c a l z a d a de 
C o n c h a , ÍLUOS p r e c i o s o s y p i n t o r e s c o s con 
v i s t a a.l m a r y a i c a m p o los m á s c e r c a de 
a l H a b a n a ; p r ó x i m o á l a b a h í a y rodeado de 
g r a n d e s f á b r i c a s . V i ^ t a hace fe de $1.25 á 
SL.'.O m e t r o . J e s ú s del M o n t e 203. D e 7 á 
10 A . M . 2238 ' 15-13 
o[ m m 
y a c c e s o r i o s , t o d o j u n t o 6 p o r 
s e p a r a d o . O b r a p í a , e n t r e 
A g u i a r y H a b a n a . 
2772 1-22 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e r a 
i a o l i i m a i t a d a a l p a í s Sabe c o c i n a r á l a c r i o -
l l a y á l a e s p a ñ o l a . IMene q u i e n l a g a r a n t i c e 
es m u y t r a b a j a d o r a y a seada , e n c a s a p a r -
t l c u l a r 6 e s t b l e c i m e n t o . L a m p a r i U a 63, h a b i -
t a c i ó n 16 2558 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p 
m a n e j a d o r a es c a r i ñ o s a p a r a l o s 
t i empo que e s t á en e l p a í s I r 
todas h o r a s e n S a n J o s é 80. H 
2526 4-19 
S E S O L I C I T A u n c a m a r e r o p a r a c o r t a 
farní l l ia que s e p a s e r v i r bien l a m e s a , e n 
P r a d o 60, a l to s . S u e l d o t r e s l u l s e s 
_ 2 5 2 3 . j - 1 9 _ 
S E S O L I C I T A u n a m u a h a c h i t a de doce 
q u i n c e a ñ o s p a r a a y u a t r á l o s q u e h a -
c e r e s de u n m a t r i m o n i o con u n n i ñ o . Se 
p a g a n c i n c o pesos m e n s u a l e s y r o p a l i m p i a 
T e j a d i l l o 30 253J 4-19 
E N O F I C I O S v e i n t i n u e v e a/lts se n e c e s i t a 
J"1» l a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; t e n d r á 
t s n n b : ¿ n que a y u d a r á o tros p e q u e ñ s q u e h a -
ceres . 2533 s-19 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a Sftrvir á un 
m a t r i m o n i o solo en Oienfuegoe , l ia d e s a b e r 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a t r a t a r de s u e l d o « n C a m -
p a n a r i o 73 a l tos . 2560 g-l 'J 
U N A B U E N A coertn 
c o l o c a r s e e n o as a p a r t 
to; es c u m p l i d o r a e n . 
l a r e c o m i e n d e . I n f o m 
2557 
n i n s u l a r de sea 
e s t a b l e c i m i e n " 
r y t i e n e q u i e n 
N i c o l á s 283 
4-19 
2708 4-21 
J O V E N E S v< 
eu obligación; t i e n e n quien las g a r a n t i ó 
Informarán en Jesús María 45 b o á c s í . 
2 á á a 4-19 
SE D E S E A saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodoraira Ruíz y Lle-
ras, para u n asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. 
.C 407 15-15F 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Invers iones , 
A h o r r o s , P r é s t a m o s , 
y Seguros de V i d a de Ganados 
" l L * c t - A . 1 i « . n a s a " 
S o l i c i t a A g e n t e s c o n sue ldo p a r a e s t a c i u -
dad y p a r a e l i n t e r i o r de l a I s l a . E x i j e r e f e -
r e n d a s . D i r i j i r s e á J o s é C a r a e j o , A-partauo 
i n ú m . 1058, O f i c n a s : I n d u s t r i a y S a n L á z a r o 
i H a b a n a 2389 8-15 
M U C H A C H A de 12 á 14 a ñ o s , s e s o l l c í -
, ta en C o n s u l a d o n ü m . 32 p a r a a y u d a r á 
1 c u i d a r n i ñ o s . Sueldo s e i s pesos y r o p a l i m -
j Pie. 2-24 i g . y j 
I S E S O L I C I T A e n S a n I g n a c i o 82 a l t o s , 
, u n a m a n e j a d o r a y un#i c r i a d a de m a n o s , 
a m b a s p a r a áx a l c a m p o p a g á n u o l e s b u e n 
1 sueldo, 5563 - 4-19 
O J O . — Se vende e l s o l a r en G u a n a b a c o a 
f r e n t e á l a c a s a q u i n t a P . A n t o n i o 41, e n t r e 
C a m p o S a n t o y C e r e r í a c o n 4,731 m e t r o s . 
I n f o r m e s J . A b c i l l e , B a r a t i l l o 9 2635 4-20 
P I N A R D E L R I O 
E n e s t a P r o v i n c i a v e n d o u n a m a g n i f i c a 
finca de 3 7 - c a b a l l e r í a s c e r c a d a , r í o , v i v i e n d a , 
g r a n p a l m a r ; v e g a s de p r i m e r a c l a se y & 
m u c h o m e n o s le m e d i o I c i i l ó m e t r o d e l f e r r o -
ca i rn i l . E n B a h í a H o n d a v e n d o o t r a de 39 
y medifa c a b a l K - r í a s de t e r r e n o de p r i m e r a 
c l a s e y m u y b ó e n e m p a s t a d a c o n r í o y c e r -
c a d a c a s i t o d a , m á s de 15 m i l p a l m a s J o s é 
JAigajrola S a n I g n a c i o 24 de 2 á ó. 
_ 2643 4-20 
S E V E N D E un l o c a l prop io p a r a s a s t r e r í a 
c a / m i s e r í a 6 p e l e t e r í a con sus a r m a t o s t e s ; i n -
f o r m a r á n en M e r c a d e r e s n ú m 43. 
26Ü0 8-20 
i " . l í N U N E C E S I T A R S E se v e n d e fin c » -
ba i lo c h i c o p r o p i o p a r a un . n i ñ o de 8 á 12 
.. na<«: C M » de t a s t o , se da b a r a -
to I n í r m a n 23 n ú m ; 44 V e d a d o , en M e d i n a ; 
b. tuuuo uur¿w>. 27 2 y 6-21 
S E V É N D E N 4 v a c a s p a r i d a s , dos p r ó x i -
m a s , b u e n a r a z a de ileehe; 1 c a b a l l o c r i o l l o 
m a e s t r o de t i r o y m o n t a y. 1 y e g u a p a r i d a 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 20 R . Oa l logo . 
* 26S2 4-20 
P A R A P E R S O N A de g u s t o u n potro c r i o -
l l o 4 a ñ o s , c o l o r a l a z á n tos tado m u y fino 
gra in c a m i n a d o r y de figura; e s u n a p i n t u -
r a . Se d a en 45 c e n t e n e s ; se puede ver á to-
d a s h o r a ? de d í a , en l a ca ' . í e 13 e n t r e F . 
y _ G . V e d a d o 2570 4-19 
E L M A R T E S p r ó x i m o rec ibo 50 m u í a s y 
c a b a l l o s bonitos , b u e n o s y b a r a t o s V e n g a á 
w r l o s en C o n c h a y E n s e n a d a . F r e d W o l f e . 
_ 2 4 5 4 6 - 1 6 _ 
A V I S O á l a s p e r s o n a s de g u s t o S e venden 
per ro . s buldogs p u r a s a n g r e , i n g l e s e s , p r o -
p i o s p a r a q u i n t a s ó fincas. I n f o r m a n C á r d e -
n a s 33. D ; T . 2448 10-1S 
E L M E J O R P< 
c a b a l l e r í a s , oer< 
r r o c a r r í l e l é c t r 
G u i n e a ; G u a y a l 
7 pozos; 4 a r r o 
das , c o l m e n a r , v 
n i ñ e o t e r r e n o r 
M A R R E 
2609 
S E D E S E A N v e n d e r d iez v a c a s de l eche 
s c e n t i n a s c o n s u s c r í a s y u n a y e g u a me-
i c a n a b u e n a c a m i n a d o r a de 3 a ñ o s . D a r i 
Kión s u d u e ñ o en E s t r e l l a 100 de 5 de l a 
l a ñ a n a á 5 de l a tarde . 1953 15-13F 
S í M A J E S 
S E V E N D E en p p o p o r c i ó n un rollord de 
«uso e n m u y b u e n e s t a d o . H a b a n a 85 T a -
• - ---'a E l H . i n ó d r o m o ' 2731 8-22 
de l a H a b a n a D I E Z 
r i a n a o c a l z a d a , f e - i 
o: prec io $12.000 




n -mtlord l l amante de lo me-
is to en O u b a . Se d a en p r o -
ue 201 C a r r u a j e r í a . 
1 5 - 2 2 F 
B a r r i o de S a n Leopoldo 
M u y bi m e j o r de e s t e 
e l t r a n v í a v e n -
s de a l t o y b a -
ic 2 v e n t a n a s 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
S E V E N D E u n e l e g a n t e a u t o m ó v i l p a r a 
6 ú o c h o p e r s o n a s 1200 pesos, se d a á p r u e -
b a 6 s e c a m b i a p o r u n a c a s i t a 6 finca de 
c a m p o i^n A m i s t a d 88 s e puede v « r . 
4-22 
a l t o lo mi s ino . A l q u i l e r $i06.70 o r o e s p a -
ñod; J o s é F l g a r o l a S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
2S14 4-20 
S E V E N D E u n l u j o s o a u t o m ñ v i l con c a -
bida p a r a 7 p e r s o n a s . 30 c a b a l l o s de f u e r z a 
y v a l i o s o s r e p u e s t o s , e n $2,550 U . S. Se g a 
rantiza Informan J o s é iU>»elló. Habana 103 
2688 , - -• á , 2 i 
B A R A T O c a s i r e g a l a d o dos b o g u i s y 0 u n 
f a m i l i a r y 2 m o t o r e s de 110 v o l t s ^ d e 8 y 
5 c a b a l l o s A g u i l a 78. 2704 o-Zl 
E"N E S T R E L L A 154 y m e d i o se v e n d e u n 
t í l b u r i c o n s u l imoneVa y u n a y e g u i t a c o m o 
no h a y o t r a e n l a H a b a n a es p r o p i o p a r a 
p*sep. 2648 t ? y _ 
G A N G A — Se v e n d e u n a d u q u e s a c o n d o s 
c a b a l l o s a m e r i c a n o s i n m e j o r a b l e s ; p u e d e v e r 
se e n C e r r o 553 de 2 á 4 p . m . 
26 »8 _ . 6 " 2 0 _ 
E N M U C H A p r o p o r c i ó n se v e n d e u n m i l o r d 
e n b u e n es tado c o n t r e s c a b a l l o s m u y b u e -
n o s y n u e v o s y se d a b a r a t o . I n f o r m a n en e l 
c a f é de T r o c a d e r o é I n d u s t r i a y se puede 
v e r de l a s doce en a d e l a n t e y es de m u c h a 
p r e c i i s i ó n e l v e n d e r l o P r e g u n t e n p o r I s i d r o 
fitttei 2627 ^ ^ -l-SO 
C O C H E prop io p a r a u n c o b r a d o r p o r se r 
de 4 r u e d a s ; t i ene f u e l l e t i m b r e y f a r o l e s 
Se d a c a s i . regalado C a l z a d a 131 e s q u i n a a 
12 V e d a d o . 2607 4-20 
U N F A M I L I A R n u e v o , flamante, no se h a 
«usado y se v e n d e b a r a t í s i m o , G a l i a n o 105. 
T a m b i é n se vende c a s i r e g a l a d o u n g a l á -
pago i n g l é s c o n s u f r e n o . 2596 s-19 
A u t o m ó v i l 
Francés Darracq, los señores que so-
licitaban los catálogos 1907 pueden pa-
sar á recogerlos á Consulado 57. José 
Muñoz. Vendo un magnífico automóvil 
de 7 asientos á todo lujo, nuevo, entre-
ga hoy mismo. 
2491 4-19. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso 
M a r c a R e n a u d de 14 á 20 c a b a l i o s de f u e r -
z a O t r o a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso M a r -
c a P a n h a r d de 24 c a b a l l o s de f u e r z a C a l l e 
de I n d u s t r i a n ú m . 131. 2482 18-17 
S E V E N D E u n a d u q u e s a c o n dos c a b a -
l l o s y l i m o n e r a T i e n e s u c h a p a . C a l z a d a 
de C o n c h a 1 . 246S 6-16 
S E V E N D E u n c a r r o de 4 r u e d a s , 5 m u e -
l l e s fuer tes ; o t r o de 4 ruedas s i n m u e l l e s fuer 
t es , nuevos; Se d a n e n p r o p o r o i ó n . I n q u i s i d o r 
39. L a s C o l u m n a s . 2561 8-16 
GAMMA. — Se v e n d e un h e r m o s o c a b r i o l é 
prop io p a r a d i l i g e n c i a s ó p a r a el c a m p o ; se 
d a b a r a t o p o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o ; en l a 
m i s m a s e vende" u n h e r m o s o m u l o . I n f a n -
t a 138 T r e n de l e t r i n a s ; p r e g u n t a r por F l o -
r e n c l o , 2342 8-14 
S E V E N D E e l egante T r a p , de poco uso 
p a r a c u a t r o p e r s o n a s I n d u s t r i a 19. 
2328 8-14 
A U T O M O V I L E S 
Y COCHES NUEVOS A PLAZOS 
vende Salas, San Rafael 14. 
2355 8-14 
¡muí m y 
de t o d a s 1 
j e r o . P o r j 
d e c r s l t a l , 
a d o r n o , pis 
r f í r y r e l o ñ 
p e t e n c i a . L 
y E s t r e l l a 
L E A E S T O , 
c i a n t e e n m á 
i d e sde 7 c e n t e 
L u i s de 
p r e c i o s . m ó d 
m e s l e haj 
m á q u i n a . M. 
i a . C i n t a s á 
G. 
1 1 M E ? i 
m u e b l e s pa i 
f o r m a s , c o n 
c u a r t o ; c o m 
d e r a s y f o r 
n u e s t r o s c) 
m e n t e s e r v i 
N e p t u n o 24 
1S93 : 
I A X Ü M A \ ( T A . 
Casa de P r é s t a m o ? , rominm 
e s t a a c r e d i t a d a , y a n í i - u a c a -
d i n e r o e n peqena's y g r a n d e s i 2 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s snhiSf'^ 
o r o , b r i l l a n t e s , p i e d r a s d é colrtS '\ 
se v e n d e t o d o , l o m e n c i o n a d o ¿Sml 
r a t o y p i a n o s : t o d a c lase d i ? «i 
A g u i l a 100 e n t r e San J o s é v R a * 
a l q u i l a n m u e b l e s . L A NL 'M-VVPT IT 
1481 - ^ ' > U I A . 
venta; 
L A P E R L A 
Casa k prcsianus y m m - m 
A N I M A S S 4 . - . H X B A N A 1 1 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor » «, 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, veítídonTa 
vabos de depósito, mesas de noche y centro ! 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera r 
aparadores vajilloros y corriente, neveras, « 
corredera, auxiliares sombrereras, jarrero» 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojesiS 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y columl 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se ba 1 
zan y cambian muebles, se compran prend 
v i e jos . 812 ; 
CC 
M U Y B A R A T A S 
D o s h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c e 
eas ú l t i m a n o v e d a d , c o n t r o n c o s y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 1182 26-24 
O B I B I H S T P Ü Ü J 
A l A y u i N A a L / E {¿OCKJUUM en rtai^anu, i .^ l 
s e venden 2 m á q u n a s y u n a mepiita. S e d a n 
b a r a t a s y ison d e atetginag <-'>n̂ <v '•• 
Guiamanos á tres pesos plata vende 
Salas en San Rafael 14. 
2745 8-22 
C A L D E R A S I X K X P 
Ibién miotores á g a s p 
« i ó n R a m p a i s ü- . tú 
«•«.re c a ñ ante , etc I n i 
B s c r i t o n i o de O. D . E 
2782 
C A R R I L E R A P O R T A T I 
c h u c h o s , a'tnivieisaflcis r e f 
•todo de 30 in . v í a y cami 
¿ d e m . Lnfo.rrman Kiinj» .'.••.•a-
O . D . D m o p de 1 á 3 
A P A R A T í 
p o r t a d o ¡sup 
j^edirado 30, 
cer dos '"Bilu 
s o b r e p a p e l 
de 1 á 3. 
C A L D E R A : ISe vende u n a p a i l a de dlej 
y ocho c a b a l l o s V a l l e 21, entre Infanta.]l 
S a n F r a n c i s c o . 2683 8-21 
Banquetas para pianos á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 8-22 
1 
sin ver primero los precios do la casa 
SALASJ.—San Rafael 14 
2725 8-21 
PIANOS A L E M A N E S 
nuevos a 40 centenes vendo Salas, de 
cuerdas cnizáidas 
S A L A S . —San Rafael 14.— Se afinan 
siempre gratis 
_2724 8-21 
E N C O N C O R D ' I A 88 s e v e n d e u n p i a n l n o 
d e medio uso y e n buen es tado . P u e d e •yerse 
d e s p u é s de las_0_do la attaflaflW.. 2665 5-20 
S E V E N D E N todos los e n s e r e s de un pues -
to de fruita.s e n T r o o a d e r o 24; en e l m i s m o 
i n f o r m a r á n . 2653 4-20 
D E S M E N Ü 2 Á D 0 R A 
s i s t e n u i " K r a j e w s k i & F e s a n t ^ 
• D E VENTA. 
V I C T O K G . M E N D O Z A , | 
A m a r f r u r a 2 3 . / Habana. 
j C 433 !fl 21P 
S E V E N D E u n d o n q u i s • K. Bia-
k e d e S'-* por t! .• i,'¡" el tubo i j 
a s p i r a c i o n e s , de 3" y media . Se puede ved 
e n C u b a 138. '25S1 4-19 ] 
i 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
FAtRBANKS C I C L O OTTO 
4-20 
A . L A S F A M I L I A S : P o r t e n e r q\ 
t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e u n j u e g o 
e n r e g u l a r e s tado á muy !);ijo p r e c 
v e r s e á. todas h o r a s on So l n á m . 
pliso 2 626 
S E V E N D E e n O ' R e i l l y 100 u n a r m a t o s t e 
y v i d r i e r a en m u y b u e n es tado , propio p a r a 
u n o que desee ú s t a b l e c e r s e . A toda^ h o r a s 
8e_puede_v-er. _ 261;! ¡ 4-20_ 
fSE V E N D E un Juego de c u a r t o , de saila y 
oorrtedor de L u i s X I V flamanti- y v a r i o s m u é 
bles . I n f o r m a n de 1 á 3 e n P r a d o 60 ailtos 
__2522 4-1!» _ 
S E V E N D E un p i a n o g r a n d e de c u e r d a s 
c r u a a d a s y en m u y buen M i a d o . So d a b a r a -
t a por a u s e h o i a de f a m i l i a C r i s t o 30 I n f o r -
nvan.__ 24S8 < S-17 
Hoy recibimos gasolina. Salas, San 
Rafael 14. 2471 8-16 
C O L M E N A R s i s t e m a m o d e r n o , en b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , que no se h a c a s t r a d o , se vende 
con c a j a s de repuesto y c e n t r i f u g a e x t r a c t o r 
R a y o 112 i n f o r m a r á n . 2409 8-15 
M á q u i 
se d e tr 








E s p e c i a l i d a d e n B O M B A S DE AGUA, apwj 
p ó s i t o p a r a casas p a r t i c u l a r e s 7. iiots'e'?> 1IJS 
á 4,000 g a i o n e s p o r h o r a h a s t a alturas de u» 
p ies , con u n gasto m í o i m o . . 
L o s m o t o r e s que ofrecen mas economJi 
m á s f a c i l i d a d en su m a n e j o y uingiin peligra 
Aeeutes S u s s d o r í í Zaldo & 'Jo., 
Cuba «O, Habana. 
2466 _ ^ Z ^ - ^ - ^ 
S E V E N D E u n a m á q u i n a de V a p o r CorU* 
de 200 H . P . con s u a p a n to de 1 on(£¿nía 
c t ó n en b u e n e s t a d o . Se P110^®^.^1!, / ndar^ 
do en l a F á b r c a de C e m e n t o E l A l m r ? j 5 i a 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a m e t á l i c a y a r -
m a t o s t e que r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a c a s a 
de c a m b i o , f e r r e t e r í a , l o c e r í a y d u l c e r í a P l a -
z a de l V a p o r 64 y 65 i n f o r m a n en e l B a r a -
t i l lo de r o p a . 2371 8-15 
L A E S T R E L L A D E COLON 
De A d r i a n o C á n d a l e s , G a l i a n o 33 A , T e -
l é f o n o 1378. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
bles de todas c l a s e s , y á p r e c i o s Mfi« bnrntor» 
que n i n g n n n o t r a c a s a del K i n ^ , Se compiv, IÍ 
y v e n d e n m u e b l e s nuevos y u s a d o s y toda 
c l a s e de ohjetos . Se attjvtlaM ia«ieblc.<«. 
Nota . — S e componen torta c l n s c de obje tos 
en p o r e c a n a , t e r r a c o i t a y erbMUt. 
2 6 - I 4 F 
L A Z 1 L I A 
calle ile SUARBZ 45. entrs Aüolaca y 
T E L E F O N O 1045 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA FÜESTO A LA VENTA 
un gran surt ido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s í i u o , propio pura las (iestas 
y S e m a n a S a n t a , á precios 
de ganga. 
En venta un ar sena l enciclopédico 
en alhajas objetos de ar te , muebles , reloje-
ría y ropas de todas y p a r a todas ciases so-




A too&s h 
. C O L M E N 
S i s t e m a m o d e r n o , c-n b 
S E V E X D E u n a m; 
I 
• 
s u -c iegante m a m p a r i 
f% 
T E J A S FRANCESAS 
T A L L E R E S T A N I L L O , 
¿ c r n u i i i r T r n 
1246 13-23B 
NO C O M P R E máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas a $5 plata española. 
G. 
G A N G A . — S e venden todos los u t e n s i l i o s i 
de u n C a f é . A d e m á s u n a m e s a de b i l l a r , dos 
de t r e s i l l o , un p i a n o de c o l a y u n plOínino. | 
T o d o m u y b a r a t o . I n f o r m a r á P u j o l , N é c t a r 
H a b a n e r o . 21J3 15-12 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
J u e g o s de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas m á s b a r a t a ? que nadie , e spec ia l idad en 1 
muebles á gusto del comprador. L e a l t a d 103 ! 
entre San Miguel y Neptuno. 1842 21-5 i 
son m á s s a l u á a U e s 
y m á s h i g i é n i c a 
É * que cnalqnier otra t < 
\ S i e m p r e h a y m** de un ni*1 
t L A P E R S E V E K A ^ I ^ 
fT B e r n a z a Oií. e 'g_sF 
laüreiiu y ^ ^ E ^ z z v * PRADO • 
ra 
